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Foreword
In an enlarged Europe of 27, the budget 
now serves almost 500 million people. It 
does so under a new set of priorities as 
ixed by the new 2007–13 inancial 
framework, including economic progress, 
protecting the environment, reducing the 
prosperity gap between Europe’s regions 
and securing its external borders.
As Budget Commissioner, my main 
concern is to make sure that the funds 
made available to meet the needs of EU 
citizens are well spent. he year 2007 was 
the irst year of the new programming period where new rules have 
been a catalyst in getting a fresh generation of programmes of the 
ground. hanks to this, as well as our active budget management, we 
were able to improve our budget execution rate — 99 % of 2007 
budget payment appropriations were spent.
hese achievements, however, are not a reason to be complacent in 
the months and years to come. he massive EU inancial support to 
countries, regions and localities across Europe must continue to 
reach beneiciaries efectively. Maintaining quality spending remains 
our focus.
Dr Dalia Grybauskaitė
Commissioner for Financial Programming and Budget
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Key  programmes  such  as  competitiveness  and  innovation  (CIP),  trans- 
European networks (TENs) for transport and energy, lifelong learning, and the 
framework programme for research and technological development imple-
mented the goals of the Lisbon strategy with increased inancial resources.
Internal lexibility of the EU inancial framework enabled an adaptation and 
shit in funds between policy headings, which helped secure the future of the 
European satellite navigation system (Galileo) and the brand new European 
Institute of Technology (EIT).
Alongside the normal programmes in the inancial framework, a number of 
tools have been foreseen to reinforce the leverage efect of the EU budget. he 
European Globalisation Adjustment Fund (EGF) with a total budget of up to 
EUR 3 500 million (and an annual ceiling of up to EUR 500 million) supports 
workers afected by the changes in world trade patterns, assisting them with re-
training and job searches. he European Union Solidarity Fund ofers rapid i-
nancial assistance in the event of major disasters in a Member State or a candi-
date country with an annual ceiling of up to EUR 1 000 million. he Flexibility 
Instrument, with a budget of up to EUR 1 400 million (and an annual ceiling of 
up to EUR 200 million), inances special undertakings under one or more 
spending categories. For its part, the European Investment Bank has increased 
the capacity for loans and guarantees concerning research and development, 
trans-European networks and small and medium-sized enterprises (SMEs).
Adapting the inancing of the EU budget
On 7 June 2007, the Council adopted an own resources decision (which shall 
enter into force ater ratiication by all Member States) adapting the inancing 
of the EU budget, following the agreement reached on the 2007–13 inancial 
framework.
Key elements were, on the one side, the changes to the correction of budgetary 
imbalances in favour of the United Kingdom to ensure that it paid its fair 
share of expenditure in the new Member States, and, on the other side, the 
introduction of certain corrections in favour of Germany, the Netherlands, 
Austria and Sweden.
he own resources decision adopted by the Council on 7 June 2007 shall enter 
into force ater ratiication by all Member States, with retroactive efect back 
to 1 January 2007.
New funds, better rules: Enhancing lexibility, transparency and eiciency
New funds require better rules to measure up to real life situations. he new 
provisions of the inancial regulation, which entered into force in May 2007, 
aim at simplifying procedures and reducing red tape.
EU grants have become easier to access, in particular for beneiciaries with 
limited resources such as small non-governmental organisations (NGOs) and 
SMEs. For the irst time ever, EU research grants have become available for 
individual researchers.
Better accountability and increased transparency are key elements to ensure 
that EU funds are used properly at all levels. hanks to the new rules, Member 
States for the irst time submitted in February 2008 summaries of the audits 
of EU funds undertaken by them in 2007. he publication of the list of benei-
ciaries who received EU money became compulsory. Member States must ex-
change information with the Commission on proven fraud cases.
Such measures have increased the efectiveness of EU policies and helped pro-
tect taxpayers’ interests.
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HeADing 1: sustAinAble growtH
RESEARCH AND INNOVATION FOR NEW JOBS AND A BETTER FUTURE
1a. Competitiveness for growth and employment Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 8.8 billion (+ 12.9 % on 2006)
Competitiveness is the key strategic objective of the 
renewed Lisbon strategy on growth and jobs. he main 
expenditure area is research and development (R & D), 
followed by transport and energy networks (TENs), 
lifelong learning, and competitiveness and innovation 
(CIP).
Framework programme for research  
and technological development
he framework programme for research and techno-
logical development inaugurated its seventh edition 
(FP7) in 2007. It inances projects related to health,   
nanotechnologies, energy, environment and transport. 
An important objective is to support research for the 
beneit  of  SMEs.  he  European  Research  Council 
(ERC) plays a central role by selecting and attracting 
outstanding  scholars  from  all  over  the  world.  CA 
amounted to EUR 5.4 billion in 2007.
he trans-European networks programme  
and Marco Polo
he trans-European networks programme (TEN) sup-
ports the linking of regions and national transport 
and energy networks through modern and eicient in-
frastructure.  Marco  Polo  inances  environmentally 
friendly forms of transport such as shipping, rail and 
inland  waterways.  hese  programmes  totalled 
EUR 954.6 million and EUR 55.1 million in CA.
Lifelong learning
he development of an advanced knowledge society is 
instrumental to sustainable economic growth, more 
and better jobs and greater social cohesion. he life-
long learning programme encompasses four actions 
on  school  education  (Comenius),  higher  education 
(Erasmus),  vocational  training  (Leonardo  da  Vinci) 
and adult education (Grundtvig), ofering opportuni-
ties for learners, teachers and trainers to study or teach 
in another Member State. CA amounted to EUR 911.8 
million.
Competitiveness and innovation framework 
programme
he largest expenditure areas of the competitiveness 
and innovation framework programme (CIP) are rep-
resented by the entrepreneurship and innovation pro-
gramme  (EIP)  supporting  innovative  enterprises 
through the European Investment Bank (EIB) and by 
the information and communication technology (ICT) 
policy support programme, which inances actions re-
lated to energy eiciency, renewable energy resources, 
diversiication of fuels, and energy eiciency in trans-
port. CA amounted to EUR 388.8 million.
Nuclear decommissioning 244.0
Decentralised agencies 209.6
Social policy agenda 150.4
Customs 2013 and Fiscalis 2013 49.0
Decommissioning (direct research policy) 26.9
European Globalisation Adjustment Fund 18.6
Miscellaneous expenditure 334.6
otHer ACtivities (million eur)
Commitment 
appropriations
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HeADing 1: sustAinAble growtH
STIMULATING GROWTH POTENTIAL IN THE LEAST DEVELOPED REGIONS
1b. Cohesion for growth and employment Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 44.9 billion (+ 13.2 % on 2006)
Cohesion policy aims at strengthening economic, so-
cial and territorial cohesion by reducing disparities in 
the level of development among regions and Member 
States. his means investing in regions’ potential to 
promote competitiveness and improve convergence to 
the best standard. his heading is structured around 
three main objectives and supported by three funds.
1.  Convergence objective
his is the priority objective replacing Objective 1 of 
the period 2000–06, with CA representing 77.7 % of 
total cohesion expenditure in 2007. It invests in long-
term competitiveness, job creation and sustainable de-
velopment in the less-developed regions and Member 
States. In the period 2007–13, 70.5 % of the resources 
available for this objective are allocated to regions with 
a GDP per capita less than 75 % of the EU-25 GDP and 
around 5 % is allocated to transitional support to re-
gions that lost eligibility due to the statistical efect of 
enlargement. he remaining 24.5 % of the available re-
sources are allocated via the Cohesion Fund (see be-
low) to Member States whose GNI per capita is less 
than 90 % of the EU-25 average. Eligibility criteria are: 
population (structure, density, etc.), regional and na-
tional  prosperity,  surface  area,  and  unemployment 
rates. CA amounted to EUR 34.9 billion, of which 7.1 
were spent by the Cohesion Fund (see below).
Technical assistance
his  expenditure  area  amounted  to  EUR  59.3  mil-
lion in CA.
2.  Regional competitiveness and employment 
objective
his objective funds regions not covered by the con-
vergence objective and aims at strengthening regions’ 
competitiveness and attractiveness, as well as employ-
ment. In 2007, 20.2 % of CA of overall cohesion ex-
penditure  were  dedicated  to  this  objective.  In  the   
period 2007–13, 79 % of the funding is allocated among 
Member States according to the eligible population, 
regional prosperity, (un)employment, and population 
density of the regions covered. he remaining 21 % are 
allocated as transitional support to regions that were 
eligible for Objective 1 support in the period 2000–06 
but whose GDP per capita increased above 75 % of the 
average GDP of EU-15. he latter regions lost eligibil-
ity under the convergence objective due to growth. CA 
amounted to EUR 9.0 billion in 2007. 
3.  European territorial cooperation objective
his objective promotes cooperation at cross-border, 
transnational and interregional levels. It represented 
2.0 % (CA) of total cohesion expenditure in 2007. It 
funds also peace and reconciliation actions in North-
ern Ireland. CA amounted to EUR 0.9 billion in 2007.
Cohesion Fund
Member States whose GNI per capita is less than 
90 % of the average GNI of the EU-25 are eligible for 
funding from the Cohesion Fund, which is part of 
the  convergence  objective  in  the  new  program-
ming period 2007–13. It inances trans-European 
transport  networks,  notably  priority  projects  of   
European interest, other transport activities and en-
vironmental activities. 
CoHesion poliCy: objeCtives AnD FunDs 2007–13
Objectives Funds
Convergence ERDF ESF
Cohesion 
Fund
Regional competitiveness 
and employment
ERDF ESF
European territorial 
cooperation
ERDF
Other funds
The European Regional Development Fund (ERDF) 
co-inances infrastructure, productive investment, 
and regional and local development. The European 
Social Fund (ESF) supports employment opportuni-
ties by focusing on mobility of workers and their 
adaptation to industrial changes. 
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HeADing 2: preservAtion AnD mAnAgement oF nAturAl resourCes
IMPROVING COMPETITIVENESS, ENVIRONMENT AND QUALITY OF LIFE
Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 52.6 billion (– 5.0 % on 2006)
Managing natural resources is one of the EU’s most im-
portant tasks. Europe’s common agricultural policy ob-
viously plays a central role, but so do the support to the 
EU’s ishermen and eforts to preserve the environment.
Agriculture
Market policy is the irst pillar of the common agricul-
tural policy (CAP). Its current structure is the result of 
major reforms adopted by the EU farm ministers on 
26 June 2003. heir key aim was to make the agricul-
tural sector more competitive by severing the link be-
tween subsidies and production, while providing the 
necessary income stability to farmers. he new ‘single 
farm payments’ have been linked to the respect of envir-
onmental, food safety and animal welfare standards. A 
mechanism for inancial discipline has been set up to 
ensure that the farm budget ixed until 2013 is not over-
shot. Direct payments to new Member States increased 
gradually following the 10-year phasing-in rates scheme. 
he rates in 2007 amounted to 40 % for the Member 
States of the ith enlargement and to 25 % for Romania 
and Bulgaria. A new instrument called ‘modulation’ al-
lows transfer of funds from the irst to the second pillar, 
rural development. CA amounted to EUR 41.9 billion.
European Fisheries Fund
he European Fisheries Fund (EFF) aims at developing 
isheries in the EU and contributes to the economic di-
versiication of regions afected by a reduction in ish-
ing activity. It is subdivided around diferent priority 
axes: (1) measures for the adaptation of the Community 
ishing leet; (2) aquaculture, inland ishing, processing 
and marketing of ishery and aquaculture products; 
(3) measures of common interest; (4) sustainable devel-
opment of isheries areas; (5) technical assistance. Each 
Member State sets up an operational programme (OP) 
for the whole programming period 2007–13, describ-
ing its choice among priority axes and the related tar-
gets. CA in 2007 amounted to EUR 429.3 million. 
Rural development
he second pillar of the CAP focuses on three themat-
ic axes: improving competitiveness for farming and 
forestry; enhancing the environment and the country-
side through support for land management; improv-
ing the quality of life in rural areas thanks to diversii-
cation of the rural economy. Axis 1 aims at creating a 
strong and dynamic European agri-food sector by fo-
cusing on the priorities of knowledge transfer, mod-
ernisation, innovation and quality of the food chain. 
Axis 2 improves biodiversity and the preservation and 
development of high nature value farming and forest-
ry  systems  and  traditional  agricultural  landscapes, 
water and climate change. Axis 3 focuses on the cre-
ation  of  employment  opportunities  and  promotes   
capacity-building, skills acquisition and organisation 
for local strategy development in order to ensure that 
rural areas remain attractive for future generations. 
CA amounted to EUR 9.5 billion. 
LIFE+
LIFE+ supports the development and implementation 
of Community environmental policy and legislation, 
in particular the objectives of the sixth environment 
action programme of the European Community (sixth 
EAP). It is implemented on the basis of three thematic 
ields. (1) ‘LIFE+ Nature’ and ‘LIFE+ Biodiversity’ co-
inance best practice or demonstration projects that 
contribute to the implementation of the birds and hab-
itats directives, as well as innovative or demonstration 
projects promoting the implementation of the objec-
tives of the Commission communication ‘Halting the 
loss of biodiversity by 2010 — and beyond’. (2) ‘LIFE+ 
Environment policy and governance’ supports projects 
contributing  to  the  implementation  of  Community 
environmental policy, the development of innovative 
policy approaches, technologies, methods and instru-
ments,  the  knowledge  base  as  regards  environment 
policy and legislation, and the monitoring of the envi-
ronment (including forest monitoring). (3) ‘LIFE+ In-
formation and communication’ promotes the imple-
mentation of communication and awareness-raising 
campaigns  on  environmental,  nature  protection  or 
biodiversity conservation issues, as well as projects re-
lated  to  forest  ire  prevention.  CA  amounted  to 
EUR 237.9 million.
otHer ACtivities (million eur)
Commitment 
appropriations
Animal and plant health 260.3
Fisheries governance and international 
agreements
215.8
Decentralised agencies 33.1
Fisheries market 25.1
Miscellaneous expenditure 3.0
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HeADing 3: CitizensHip, FreeDom, seCurity AnD justiCe
PROTECTING LIFE, FREEDOM AND PROPERTY OF CITIZENS
3a. Freedom, security and justice Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 567.2 million (+ 6.9 % on 2006)
he development of a common asylum area, coopera-
tion between law enforcement agencies and judicial 
authorities to prevent and ight terrorism and crime, 
respect for fundamental rights, and a global approach 
to drug issues are the main policies of this expenditure 
area focusing on the protection of life, freedom and 
property of citizens.
Solidarity and management of migration lows
his framework programme is structured around sev-
eral funds. Implementation of the common integrated 
border management system and cooperation by con-
sular services, as well as development and application 
of surveillance systems together with the setting-up of 
strategic  and  operational  coordination  between  au-
thorities, are supported by the European External Bor-
ders Fund. Aid to Member States concerning the con-
sequences of receiving refugees and displaced persons 
is  managed  through  the  European  Refugee  Fund, 
which co-inances actions linked to asylum conditions 
and procedures, such as accommodation infrastruc-
ture, medical or legal assistance and integration meas-
ures. he European Fund for the Integration of hird-
Country  Nationals  provides  support  for  integration 
enabling third-country nationals to settle. he main 
measures aim at conveying basic knowledge about the 
host society’s language, institutions and fundamental 
values. CA in 2007 amounted to EUR 303.4 million.
Security and safeguarding liberties
Two main programmes characterise this expenditure 
area. he irst one is designed to manage the conse-
quences of terrorism and to protect citizens against 
acts that may threaten individual liberties, democratic 
society and the rule of law. he second one is a security 
programme promoting coordination, cooperation and 
best practices in the ields of law enforcement, crime 
prevention  and  criminology.  CA  amounted  to 
EUR 57.5 million.
Fundamental rights and justice
he  framework  programme  on  fundamental  rights 
and justice inances actions combating violence, pro-
viding information on and preventing the use of drugs 
and  actively  promoting  fundamental  rights.  It  sup-
ports also judicial cooperation in criminal and civil 
matters and aims at promoting mutual recognition of 
judicial decisions. CA amounted to EUR 72.4 million.
Decentralised agencies
Decentralised agencies, such as the Agency for Funda-
mental Rights in Vienna, the Agency for the Manage-
ment of Operational Cooperation at the External Bor-
ders (Frontex) in Warsaw, the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction in Lisbon, play 
a growing role in the implementation of this area. he 
decentralised agencies of heading 3a include also the 
European Police College in Bramshill and the judicial 
cooperation network Eurojust in he Hague. CA in 
2007 amounted to EUR 83.1 million.
Other actions
Further speciic instruments have been designed for 
the development and implementation of large-scale IT 
systems, such as the Schengen information system II, 
the visa information system or the Eurodac system for 
comparing the ingerprints of asylum-seekers to de-
termine the Member States responsible for an asylum 
application. CA amounted to EUR 50.7 million.
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HeADing 3: CitizensHip, FreeDom, seCurity AnD justiCe
ENHANCING EUROPEAN IDENTITY, CIVIL PROTECTION AND HEALTH
3b. Citizenship Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 801.1 million (+ 2.1 % on 2006)
Improving active citizenship, fostering European cul-
ture,  identity  and  diversity,  as  well  as  promoting 
health, consumer and civil protection are the EU’s ob-
jectives implemented in this expenditure area.
Public health and consumer protection
his expenditure area encompasses two main policies. 
he  public  health  policy  inances  identiication  of 
health threats posed by diseases or physical and chemi-
cal agents and development of vaccination policies and 
emergency plans. he consumer policy monitors mar-
ket developments, provides scientiic advice and risk 
evaluation, and supports European consumer organi-
sations. CA amounted in 2007 to EUR 63.5 million.
Decentralised agencies
he  EU  budget  inances  two  decentralised  agencies 
implementing  the  policies  of  health  and  consumer 
protection: the European Centre for Disease Preven-
tion  and  Control,  in  Stockholm  and  the  European 
Food Safety Authority, in Parma. CA in 2007 amount-
ed to EUR 75 million.
Civil protection and the European Union 
Solidarity Fund
he  civil  protection  inancial  instrument  for  major 
emergencies is a programme designed to aid Member 
States to protect people, the environment and property 
in the event of natural and man-made disasters. Main 
actions are studies, scenarios, exercises, staf exchang-
es and information provision, as well as the develop-
ment of detection and early-warning systems. CA in 
2007 corresponded to EUR 7.7 million. he European 
Union  Solidarity  Fund  has  been  mobilised  for  an 
amount of EUR 196.6 million in CA in 2007 following 
natural disasters in Member States.
MEDIA 2007
MEDIA  2007  promotes  European  cultural  values, 
such as cultural and linguistic diversity, by supporting 
the creation of highly skilled jobs in the audiovisual 
sector. Examples of co-inancing are: training for au-
diovisual  professionals,  development  of  European 
projects, inancing plans, dubbing and subtitling. CA 
amounted to EUR 86 million.
Citizens for Europe
‘Citizens for Europe’ aims at forging a European iden-
tity, based on recognised common values, history and 
culture. It gives citizens the opportunity to interact 
and participate in constructing an ever closer Europe, 
united in and enriched through its cultural diversity. 
Typical  actions  are  the  development  of  exchanges, 
such as town-twinning and local transnational citi-
zens’ projects. CA amounted to EUR 23 million.
Communication actions
In recent years, the need and the importance of rein-
forcing  communication  with  European  citizens  has 
resulted in initiatives centred on the three main objec-
tives  of  listening,  communicating  and  ‘going  local’, 
providing full and comprehensive information on the 
EU  and  involving  people  in  a  permanent  dialogue. 
hese activities engage in debate and discussion with 
citizens in national, regional and local contexts, thus 
promoting active European citizenship and contribut-
ing to the development of a European public sphere. 
CA amounted to EUR 85.1 million. 
Culture
his programme promotes cultural exchange and co-
operation by supporting the mobility of cultural play-
ers. It inances inter alia festivals, master classes, inter-
national exhibitions, workshops and conferences. CA 
amounted to EUR 44.2 million.
Youth in action
his expenditure area promotes youth exchanges, en-
courages active participation of young people in the 
democratic life and supports their voluntary partici-
pation in non-proit activities. CA totalled EUR 116.8 
million.
Other activities
Miscellaneous expenditure amounted to EUR 103.2 
million in CA.
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HeADing 4: tHe europeAn union As A globAl plAyer
PROMOTING PROSPERITY AND SUPPORTING DEMOCRATIC VALUES  
AROUND THE WORLD
Implemented commitment appropriations (CA):  
EUR 6.5 billion (– 21.5 % (1) on 2006)
he EU’s paramount objectives in foreign policy are 
stability, security and neighbourhood’s prosperity. he 
EU is the world’s biggest provider of aid to developing 
countries. It has created a more pro-active foreign and 
security policy with the capacity to carry out crisis-
management  and  peace-keeping  missions  within   
Europe and far beyond. Integration of new countries 
strengthens its role on the international scene.
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
he IPA ofers rationalised support to countries aspir-
ing to join the EU, such as Croatia, the former Yugo-
slav Republic of Macedonia and Turkey. Support aims 
at preparing them for full implementation of EU law. 
Potential candidate countries in the western Balkans 
also receive support for transition, institution-build-
ing and cross-border cooperation. CA in 2007 amount-
ed to EUR 1.18 billion.
European Neighbourhood and Partnership 
Instrument (ENPI)
he ENPI operates in the framework of the European 
neighbourhood policy, which aims at building close 
relations with neighbouring countries and at fostering 
prosperity, stability and security along Europe’s bor-
ders. Addressed are countries of the south and eastern 
Mediterranean,  together  with  countries  in  eastern   
Europe and the southern Caucasus. his instrument 
also covers support for the strategic partnership with 
Russia. Typical actions are people-to-people exchanges 
aimed at education, scientiic research and business 
improvement with particular attention to SMEs. CA 
amounted to EUR 1.65 billion.
Development Cooperation Instrument (DCI)
he DCI works on poverty reduction, sustainable eco-
nomic and social development, and the smooth and grad-
ual integration of developing countries into the world 
economy.  Support  covers  ive  regions:  Latin  America, 
Asia, central Asia, the Middle East and South Africa.   
Reinforcement of the role of the EU in Asia, and in par-
ticular in China and India, has recently become a main 
priority. CA amounted to EUR 2.17 billion.
Humanitarian Aid Instrument (HAI)
he HAI helps countries which are victims of natural 
catastrophes  and  man-made  crises  (wars,  conlicts, 
etc.). In 2007, support went to victims of the earthquake 
in Peru, of looding in Africa, India and Bangladesh, 
of the Cyclone Felix in Nicaragua and of the Hurri-
cane Dean in the Caribbean. Since 2007, food aid ac-
tivities are directly managed through the EU budget 
and additional funds have been allocated in response 
to food crises. CA amounted to EUR 731.9 million.
Common foreign and security policy
The common foreign and security policy (CFSP) op-
erates to safeguard the EU’s fundamental interests 
and security. It encompasses the following compo-
nents: (1) monitoring and implementation of peace 
and security processes, mainly through the Euro-
pean Union Monitoring Mission (EUMM) operating 
in  the  Balkan  area;  (2)  non-proliferation  and  dis-
armament, mainly in Russia; (3) conlict resolution 
and  support  for  peace  processes;  (4)  European   
Union Special Representatives (EUSRs) appointed 
to represent the EU in troubled regions and coun-
tries. CA amounted to EUR 157.3 million.
otHer ACtivities (million eur)
Commitment 
appropriations
The European Instrument for Democracy 
and Human Rights
141.6
Instrument for Stability 136.1
Instrument for Nuclear Safety Cooperation 69.8
Macroeconomic assistance 57.9
Industrialised Countries Instrument 24.5
Decentralised agencies 19.7
Miscellaneous expenditure 137.5
(1)    This negative diference concerns the expenditure area of the Instrument for Pre-Accession Assistance and is due to the accession of 
Bulgaria and Romania in 2007.
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2
. AlloCAtion oF 2007 eu expenDiture by HeADing AnD by member stAte
million EUR
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BE 667.6 346.8 879.9 19.4 71.0 0.0 3 694.1 0.0 5 678.8 5.4 %
BG 17.3 144.9 6.6 0.2 2.8 278.2 12.2 129.3 591.5 0.6 %
CZ 37.7 918.1 717.1 1.1 16.7 15.2 15.1 0.0 1 721.0 1.6 %
DK 95.0 129.3 1 168.8 0.5 8.1 0.0 47.6 0.0 1 449.2 1.4 %
DE 865.7 4 311.8 6 905.7 15.5 217.8 0.0 167.2 0.0 12 483.6 11.9 %
EE 12.8 216.8 121.2 0.5 8.8 8.3 8.6 0.0 376.9 0.4 %
IE 91.5 263.7 1 762.7 1.6 5.6 0.0 41.7 0.0 2 166.7 2.1 %
EL 145.3 4 591.0 3 644.4 1.3 17.8 0.0 29.2 0.0 8 429.1 8.0 %
ES 298.5 5 429.6 6 973.4 5.9 20.8 0.0 67.8 0.0 12 795.9 12.1 %
FR 718.9 2 449.3 10 360.1 24.6 73.8 0.0 270.6 0.0 13 897.2 13.2 %
IT 636.7 4 452.5 5 913.3 7.8 75.6 0.0 229.4 0.0 11 315.3 10.7 %
CY 9.0 34.4 61.0 0.9 8.0 7.7 5.7 0.0 126.8 0.1 %
LV 13.1 437.2 186.2 0.5 9.5 20.7 7.7 0.0 675.0 0.6 %
LT 42.9 465.5 483.0 5.5 10.3 25.4 11.1 0.0 1 043.8 1.0 %
LU 99.7 13.5 55.2 0.6 9.9 0.0 1 102.1 0.0 1 280.9 1.2 %
HU 53.5 1 304.2 956.2 1.3 35.5 61.6 15.4 0.0 2 427.6 2.3 %
MT 5.1 49.1 8.7 0.7 10.7 1.7 13.2 0.0 89.3 0.1 %
NL 339.2 251.4 1 211.3 19.5 17.3 0.0 77.7 0.0 1 916.4 1.8 %
AT 158.3 264.7 1 130.0 16.5 8.9 0.0 20.0 0.0 1 598.4 1.5 %
PL 114.2 4 217.1 3 114.3 40.3 46.2 227.1 27.2 0.0 7 786.4 7.4 %
PT 107.0 2 456.0 1 299.7 10.2 6.7 0.0 24.8 0.0 3 904.4 3.7 %
RO 29.6 421.4 23.9 0.2 4.1 789.1 18.8 315.4 1 602.4 1.5 %
SI 27.4 158.9 179.5 0.9 8.3 7.5 7.5 0.0 390.1 0.4 %
SK 33.7 635.2 380.5 1.4 12.3 9.9 9.6 0.0 1 082.6 1.0 %
FI 94.6 322.0 972.8 2.1 8.8 0.0 23.1 0.0 1 423.4 1.4 %
SE 182.7 303.5 1 104.8 4.3 39.7 0.0 24.0 0.0 1 659.0 1.6 %
UK 639.2 2 357.0 4 233.7 15.4 27.1 0.0 140.5 0.0 7 412.9 7.0 %
EU-27 5 536.2 36 945.1 53 853.9 198.6 781.8 1 452.4 6 111.8 444.6 105 324.5 100 %
Non-EU 235.2 0.2 157.6 0.1 13.9 4 557.5 175.9 0.0 5 140.5
other 544.3 24.4 5.7 0.9 23.5 1 081.1 354.7 0.0 2 034.6
earmarked 422.5 5.0 631.3 12.5 18.4 200.7 163.2 0.0 1 453.6
Total 6 738.2 36 974.8 54 648.4 212.2 837.6 7 291.8 6 805.6 444.6 113 953.3
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AlloCAtion oF 2007 eu expenDiture by HeADing AnD by member stAte (continued)
% by Member State
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BE 11.8 % 6.1 % 15.5 % 0.3 % 1.3 % 65.1 % 0.0 % 100 %
BG 2.9 % 24.5 % 1.1 % 0.0 % 0.5 % 2.1 % 68.9 % 100 %
CZ 2.2 % 53.3 % 41.7 % 0.1 % 1.0 % 0.9 % 0.9 % 100 %
DK 6.6 % 8.9 % 80.7 % 0.0 % 0.6 % 3.3 % 0.0 % 100 %
DE 6.9 % 34.5 % 55.3 % 0.1 % 1.7 % 1.3 % 0.0 % 100 %
EE 3.4 % 57.5 % 32.1 % 0.1 % 2.3 % 2.3 % 2.2 % 100 %
IE 4.2 % 12.2 % 81.4 % 0.1 % 0.3 % 1.9 % 0.0 % 100 %
EL 1.7 % 54.5 % 43.2 % 0.0 % 0.2 % 0.3 % 0.0 % 100 %
ES 2.3 % 42.4 % 54.5 % 0.0 % 0.2 % 0.5 % 0.0 % 100 %
FR 5.2 % 17.6 % 74.5 % 0.2 % 0.5 % 1.9 % 0.0 % 100 %
IT 5.6 % 39.3 % 52.3 % 0.1 % 0.7 % 2.0 % 0.0 % 100 %
CY 7.1 % 27.2 % 48.1 % 0.7 % 6.3 % 4.5 % 6.0 % 100 %
LV 1.9 % 64.8 % 27.6 % 0.1 % 1.4 % 1.1 % 3.1 % 100 %
LT 4.1 % 44.6 % 46.3 % 0.5 % 1.0 % 1.1 % 2.4 % 100 %
LU 7.8 % 1.1 % 4.3 % 0.0 % 0.8 % 86.0 % 0.0 % 100 %
HU 2.2 % 53.7 % 39.4 % 0.1 % 1.5 % 0.6 % 2.5 % 100 %
MT 5.8 % 55.0 % 9.7 % 0.8 % 11.9 % 14.8 % 1.9 % 100 %
NL 17.7 % 13.1 % 63.2 % 1.0 % 0.9 % 4.1 % 0.0 % 100 %
AT 9.9 % 16.6 % 70.7 % 1.0 % 0.6 % 1.3 % 0.0 % 100 %
PL 1.5 % 54.2 % 40.0 % 0.5 % 0.6 % 0.3 % 2.9 % 100 %
PT 2.7 % 62.9 % 33.3 % 0.3 % 0.2 % 0.6 % 0.0 % 100 %
RO 1.8 % 26.3 % 1.5 % 0.0 % 0.3 % 1.2 % 68.9 % 100 %
SI 7.0 % 40.7 % 46.0 % 0.2 % 2.1 % 1.9 % 1.9 % 100 %
SK 3.1 % 58.7 % 35.1 % 0.1 % 1.1 % 0.9 % 0.9 % 100 %
FI 6.6 % 22.6 % 68.3 % 0.2 % 0.6 % 1.6 % 0.0 % 100 %
SE 11.0 % 18.3 % 66.6 % 0.3 % 2.4 % 1.4 % 0.0 % 100 %
UK 8.6 % 31.8 % 57.1 % 0.2 % 0.4 % 1.9 % 0.0 % 100 %
EU-27 5.3 % 35.1 % 51.1 % 0.2 % 0.7 % 5.8 % 1.8 % 100 %
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2
. AlloCAtion oF 2007 eu expenDiture by HeADing AnD by member stAte (continued)
% GNI
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BE 0.20 % 0.10 % 0.26 % 0.01 % 0.02 % 1.10 % 0.00 % 1.70 %
BG 0.06 % 0.51 % 0.02 % 0.00 % 0.01 % 0.04 % 1.43 % 2.07 %
CZ 0.03 % 0.77 % 0.60 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 1.44 %
DK 0.04 % 0.06 % 0.50 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.63 %
DE 0.04 % 0.18 % 0.28 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.51 %
EE 0.09 % 1.48 % 0.83 % 0.00 % 0.06 % 0.06 % 0.06 % 2.57 %
IE 0.06 % 0.17 % 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 1.37 %
EL 0.06 % 2.05 % 1.63 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 3.77 %
ES 0.03 % 0.53 % 0.68 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 1.25 %
FR 0.04 % 0.13 % 0.55 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.74 %
IT 0.04 % 0.29 % 0.39 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.74 %
CY 0.06 % 0.23 % 0.40 % 0.01 % 0.05 % 0.04 % 0.05 % 0.84 %
LV 0.07 % 2.28 % 0.97 % 0.00 % 0.05 % 0.04 % 0.11 % 3.52 %
LT 0.16 % 1.73 % 1.80 % 0.02 % 0.04 % 0.04 % 0.09 % 3.88 %
LU 0.34 % 0.05 % 0.19 % 0.00 % 0.03 % 3.80 % 0.00 % 4.42 %
HU 0.06 % 1.40 % 1.02 % 0.00 % 0.04 % 0.02 % 0.07 % 2.60 %
MT 0.10 % 0.94 % 0.17 % 0.01 % 0.20 % 0.25 % 0.03 % 1.71 %
NL 0.06 % 0.04 % 0.21 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.34 %
AT 0.06 % 0.10 % 0.42 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.59 %
PL 0.04 % 1.43 % 1.06 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.08 % 2.65 %
PT 0.07 % 1.57 % 0.83 % 0.01 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 2.49 %
RO 0.03 % 0.36 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.94 % 1.37 %
SI 0.08 % 0.48 % 0.55 % 0.00 % 0.03 % 0.02 % 0.02 % 1.19 %
SK 0.06 % 1.20 % 0.72 % 0.00 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 2.04 %
FI 0.05 % 0.18 % 0.54 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.79 %
SE 0.05 % 0.09 % 0.33 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.49 %
UK 0.03 % 0.12 % 0.21 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.37 %
EU-27 0.05 % 0.30 % 0.44 % 0.00 % 0.01 % 0.05 % 0.02 % 0.86 %
Non-EU 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.04 %
other 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.02 %
earmarked 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 %
Total 0.06 % 0.30 % 0.45 % 0.00 % 0.01 % 0.06 % 0.06 % 0.93 %
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nAtionAl Contribution by member stAte AnD trADitionAl own resourCes ColleCteD on beHAlF oF tHe eu in 2007 (million eur)
VAT-
based 
own 
resource
GNI-
based 
own 
resource
UK 
correction
Total  
national 
contribution
Traditional 
own 
resources 
(TOR), net 
(75 %)
Total  
own 
resources
(1) (2) (1) (3) (2) (4) = 
(1)+(2)+(3)
% % GNI (5) (6) = 
(4)+(5)
% % GNI
BE 468.5 1 985.8 232.5 2 686.8 2.9 % 0.80 % 1 685.1 4 371.9 4.0 % 1.31 %
BG 46.3 163.0 20.8 230.0 0.2 % 0.80 % 60.8 290.8 0.3 % 1.02 %
CZ 199.9 703.8 84.4 988.2 1.1 % 0.83 % 178.8 1 167.0 1.1 % 0.98 %
DK 332.8 1 393.5 162.9 1 889.2 2.0 % 0.81 % 329.8 2 219.0 2.0 % 0.96 %
DE 3 635.2 14 653.8 294.2 18 583.2 19.9 % 0.76 % 3 126.8 21 710.0 19.7 % 0.89 %
EE 26.8 95.8 11.2 133.8 0.1 % 0.91 % 42.8 176.7 0.2 % 1.21 %
IE 276.4 972.2 119.6 1 368.3 1.5 % 0.86 % 218.0 1 586.4 1.4 % 1.00 %
EL 697.9 1 946.6 145.8 2 790.3 3.0 % 1.25 % 229.6 3 019.9 2.7 % 1.35 %
ES 1 722.8 6 073.4 751.7 8 548.0 9.2 % 0.84 % 1 290.1 9 838.2 8.9 % 0.96 %
FR 3 113.8 11 215.7 1 326.9 15 656.4 16.8 % 0.83 % 1 332.5 16 988.9 15.4 % 0.90 %
IT 2 030.1 9 143.7 1 163.2 12 336.9 13.2 % 0.81 % 1 687.2 14 024.2 12.8 % 0.92 %
CY 25.0 88.2 10.7 123.9 0.1 % 0.82 % 46.4 170.3 0.2 % 1.13 %
LV 35.2 118.0 14.9 168.1 0.2 % 0.88 % 30.9 199.0 0.2 % 1.04 %
LT 47.1 158.3 20.1 225.5 0.2 % 0.84 % 45.4 271.0 0.2 % 1.01 %
LU 53.2 202.2 21.2 276.6 0.3 % 0.95 % 19.2 295.8 0.3 % 1.02 %
HU 137.8 546.7 74.9 759.4 0.8 % 0.81 % 110.9 870.2 0.8 % 0.93 %
MT 9.1 32.5 3.6 45.2 0.0 % 0.86 % 11.8 57.0 0.1 % 1.09 %
NL 936.3 3 400.6 92.4 4 429.3 4.7 % 0.78 % 1 873.5 6 302.8 5.7 % 1.10 %
AT 409.0 1 564.9 43.0 2 017.0 2.2 % 0.75 % 201.1 2 218.1 2.0 % 0.82 %
PL 508.7 1 745.6 215.8 2 470.1 2.6 % 0.84 % 338.4 2 808.6 2.6 % 0.96 %
PT 269.4 940.1 113.9 1 323.3 1.4 % 0.85 % 137.1 1 460.4 1.3 % 0.93 %
RO 162.1 681.7 86.4 930.3 1.0 % 0.80 % 159.2 1 089.4 1.0 % 0.93 %
SI 55.9 198.3 22.6 276.8 0.3 % 0.84 % 82.5 359.4 0.3 % 1.09 %
SK 84.6 302.5 41.6 428.7 0.5 % 0.81 % 90.5 519.2 0.5 % 0.98 %
FI 260.7 1 087.7 132.0 1 480.5 1.6 % 0.82 % 148.9 1 629.4 1.5 % 0.91 %
SE 486.6 1 948.9 41.3 2 476.7 2.7 % 0.73 % 438.4 2 915.2 2.7 % 0.86 %
UK 3 409.6 12 551.2 –5 188.9 10 771.9 11.5 % 0.53 % 2 657.0 13 429.0 12.2 % 0.66 %
EU-27 19 440.8 73 914.8 58.9 93 414.5 100 % 0.76 % 16 573.0 109 987.5 100 % 0.90 %
Surplus from previous year 1 847.6
Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
Surplus external aid guarantee fund 260.9
Other revenue 5 467.0
Total revenue 117 563.0
(1)  For simplicity of the presentation, the GNI-based own resource includes the JHA adjustment.
(2)  Total UK correction payments are not equal to zero on account of exchange rate diferences.
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Financial framework Annex 1
Commitment appropriations 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 
2000–06
1.  Agriculture 41 738 44 530 46 587 47 378 49 305 51 439 52 618 333 595
  1a.    Common agricultural 
policy
37 352 40 035 41 992 42 680 42 769 44 598 45 502 294 928
  1b.  Rural development 4 386 4 495 4 595 4 698 6 536 6 841 7 116 38 667
2.  Structural actions 32 678 32 720 33 638 33 968 41 035 42 441 44 617 261 097
  Structural Funds 30 019 30 005 30 849 31 129 35 353 37 247 38 523 233 125
  Cohesion Fund 2 659 2 715 2 789 2 839 5 682 5 194 6 094 27 972
3.  Internal policies 6 031 6 272 6 558 6 796 8 722 9 012 9 385 52 776
4.  External actions 4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 119 5 269 34 677
5.  Administration (1) 4 638 4 776 5 012 5 211 5 983 6 185 6 528 38 333
6.  Reserves 906 916 676 434 442 446 458 4 278
  Monetary reserve 500 500 250 0 0 0 0 1 250
  Emergency aid reserve 203 208 213 217 221 223 229 1 514
  Guarantee reserve 203 208 213 217 221 223 229 1 514
7.  Pre-accession aid 3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 3 472 3 566 23 621
8.  Compensation 1 410 1 305 1 074 3 789
Total commitment appropriations 93 792 97 189 100 672 102 145 115 434 119 419 123 515 752 166
Total payment appropriations 91 322 94 730 100 078 102 767 111 380 114 060 119 112 733 449
% of GNI 1.07 % 1.07 % 1.09 % 1.11 % 1.09 % 1.08 % 1.08 % 1.08 %
Margin 0.17 % 0.17 % 0.15 % 0.13 % 0.15 % 0.16 % 0.16 % 0.16 %
Own resources ceiling 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 %
(1)    The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of staf contributions to the 
pension scheme, up to a maximum of EUR 1 100 million at 1999 prices for the period 2000–06.
tAble 1 — FinAnCiAl FrAmework (2000–06) ADjusteD For 2006 
(million EUR – current prices)
Commitment appropriations 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 
2007–13
1.  Sustainable growth 53 979 57 653 59 700 61 782 63 638 66 628 69 621 433 001
  1a.    Competitiveness for growth 
and employment
8 918 10 386 11 272 12 388 12 987 14 203 15 433 85 587
  1b.    Cohesion for growth  
and employment
45 061 47 267 48 428 49 394 50 651 52 425 54 188 347 414
2.  Preservation  
and management  
of natural resources
55 143 59 193 59 639 60 113 60 338 60 810 61 289 416 525
  of which: market-related 
expenditure and direct payments
45 759 46 217 46 679 47 146 47 617 48 093 48 574 330 085
3.  Citizenship, freedom, security 
and justice
1 273 1 362 1 523 1 693 1 889 2 105 2 376 12 221
  3a.    Freedom, security  
and justice
637 747 872 1 025 1 206 1 406 1 661 7 554
  3b.  Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4 667
4.  EU as a global player 6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935
5.  Administration (1) 7 039 7 380 7 699 8 008 8 334 8 670 9 095 56 225
6.  Compensations 445 207 210 862
Total commitment appropriations 124 457 132 797 136 211 139 489 142 629 147 210 151 976 974 769
% of GNI 1.04 % 1.06 % 1.04 % 1.02 % 1.00 % 0.99 % 0.98 % 1.02 %
Total payment appropriations 122 190 129 681 123 858 133 505 133 452 140 200 142 408 925 294
% of GNI 1.02 % 1.03 % 0.94 % 0.97 % 0.93 % 0.94 % 0.91 % 0.96 %
Margin 0.22 % 0.21 % 0.30 % 0.27 % 0.31 % 0.30 % 0.33 % 0.28 %
Own resources ceiling  1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 % 1.24 %
(1)    The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staf contributions to the relevant 
scheme, within the limit of EUR 500 million at 2004 prices for the period 2007–13.
tAble 2 — FinAnCiAl FrAmework (2007–13) ADjusteD For 2009 
(million EUR – current prices)
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expenditure 1958–2007 by heading Annex 2
Community expenDiture 1958–2007 (continued)
(out-turn in payments)
Heading
EU-6 EU-9
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
UA
%
General budget 
EAGGF Guarantee Section 50.7 12.9 % 340.0 45.5 % 1 259.7 77.4 % 1 668.6 80.8 % 3 108.1 86.9 % 1 755.6 72.8 % 2 485.6 75.2 % 3 614.4 76.8 % 3 459.8 68.4 % 4 327.7 70.9 %
Structural Funds, of which: 22.1 5.6 % 81.1 10.8 % 58.5 3.6 % 70.8 3.4 % 95.4 2.7 % 118.0 4.9 % 136.9 4.1 % 259.1 5.5 % 281.8 5.6 % 375.3 6.2 %
— EAGGF Guidance Section 34.0 2.1 % 51.3 2.5 % 58.4 1.6 % 61.5 2.6 % 53.2 1.6 % 10.8 0.2 % 37.8 0.7 % 76.7 1.3 %
— ERDF 150.0 2.5 %
— ESF 24.5 1.5 % 19.5 0.9 % 37.0 1.0 % 56.5 2.3 % 83.7 2.5 % 248.3 5.3 % 244.0 4.8 % 148.6 2.4 %
Research 73.4 4.5 % 59.2 2.9 % 63.4 1.8 % 64.9 2.7 % 76.3 2.3 % 70.1 1.5 % 110.3 2.2 % 115.9 1.9 %
External action 0.9 0.2 % 0.8 0.1 % 1.0 0.1 % 1.0 0.0 % 1.4 0.0 % 0.4 0.0 % 71.8 2.2 % 63.3 1.3 % 358.5 7.1 % 250.9 4.1 %
Administration 50.9 12.9 % 53.7 7.2 % 94.7 5.8 % 104.3 5.0 % 115.3 3.2 % 137.8 5.7 % 173.6 5.3 % 245.3 5.2 % 306.2 6.1 % 364.0 6.0 %
Other 0.6 0.5 0.1 % 0.6 0.0 % 0.9 0.0 % 1.6 0.0 % 130.4 5.4 % 178.1 5.4 % 253.0 5.4 % 309.8 6.1 % 383.1 6.3 %
Total payments 125.2 31.8 % 476.1 63.7 % 1 487.9 91.5 % 1 904.8 92.2 % 3 385.2 94.7 % 2 207.1 91.5 % 3 122.3 94.5 % 4 505.2 95.8 % 4 826.4 95.5 % 5 816.9 95.3 %
In % of Member State general 
government expenditure
0.3 % 0.6 % 1.1 % 1.3 % 2.0 % 1.2 % 1.4 % 1.3 % 1.2 % 1.2 %
In % Community GNI 0.1 % 0.2 % 0.4 % 0.5 % 0.7 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %
EDF  108.3 27.5 % 104.6 14.0 % 106.5 6.5 % 115.0 5.6 % 145.6 4.1 % 154.4 6.4 % 131.5 4.0 % 157.8 3.4 % 172.0 3.4 % 208.5 3.4 %
ECSC  31.0 7.9 % 37.7 5.0 % 32.4 2.0 % 45.7 2.2 % 45.6 1.3 % 49.8 2.1 % 51.0 1.5 % 40.5 0.9 % 58.0 1.1 % 76.0 1.2 %
Euratom (1)  129.2 32.8 % 129.5 17.3 %
Grand total 393.7 100.0 % 747.9 100.0 % 1 626.8 100.0 % 2 065.0 100.0 % 3 516.4 100.0 % 2 411.3 100.0 % 3 304.8 100.0 % 4 703.5 100.0 % 5 056.4 100.0 % 6 101.4 100.0 %
(1)  The Euratom budget was incorporated in the general budget in 1968.
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Heading
EU-9 EU-10
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
million 
UA
%
million 
UA
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
General budget 
EAGGF Guarantee Section 5 636.7 71.4 % 6 587.1 72.6 % 8 679.3 69.4 % 10 387.1 70.3 % 11 291.9 68.6 % 11 063.7 59.7 % 12 259.8 57.6 % 15 785.8 62.1 % 18 330.4 65.4 % 19 727.8 68.4 %
Structural Funds, of which: 623.8 7.9 % 685.5 7.6 % 1 388.7 11.1 % 1 515.5 10.3 % 1 808.5 11.0 % 3 566.8 19.2 % 4 570.1 21.5 % 4 081.3 16.0 % 3 220.0 11.5 % 3 702.9 12.8 %
— EAGGF Guidance Section 112.1 1.4 % 113.0 1.2 % 325.6 2.6 % 286.5 1.9 % 314.6 1.9 % 539.9 2.9 % 650.8 3.1 % 575.3 2.3 % 595.6 2.1 % 685.5 2.4 %
— ERDF 300.0 3.8 % 400.0 4.4 % 525.0 4.2 % 699.0 4.7 % 793.4 4.8 % 2 406.5 13.0 % 2 905.4 13.6 % 2 306.6 9.1 % 1 412.5 5.0 % 1 610.0 5.6 %
— ESF 211.7 2.7 % 172.5 1.9 % 538.1 4.3 % 530.0 3.6 % 700.5 4.3 % 620.4 3.3 % 1 013.9 4.8 % 1 199.4 4.7 % 1 211.9 4.3 % 1 407.4 4.9 %
Research 127.2 1.6 % 180.8 2.0 % 266.9 2.1 % 267.6 1.8 % 364.2 2.2 % 311.6 1.7 % 437.3 2.1 % 1 345.5 5.3 % 1 660.0 5.9 % 677.9 2.4 %
External action 202.8 2.6 % 194.1 2.1 % 313.2 2.5 % 443.7 3.0 % 603.9 3.7  % 738.4 4.0 % 891.2 4.2 % 901.3 3.5 % 996.5 3.6 % 963.8 3.3 %
Administration 430.7 5.5 % 501.6 5.5 % 686.6 5.5 % 775.6 5.2 % 829.9 5.0 % 941.8 5.1 % 1 048.2 4.9 % 1 108.2 4.4 % 1 212.9 4.3 % 1 304.8 4.5 %
Other 541.6 6.9 % 586.8 6.5 % 707.1 5.7 % 831.2 5.6 % 958.9 5.8 % 1 103.7 6.0 % 1 263.0 5.9 % 1 283.9 5.0 % 1 681.6 5.9 % 1 490.1 5.2 %
Total payments 7 562.8 95.8 % 8 735.9 96.3 % 12 041.8 96.3 % 14 220.7 96.3 % 15 857.3 96.4 % 17 726.0 95.7 % 20 469.6 96.1 % 24 506.0 96.4 % 27 081.4 96.6 % 27 867.3 96.7 %
In % of Member State general 
government expenditure
1.3 % 1.4 % 1.7 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.7 % 1.9 % 1.9 % 1.8 %
In % Community GNI 0.6 % 0.6 % 0.8 % 0.8 % 0.8 % 0.8 % 0.9 % 0.9 % 1.0 % 0.9 %
EDF  248.6 3.1 % 244.7 2.7 % 401.0 3.2 % 465.3 3.1 % 481.9 2.9 % 663.7 3.6 % 647.2 3.0 % 718.8 2.8 % 703.0 2.5 % 698.0 2.4 %
ECSC  84.2 1.1 % 95.5 1.1 % 67.3 0.5 % 87.5 0.6 % 115.6 0.7 % 139.7 0.8 % 184.0 0.9 % 207.7 0.8 % 255.2 0.9 % 267.9 0.9 %
Grand total 7 895.6 100.0 % 9 076.1 100.0 % 12 510.1 100.0 % 14 773.5 100.0 % 16 454.8 100.0 % 18 529.4 100.0 % 21 300.8 100.0 % 25 432.5 100.0 % 28 039.6 100.0 % 28 833.2 100.0 %
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expenditure 1958–2007 by heading Annex 2
Community expenDiture 1958–2007 (continued)
(out-turn in payments)
Heading
Delors I Package (1988–92) Delors II Package (1993–99)
EU-12 EU-12 (including former East German Länder as of 1991)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
General budget 
EAGGF Guarantee Section 22 118.1 61.7 % 22 950.1 63.3 % 26 395.2 62.1 % 24 401.4 57.7 % 25 604.6 56.1 % 31 103.2 56.5 % 31 254.5 51.4 % 34 935.8 52.4 % 32 952.8 53.6 %
Structural Funds, of which: 5 664.7 15.8 % 5 859.6 16.2 % 6 419.3 15.1 % 7 945.1 18.8 % 9 591.4 21.0 % 13 971.0 25.4 % 18 378.3 30.2 % 20 478.5 30.7 % 15 872.1 25.8 %
— EAGGF Guidance Section 771.2 2.2 % 789.5 2.2 % 1 140.9 2.7 % 1 349.0 3.2 % 1 825.3 4.0 % 2 085.4 3.8 % 2 857.9 4.7 % 2 914.2 4.4 % 2 476.5 4.0 %
— ERDF 2 456.7 6.9 % 2 560.1 7.1 % 2 979.8 7.0 % 3 920.0 9.3 % 4 554.1 10.0 % 6 306.8 11.5 % 8 564.8 14.1 % 9 545.6 14.3 % 6 331.2 10.3 %
— ESF 2 436.8 6.8 % 2 510.0 6.9 % 2 298.6 5.4 % 2 676.1 6.3 % 3 212.0 7.0 % 4 030.0 7.3 % 4 321.1 7.1 % 5 382.6 8.1 % 4 315.4 7.0 %
— Cohesion Fund 795.0 1.2 % 851.6 1.4 %
— FIFG 395.0 0.6 %
Research 775.4 2.2 % 964.4 2.7 % 1 129.5 2.7 % 1 517.5 3.6 % 1 790.3 3.9 % 1 706.3 3.1 % 1 903.2 3.1 % 2 232.5 3.3 % 2 480.8 4.0 %
External action 1 057.3 3.0 % 809.2 2.2 % 768.1 1.8 % 1 044.3 2.5 % 1 430.6 3.1 % 2 209.6 4.0 % 2 140.6 3.5 % 2 857.5 4.3 % 3 055.2 5.0 %
Administration 1 533.9 4.3 % 1 696.9 4.7 % 1 906.1 4.5 % 2 069.8 4.9 % 2 332.9 5.1 % 2 618.7 4.8 % 2 877.6 4.7 % 3 319.1 5.0 % 3 541.7 5.8 %
Other 3 526.0 9.8 % 2 807.8 7.7 % 4 403.6 10.4 % 3 779.0 8.9 % 3 313.1 7.3 % 1 901.8 3.5 % 1 935.9 3.2 % 960.1 1.4 % 1 370.5 2.2 %
Total payments 34 675.4 96.8 % 35 088.0 96.8 % 41 021.7 96.5 % 40 757.1 96.4 % 44 062.9 96.6 % 53 510.6 97.3 % 58 490.2 96.1 % 64 783.4 97.1 % 59 273.1 96.4 %
In % of Member State general 
government expenditure
2.0 % 2.0 % 2.2 % 2.0 % 2.0 % 2.1 % 2.2 % 2.3 % 2.1 %
In % Community GNI 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.1 % 1.1 % 1.2 % 1.1 %
EDF  846.7 2.4 % 837.9 2.3 % 1 196.3 2.8 % 1 297.1 3.1 % 1 256.5 2.8 % 1 191.3 2.2 % 1 941.7 3.2 % 1 353.6 2.0 % 1 859.9 2.9 %
ECSC  298.1 0.8 % 308.9 0.9 % 277.2 0.7 % 229.9 0.5 % 288.6 0.6 % 314.3 0.6 % 412.2 0.7 % 596.4 0.9 % 424.0 0.7 %
Grand total 35 820.2 100.0 % 36 234.8 100.0 % 42 495.2 100.0 % 42 284.1 100.0 % 45 608.0 100.0 % 55 016.2 100.0 % 60 844.1 100.0 % 66 733.4 100.0 % 61 557.0 100.0 %
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Community expenDiture 1958–2007 (continued)
(out-turn in payments)
Heading
Delors II Package (1993–99)
EU-15
1995 1996 1997 1998 1999
million  
ECU
%
million  
ECU
%
million  
ECU
%
million  
ECU
%
million  
EUR
%
General budget 
EAGGF Guarantee Section 34 490.4 50.4 % 39 324.2 50.0 % 40 423.0 49.6 % 39 068.0 47.3 % 39 468.6 46.5 %
Structural Funds, of which: 19 223.3 28.1 % 24 624.1 31.3 % 26 285.1 32.3 % 28 624.1 34.7 % 30 377.4 35.8 %
— EAGGF Guidance Section 2 530.6 3.7 % 3 360.3 4.3 % 3 580.0 4.4 % 3 521.5 4.3 % 3 774.0 4.4 %
— ERDF 8 373.6 12.2 % 10 610.3 13.5 % 11 521.4 14.1 % 11 779.2 14.3 % 14 006.5 16.5 %
— ESF 4 546.9 6.6 % 6 031.6 7.7 % 6 143.4 7.5 % 7 602.8 9.2 % 7 245.8 8.5 %
— Cohesion Fund 1 699.3 2.5 % 1 872.2 2.4 % 2 323.0 2.9 % 2 336.0 2.9 % 2 731.7 3.2 %
— FIFG 248.1 0.4 % 421.6 0.5 % 486.9 0.6 % 407.7 0.5 % 571.9 0.7 %
Research 2 477.9 3.6 % 2 878.7 3.7 % 2 981.6 3.7 % 2 968.7 3.6 % 2 629.2 3.1 %
External action 3 406.2 5.0 % 3 855.0 4.9 % 3 822.6 4.7 % 4 159.7 5.1 % 4 729.5 5.6 %
Administration 3 870.3 5.7 % 4 011.1 5.1 % 4 195.5 5.1 % 4 171.3 5.1 % 4 111.4 4.8 %
Other 3 079.3 4.5 % 2 339.0 3.0 % 2 111.3 2.6 % 1 886.4 2.3 % 2 175.6 2.6 %
Total payments 66 547.4 97.3 % 77 032.2 98.0 % 79 819.1 97.9 % 80 878.1 98.0 % 83 491.6 98.3 %
In % of Member State general government expenditure 2.1 % 2.3 % 2.3 % 2.3 % 2.2 %
In % Community GNI 1.1 % 1.2 % 1.1 % 1.1 % 1.1 %
EDF  1 758.1 2.3 % 1 508.8 1.7 % 1 382.3 1.5 % 1 595.4 1.7 % 1 352.3 1.5 %
ECSC  297.5 0.4 % 255.3 0.3 % 459.8 0.6 % 184.9 0.2 % 184.6 0.2 %
Grand total 68 603.0 100.0 % 78 796.3 100.0 % 81 661.2 100.0 % 82 658.5 100.0 % 85 028.5 100.0 %
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expenditure 1958–2007 by heading Annex 2
Heading
Agenda 2000 (2000–06)
EU-15 EU-25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
General budget 
EAGGF Guarantee Section 40 437.3 49.2 % 42 131.2 51.1 % 43 178.0 49.2 % 44 414.3 48.4 % 43 612.0 42.6 % 48 346.8 45.4 % 49 825.9 45.9 %
Structural Funds, of which: 25 524.3 31.1 % 22 618.8 27.4 % 25 597.7 29.1 % 27 407.1 29.9 % 34 498.7 33.7 % 32 843.2 30.8 % 32 575.2 30.0 %
— EAGGF Guidance Section 1 390.7 1.7 % 1 343.1 1.6 % 1 553.9 1.8 % 2 289.8 2.5 % 2 742.9 2.7 % 2 943.3 2.8 % 3 206.1 3.0 %
— ERDF 2 751.4 3.3 % 8 496.7 10.3 % 10 199.4 11.6 % 13 081.9 14.3 % 16 070.1 15.7 % 15 512.3 14.6 % 14 825.1 13.6 %
— ESF 2 340.0 2.8 % 4 222.4 5.1 % 6 646.7 7.6 % 6 341.0 6.9 % 7 160.8 7.0 % 8 639.8 8.1 % 8 826.4 8.1 %
— Cohesion Fund 1 682.2 2.0 % 1 983.4 2.4 % 3 148.0 3.6 % 2 195.1 2.4 % 2 775.9 2.7 % 2 095.5 2.0 % 3 001.1 2.8 %
— FIFG 335.3 0.4 % 201.1 0.2 % 317.3 0.4 % 494.1 0.5 % 517.7 0.5 % 472.3 0.4 % 475.4 0.4 %
—  Completion of earlier programmes 14 638.0 17.8 % 4 372.6 5.3 % 2 076.0 2.4 % 1 860.8 2.0 % 2 824.8 2.8 % 594.1 0.6 % 162.2 0.1 %
Research 3 151.2 3.8 % 3 141.0 3.8 % 3 596.5 4.1 % 3 348.0 3.7 % 4 135.1 4.0 % 4 376.6 4.1 % 4 953.0 4.6 %
External action 3 725.8 4.5 % 4 242.9 5.1 % 4 349.5 5.0 % 4 285.2 4.7 % 4 532.6 4.4 % 4 860.2 4.6 % 5 020.7 4.6 %
Administration 4 484.4 5.5 % 4 835.8 5.9 % 5 048.2 5.7 % 5 334.1 5.8 % 5 847.7 5.7 % 6 109.6 5.7 % 6 540.0 6.0 %
Pre-accession 1 164.0 1.4 % 1 406.0 1.7 % 1 723.5 2.0 % 2 239.6 2.4 % 4 391.9 4.3 % 4 196.5 3.9 % 3 308.6 3.0 %
Other (internal policies without research, 
reserves, etc.)
1 961.9 2.4 % 2 182.0 2.6 % 2 272.5 2.6 % 2 349.1 2.6 % 2 916.1 2.8 % 3 266.7 3.1 % 3 585.3 3.3 %
Total payments 80 448.9 97.9 % 80 557.8 97.6 % 85 765.8 97.7 % 89 377.4 97.4 % 99 934.2 97.6 % 103 999.6 97.6 % 105 808.8 97.4 %
In % of Member State general government 
expenditure
2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.1 % 2.2 % 2.1 %
In % Community GNI 1.0 % 0.9 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
EDF  1 640.4 1.9 % 1 779.5 2.2 % 1 922.1 2.2 % 2 345.0 2.6 % 2 464.2 2.4 % 2 544.2 2.4 % 2 826.2 2.6 %
ECSC  135.0 0.2 % 189.6 0.2 % 130.8 0.1 %
Grand total 82 224.3 100.0 % 82 526.8 100.0 % 87 818.7 100.0 % 91 722.4 100.0 % 102 398.4 100.0 % 106 543.8 100.0 % 108 635.0 100.0 %
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Heading
Expenditure 2000–06 broken down by heading of the MAFF 2007–13 (1) MAFF
EU-15 EU-25 EU-27
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
General budget 
1. Sustainable growth 25 257.2 30.7 % 23 989.8 29.1 % 27 448.7 31.3 % 28 472.1 31.0 % 35 661.2 34.8 % 34 497.5 32.4 % 34 881.6 32.1 % 43 638.2 37.5 %
1a. Competitiveness for growth and employment 4 087.9 5.0 % 4 187.8 5.1 % 5 033.9 5.7 % 4 643.1 5.1 % 5 647.9 5.5 % 6 134.4 5.8 % 6 803.9 6.3 % 6 663.4 5.7 %
1b. Cohesion for growth and employment 21 169.2 25.7 % 19 802.0 24.0 % 22 414.8 25.5 % 23 828.9 26.0 % 30 013.4 29.3 % 28 363.1 26.6 % 28 077.7 25.8 % 36 974.9 31.8 %
2. Preservation and management of natural 
resources
44 948.9 54.7 % 45 135.5 54.7 % 45 919.9 52.3 % 48 014.7 52.3 % 48 285.6 47.2 % 52 969.2 49.7 % 54 596.4 50.3 % 53 844.8 46.3 %
of which: market-related expenditure  
and direct payments
40 437.3 49.2 % 42 131.2 51.1 % 43 178.0 49.2 % 44 414.3 48.4 % 43 612.0 42.6 % 48 346.8 45.4 % 49 825.9 45.9 % 41 917.7 36.0 %
3. Citizenship, freedom, security and justice 783.8 1.0 % 859.3 1.0 % 1 143.3 1.3 % 988.6 1.1 % 1 174.7 1.1 % 1 356.2 1.3 % 1 472.7 1.4 % 1 098.1 0.9 %
3a. Freedom, security and justice 219.4 0.3 % 244.0 0.3 % 333.5 0.4 % 282.2 0.3 % 378.0 0.4 % 459.2 0.4 % 461.7 0.4 % 283.3 0.2 %
3b. Citizenship 564.4 0.7 % 615.3 0.7 % 809.8 0.9 % 706.4 0.8 % 796.7 0.8 % 897.0 0.8 % 1 011.0 0.9 % 814.9 0.7 %
4. The EU as a global player 4 930.3 6.0 % 5 686.9 6.9 % 6 151.3 7.0 % 6 510.1 7.1 % 7 489.4 7.3 % 7 690.3 7.2 % 7 168.7 6.6 % 7 187.7 6.2 %
5. Administration 4 528.7 5.5 % 4 886.3 5.9 % 5 102.5 5.8 % 5 391.9 5.9 % 5 913.7 5.8 % 6 181.3 5.8 % 6 615.9 6.1 % 7 227.0 6.2 %
6. Compensation 1 409.6 1.4 % 1 305.0 1.2 % 1 073.5 1.0 % 444.6 0.4 %
 Total payments 80 448.9 97.8 % 80 557.8 97.6 % 85 765.8 97.7 % 89 377.4 97.4 % 99 934.2 97.6 % 103 999.6 97.6 % 105 808.8 97.4 % 113 440.5 97.5 %
 
In % of Member State general government 
expenditure
2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.1 % 2.2 % 2.1 % 2.1 %
In % Community GNI 0.9 % 0.9 % 0.9 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
EDF  1 640.4 1.9 % 1 779.5 2.2 % 1 922.1 2.2 % 2 345.0 2.6 % 2 464.2 2.4 % 2 544.2 2.4 % 2 826.2 2.6 % 2 920.0 2.5 %
ECSC 135.0 0.2 % 189.6 0.2 % 130.8 0.1 %
Grand total 82 224.3 100.0 % 82 526.8 100.0 % 87 818.7 100.0 % 91 722.4 100.0 % 102 398.4 100.0 % 106 543.8 100.0 % 108 635.0 100.0 % 116 360.5 100.0 %
(1)   This table provides a distribution of spending over the period 2000–06 based on the headings of the MAFF 2007–13, so as to provide an overview on the evolution of EU policies. Due to the major changes which have occurred during 
this timeframe the information is only indicative and has no legal value.
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revenue 1970–2007 by type of resource Annex 3
Type of revenue
EU-9 EU-10 EU-12
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
(1)    VAT-based own resource 
(including balance  
from previous years)
--- --- 7 039.8 48.2 % 7 354.5 46.2 % 9 884.2 53.6 % 12 121.1 56.6 % 13 729.9 55.4 % 14 482.9 55.6 % 15 570.2 54.0 % 22 781.5 67.7 % 23 313.9 65.2 %
(2)    GNP-based own resource 
(including balance  
from previous years)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(3)  UK correction (1) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 21.4 0.1 % 29.2 0.1  % 0.9 0.0 %
(4)    Other payments from/ 
to Member States (2)
5 345.3 43.9 % 15.9 0.1 % 17.8 0.1 % 19.4 0.1 % --- --- --- --- 593.5 2.3 % 2 378.7 8.3 % --- --- --- ---
(5)    Total national contributions 5 345.3 43.9 % 7 055.7 48.3 % 7 372.4 46.4 % 9 903.5 53.7 % 12 121.1 56.6 % 13 729.9 55.4 % 15 076.3 57.9 % 17 970.3 62.4 % 22 810.7 67.8 % 23 314.8 65.2 %
      = (1) + (2) + (3) + (4)
(6)    Traditional own resources 6 674.2 54.8 % 7 332.6 50.2 % 7 908.1 49.7 % 8 139.8 44.1 % 9 043.1 42.2 % 9 283.7 37.5 % 10 397.2 39.9 % 10 489.2 36.4 % 10 460.0 31.1 % 12 034.3 33.6 %
      Agricultural duties 1 872.7 15.4 % 1 678.6 11.5 % 1 535.4 9.7 % 1 264.9 6.9 % 1 522.0 7.1 % 1 347.1 5.4 % 1 260.0 4.8 % 1 121.7 3.9 % 1 175.5 3.5 % 1 626.1 4.5 %
      Sugar levies 410.6 3.4 % 464.9 3.2 % 466.9 2.9 % 482.5 2.6 % 705.8 3.3 % 948.0 3.8 % 1 176.4 4.5 % 1 057.4 3.7 % 1 111.5 3.3 % 1 471.8 4.1 %
      Customs duties 4 390.9 36.1 % 5 189.1 35.5 % 5 905.7 37.1 % 6 392.3 34.6 % 6 815.3 31.8 % 6 988.6 28.2 % 7 960.8 30.6 % 8 310.1 28.8 % 8 173.0 24.3 % 8 936.5 25.0 %
      Amounts retained, collection (3) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(7)    Total own resources 12 019.5 98.7 % 14 388.3 98.5 % 15 280.5 96.1 % 18 043.4 97.8 % 21 164.2 98.8 % 23 013.6 92.9 % 25 473.5 97.8 % 28 459.5 98.8 % 33 270.7 98.8 % 35 349.1 98.8 %
      = (5) + (6)  % GNI 0.72 % 0.77 % 0.72 % 0.76 % 0.82 % 0.83 % 0.85 % 0.89 % 0.90 % 0.91 %
(8)    Surplus from previous year (4) –47 1 
deicit
41.6 0.3 % 458.6 2.9 % 246.1 1.3 % 661 5 
recorded 
in 1983
1 486.7 6.0 % 307.1 1.2 % –827 3 
deicit
53.9 0.2 % –819 9 
deicit
(9)    Other revenue  
(excluding surplus)
162.1 1.3 % 172.7 1.2 % 164.4 1.0 % 159.6 0.9 % 263.2 1.2 % 265.2 1.1 % 271.8 1.0 % 353.5 1.2 % 342.6 1.0 % 434.2 1.2 %
(10)    Total revenue 12 181.7 100 % 14 602.7 100 % 15 903.4 100 % 18 449.1 100 % 21 427.4 100 % 24 765.5 100 % 26 052.4 100 % 28 813.1 100 % 33 667.2 100 % 35 783.3 100 %
        = (7) + (8) + (9)  % GNI 0.73 % 0.78 % 0.75 % 0.78 % 0.83 % 0.89 % 0.87 % 0.90 % 0.91 % 0.92 %
p.m. EU GNI 1 661 304.6 1 873 120.4 2 114 443.8 2 365 137.8 2 582 576.1 2 784 995.4 3 001 725.4 3 213 710.0 3 689 128.2 3 884 742.1
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1
Type of revenue
EU-12 EU-12 (including former East-German Länder as of 1991) EU-15
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
million 
ECU
%
(1)    VAT-based own resource 
(including balance  
from previous years)
24 978.4 59.7 % 26 935.1 58.7 % 29 159.6 62.8 % 31 589.0 56.2 % 34 763.2 58.2 % 34 689.3 52.8 % 33 217.9 50.3 % 39 127.3 52.1 % 36 535.0 45.0 % 34 351.5 42.6 %
(2)    GNP-based own resource 
(including balance  
from previous years)
4 241.1 10.1 % 4 369.5 9.5 % 189.7 0.4 % 7 316.0 13.0 % 8 168.0 13.7 % 16 414.4 25.0 % 17 674.5 26.8 % 14 172.6 18.9 % 21 058.0 25.9 % 26 891.7 33.4 %
(3)  UK correction (1) –251.2 –0.6 % 313.9 0.7 % –96.9 –0.2 % –30.4 –0.1 % 50.4 0.1 % –96.0 –0.1 % 69.5 0.1 % 78.1 0.1 % –81.0 –0.1 % –114.9 –0.1 %
(4)    Other payments from/ 
to Member States (2)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- –19.9 –0.0 % –25.2 –0.0 % –3.6 –0.0 % 3.1 0.0 % –7.6 –0.0 %
(5)    Total national contributions 28 968.3 69.2 % 31 618.5 68.9 % 29 252.4 63.0 % 38 874.5 69.1 % 42 981.5 72.0 % 50 987.9 77.6 % 50 936.7 77.2 % 53 374.4 71.1 % 57 515.1 70.8 % 61 120.7 75.9 %
      = (1) + (2) + (3) + (4)
(6)    Traditional own resources 11 915.0 28.5 % 12 710.8 27.7 % 12 160.7 26.2 % 13 962.0 24.8 % 13 280.2 22.2 % 12 985.5 19.8 % 13 252.2 20.1 % 14 453.2 19.3 % 13 583.6 16.7 % 14 172.3 17.6 %
      Agricultural duties 1 504.6 3.6 % 1 282.7 2.8 % 1 173.4 2.5 % 1 621.3 2.9 % 1 206.8 2.0 % 1 029.1 1.6 % 922.5 1.4 % 844.3 1.1 % 810.1 1.0 % 1 025.2 1.3 %
      Sugar levies 1 390.7 3.3 % 1 381.6 3.0 % 910.7 2.0 % 1 141.8 2.0 % 1 002.4 1.7 % 1 115.3 1.7 % 1 382.1 2.1 % 1 316.4 1.8 % 1 213.7 1.5 % 1 114.0 1.4 %
      Customs duties 10 344.7 24.7 % 11 458.8 25.0 % 11 427.9 24.6 % 12 751.1 22.7 % 12 547.9 21.0 % 12 284.0 18.7 % 12 420.0 18.8 % 13 898.4 18.5 % 13 069.1 16.1 % 13 607.7 16.9 %
      Amounts retained, collection (3) –1 325.0 –3.2 % –1 412.3 –3.1 % –1 351.2 –2.9 % –1 552.1 –2.8 % –1 477.0 –2.5 % –1 442.8 –2.2 % –1 472.4 –2.2 % –1 605.9 –2.1 % –1 509.3 –1.9 % –1 574.7 –2.0 %
(7)    Total own resources 40 883.3 97.7 % 44 329.3 96.6 % 41 413.1 89.1 % 52 836.5 93.9 % 56 261.7 94.2 % 63 973.4 97.4 % 64 188.8 97.3 % 67 827.6 90.3 % 71 098.7 87.5 % 75 293.0 93.5 %
      = (5) + (6)  % GNI 0.97 % 0.96 % 0.83 % 0.97 % 0.99 % 1.11 % 1.07 % 1.01 % 1.01 % 1.02 %
(8)    Surplus from previous year (4) 500.0 1.2 % 1 161.6 2.5 % 4 464.2 9.6 % 2 841.6 5.1 % 2 762.6 4.6 % 1 004.0 1.5 % 971.1 1.5 % 6 540.5 8.7 % 9 215.2 11.3 % 4 384.1 5.4 %
(9)    Other revenue  
(excluding surplus)
460.1 1.1 % 408.8 0.9 % 591.9 1.3 % 571.3 1.0 % 687.5 1.2 % 695.3 1.1 % 842.2 1.3 % 709.0 0.9 % 961.2 1.2 % 870.7 1.1 %
(10)    Total revenue 41 843.4 100 % 45 899.8 100 % 46 469.1 100 % 56 249.4 100 % 59 711.8 100 % 65 672.7 100 % 66 002.1 100 % 75 077.1 100 % 81 275.1 100 % 80 547.7 100 %
        = (7) + (8) + (9)  % GNI 0.99 % 0.99 % 0.93 % 1.04 % 1.05 % 1.14 % 1.10 % 1.12 % 1.16 % 1.09 %
p.m. EU GNI 4 230 111.5 4 614 362.9 4 970 249.4 5 430 176.2 5 687 492.9 5 745 474.7 6 000 489.7 6 688 266.7 7 027 933.1 7 407 330.2
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2
revenue 1970–2007 by type of resource Annex 3
Type of revenue
EU-15 EU-25 EU-27
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
million 
ECU
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
million 
EUR
%
(1)    VAT-based own resource 
(including balance  
from previous years)
33 086.5 39.1 % 31 331.2 36.1 % 35 192.5 38.0 % 31 320.3 33.2 % 22 388.2 23.5 % 21 260.1 22.7 % 13 912.2 13.4 % 16 018.0 15.0 % 17 206.2 15.9 % 19 440.8 16.5 %
(2)    GNP/GNI-based  
own resource (5) 
(including balance  
from previous years)
35 026.1 41.4 % 37 511.2 43.2 % 37 580.5 40.5 % 34 878.8 37.0 % 45 947.6 48.1 % 51 235.2 54.8 % 68 982.0 66.6 % 70 860.6 66.2 % 70 132.1 64.7 % 73 914.7 62.9 %
(3)  UK correction (1) 55.4 0.1 % –169.3 –0.2 % –70.9 –0.1 % –70.3 –0.1 % 148.2 0.2 % 280.1 0.3 % –148.0 –0.1 % –130.7 –0.1 % –15.3 –0.0 % 58.9 0.1 %
(4)    Other payments from/ 
to Member States (2)
–29.4 –0.0 % 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % --- --- –0.1 –0.0 % –0.0 –0.0 % 0.0 0.0 % –0.0 –0.0 % 0.1 0.0 %
(5)    Total national contributions 68 138.5 80.6 % 68 673.2 79.0 % 72 702.0 78.4 % 66 128.8 70.1 % 68 484.0 71.8 % 72 775.3 77.9 % 82 746.2 79.9 % 86 748.0 81.0 % 87 322.9 80.5 % 93 414.5 79.5 %
      = (1) + (2) + (3) + (4)
(6)    Traditional own resources 14 110.7 16.7 % 13 857.6 15.9 % 15 267.1 16.5 % 14 589.2 15.5 % 9 214.0 9.7 % 10 857.2 11.6 % 12 307.1 11.9 % 14 063.1 13.1 % 15 028.3 13.9 % 16 573.0 14.1 %
      Agricultural duties 1 102.2 1.3 % 1 187.3 1.4 % 1 198.4 1.3 % 1 132.9 1.2 % 1 180.2 1.2 % 1 349.1 1.4 % 1 751.2 1.7 % 1 801.0 1.7 % 1 722.4 1.6 % 1 872.1 1.6 %
      Sugar levies 1 070.1 1.3 % 1 203.6 1.4 % 1 196.8 1.3 % 840.0 0.9 % 864.8 0.9 % 510.9 0.5 % 535.5 0.5 % 926.8 0.9 % 202.1 0.2 % –40.9 –0.0 %
      Customs duties 13 506.2 16.0 % 13 006.5 15.0 % 14 568.3 15.7 % 14 237.4 15.1 % 12 917.5 13.5 % 12 616.2 13.5 % 14 122.8 13.6 % 16 023.0 15.0 % 18 113.1 16.7 % 20 266.2 17.2 %
      Amounts retained, collection (3) –1 567.9 –1.9 % –1 539.7 –1.8 % –1 696.3 –1.8 % –1 621.0 –1.7 % –5 748.6 –6.0 % –3 619.1 –3.9 % –4 102.4 –4.0 % –4 687.7 –4.4 % –5 009.4 –4.6 % –5 524.3 –4.7 %
(7)    Total own resources 82 249.2 97.3 % 82 530.8 95.0 % 87 969.2 94.9 % 80 718.1 85.6 % 77 698.0 81.4 % 83 632.5 89.5 % 95 053.3 91.8 % 100 811.1 94.1 % 102 351.2 94.4 % 109 987.5 93.6 %
      = (5) + (6)  % GNI 1.06 % 1.01 % 1.01 % 0.89 % 0.83 % 0.88 % 0.90 % 0.92 % 0.89 % 0.90 %
(8)    Surplus from previous year (4) 916.0 1.1 % 2 944.2 3.4 % 3 209.1 3.5 % 11 612.7 12.3 % 15 002.5 15.7 % 7 413.5 7.9 % 5 469.8 5.3 % 2 736.7 2.6 % 2 410.1 2.2 % 1 847.6 1.6 %
(9)    Other revenue  
(excluding surplus)
1 364.6 1.6 % 1 428.5 1.6 % 1 546.1 1.7 % 1 958.5 2.1 % 2 733.9 2.9 % 2 422.6 2.6 % 2 988.8 2.9 % 3 542.8 3.3 % 3 661.7 3.4 % 5 727.9 4.9 %
(10)    Total revenue 84 529.7 100 % 86 903.5 100 % 92 724.4 100 % 94 289.3 100 % 95 434.4 100 % 93 468.6 100 % 103 511.9 100 % 107 090.6 100 % 108 423.0 100 % 117 563.0 100 %
        = (7) + (8) + (9)  % GNI 1.09 % 1.07 % 1.06 % 1.04 % 1.02 % 0.98 % 0.98 % 0.98 % 0.94 % 0.96 %
p.m. EU GNI 7 739 490.7 8 146 869.2 8 709 112.0 9 024 600.0 9 351 793.7 9 539 932.2 10 510 624.5 10 923 677.7 11 479 625.7 12 220 553.2
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(1)  The fact that payments for the UK correction do not add up to zero is due to exchange rate diferences.
(2)  The category ‘Other payments from/to Member States’ includes:
  1970–81 inancial contributions (pre- own res. system);
  1984–85 reimbursable and non-reimbursable advances;
  1993–2001 restitutions to Greece, Spain and Portugal;
  recalculation of the SAB 1/95 budgeted in 1996;
  since 2003, the JHA adjustment (which does not add up to zero, on account of exchange rate diferences).
(3)  From 1971 to 1987, and partly in 1988, amounts retained as TOR collection costs (10 %) where recorded on the expenditure side. 
Afterwards, these amounts (10 % and, since 2001, 25 %) have been recorded as negative revenue.
  15 % of the 2001 amounts were recorded in 2002.
(4)  The 1977 deicit (ECU 47.1 million) was included in the 1978 surplus.
  The 1981 surplus (ECU 661.5 million) was recorded in 1983 together with the 1982 surplus (825.2 million).
  The 1984 deicit (ECU 827.3 million) was partly (172.5 million) recorded as expenditure in 1985 and the rest (654.8 million) was 
deducted from the calculation of the 1985 surplus.
  The 1986 deicit (ECU 819.9 million) was recorded as expenditure in 1987.
(5)  ESA95 GNI replaces ESA79 GNP as of 2002.
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4 NOTES
TOR = Traditional own resources.
Revenue 1970–2007 by Member State and expenditure 1976–2007 by category, as published in annual accounts. Data for 2007 is 
provisional.
Expenditure 1976–91 by Member State, as published by the European Court of Auditors (ECA).
Revenue by Member State
Other revenue (earmarked revenue, interest on late payments, ines, taxes on salaries of the employees of EU institutions, proceeds from 
borrowing, lending operations, etc.) is not allocable by Member State.
The 10 States (resp. Bulgaria and Romania), which joined the EU on 1 May 2004 (resp. 1 January 2007), made own resources payments only 
from this date onwards, and even only from July 2004 (resp. March 2007) for TOR, which are paid with a two-month delay.
 They paid no sugar levies in 2004 (in 2007 for Bulgaria and Romania).
Expenditure 1992–2007 by Member State
Year of reference: executed and allocated expenditure are actual payments made during a inancial year, pursuant either to that year’s 
appropriations or to carry-overs of non-utilised appropriations from the previous year.
Expenditure inanced from earmarked revenue is presented separately, except for the payments made under EFTA appropriations, which 
cannot be isolated in the central accounting system of the Commission (ABAC).
Allocation of expenditure: based on the criteria used for the UK correction, i.e. all expenditure must possibly be allocated, except for 
external actions, pre-accession strategy (if paid to the EU-15), guarantees, reserves and earmarked.
Over 2004–06, expenditure by Member State for heading ‘4. External actions’ includes the pre-accession strategy for Malta and Cyprus.
Over 2004–06, expenditure by Member State for heading ‘7. Pre-accession strategy’ includes, for non-EU-15 Member States, the Sapard, 
ISPA and Phare programmes.
Since 2007, expenditure by Member State for heading ‘4. The EU as a global player’ includes, for non-EU-15 Member States, the Instrument 
for Pre-Accession (IPA).
Allocation by Member State: expenditure is allocated to the country in which the principal recipient resides, on the basis of the information 
available in ABAC.
Some expenditure is not (or improperly) allocated in ABAC, due to conceptual diiculties. In this case, whenever obtained from the 
corresponding services, additional information is used (e.g. for Galileo, research and administration).
UK correction
UK correction amounts for the years 1984 to 2004 are inal, amounts for the years 2005 and 2006 are provisional.
UK correction payments recorded under the VAT-based own resource and under the GNP-based own resource in the annual accounts 
1992–2000 are included under ‘UK correction’ in the tables.
In year n are budgeted: the provisional amount of the UK correction of year n–1, the inal amount of the UK correction of year n–4 and 
possibly updated amounts of the UK correction of years n–2 and n–3.
Besides, corresponding budgeted payments to the UK and from other Member States difer from these amounts because of exchange rate 
diferences.
Consequently, the inal amount of the UK correction of a year n–1 is not equal to the payment budgeted for the United Kingdom in year n.
Up to the year 2001, only Germany had a reduction (to two thirds of its normal share) in the inancing of the UK correction. As from the year 
2002, the inancing share of Austria, Germany, the Netherlands and Sweden is reduced to one fourth.
The unusually high amount of the UK correction in 2001 is due to the combined efect of the simultaneous increase of the corrections 
relative to several years but all budgeted in 2001.
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1976
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 327.4 11.1 --- 6.1 9.3 --- 32.4 386.3 117.8 --- 117.8 337.9 455.7 96.8 6.1 235.0
DK 355.9 6.5 --- 4.0 20.0 --- 10.5 396.9 32.6 --- 32.6 108.3 140.9 6.9 3.5 97.9
DE 850.2 49.9 --- 13.3 59.5 --- 114.9 1 087.8 808.5 --- 808.5 1 157.1 1 965.6 145.7 24.2 987.1
FR 1 375.3 44.7 --- 28.9 29.8 --- 69.5 1 548.2 847.4 --- 847.4 705.8 1 553.2 62.2 39.7 603.9
IE 186.4 9.3 --- 18.0 11.2 --- 3.4 228.3 18.5 --- 18.5 35.2 53.7 5.3 2.2 27.7
IT 876.2 37.9 --- 112.9 37.6 --- 82.3 1 146.9 386.2 --- 386.2 842.2 1 228.4 247.7 19.4 575.1
LU 8.1 0.4 --- 0.4 0.0 --- 0.3 9.2 8.5 --- 8.5 3.5 12.0 0.1 0.0 3.3
NL 696.1 14.9 --- 5.4 12.9 --- 52.1 781.4 95.2 --- 95.2 538.8 634.0 214.9 8.6 315.3
UK 689.4 43.5 --- 88.3 66.2 --- 106.8 994.2 13.8 --- 13.8 1 115.3 1 129.1 91.8 8.7 1 014.8
EU-9 5 365.0 218.2 --- 277.3 246.4 --- 472.3 6 579.2 2 328.6 --- 2 328.6 4 844.0 7 172.6 871.4 112.5 3 860.1
Other 0.0 0.0 --- 0.0 9.9 --- 0.0 9.9 Other revenue 251.3
Total ECA 5 365.0 218.2 --- 277.3 256.3 --- 472.3 6 589.1 Total 7 423.9
Total external actions 202.8
Total administration 430.7
Other 340.2
Total annual accounts 7 562.8
1977
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 377.8 16.6 --- 2.8 6.6 --- 47.7 451.5 128.7 --- 128.7 486.9 615.6 218.8 12.7 255.5
DK 428.0 14.5 --- 5.8 9.7 --- 14.3 472.3 92.3 --- 92.3 141.5 233.8 19.5 8.2 113.9
DE 1 112.6 69.7 --- 24.9 38.0 --- 130.1 1 375.3 1 416.7 --- 1 416.7 1 301.2 2 717.9 240.4 57.4 1 003.3
FR 1 310.6 59.3 --- 45.8 35.6 --- 85.2 1 536.2 1 228.0 --- 1 228.0 857.0 2 085.0 110.3 59.0 687.7
IE 400.1 14.8 --- 22.1 26.4 --- 5.8 469.2 27.0 --- 27.0 58.3 85.3 16.0 4.3 38.0
IT 785.4 34.3 --- 149.5 89.6 --- 130.0 1 188.8 329.1 --- 329.1 1 388.1 1 717.3 633.7 56.4 698.0
LU 8.0 2.2 --- 0.1 0.0 --- 0.3 10.6 11.9 --- 11.9 3.2 15.2 0.1 0.0 3.1
NL 723.9 19.9 --- 2.8 8.1 --- 68.5 823.2 138.9 --- 138.9 691.7 830.6 323.0 18.6 350.1
UK 1 020.7 65.4 --- 118.6 102.3 --- 183.1 1 490.1 -41.9 --- -41.9 1 810.3 1 768.5 290.1 17.2 1 503.0
EU-9 6 166.8 296.7 --- 372.5 316.2 --- 665.0 7 817.2 3 330.8 --- 3 330.8 6 738.3 10 069.1 1 851.9 233.8 4 652.6
Other 0.0 0.0 --- 0.0 0.7 --- 0.0 0.7 Surplus from previous year 40.5
Total ECA 6 166.8 296.7 --- 372.5 316.9 --- 665.0 7 817.9 Other revenue 221.9
Total external actions 194.1 Total 10 331.5
Total administration 501.6
Other 222.3
Total annual accounts 8 735.9
1978
EAGGF  
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 558.5 15.7 0.3 6.0 12.0 --- 51.0 643.5 241.0 --- 241.0 502.3 743.3 184.5 22.2 295.7
DK 567.4 16.0 0.4 1.4 3.7 --- 13.6 602.5 141.3 --- 141.3 137.0 278.4 9.8 19.4 107.9
DE 2 313.6 125.1 2.5 42.2 52.7 --- 180.3 2 716.4 1 718.7 --- 1 718.7 1 811.4 3 530.1 289.3 146.1 1 376.0
FR 1 449.7 60.5 1.3 40.6 52.2 --- 90.8 1 695.1 1 277.4 --- 1 277.4 909.2 2 186.6 142.2 117.5 649.5
IE 340.6 16.8 0.7 20.5 30.9 --- 5.4 414.9 33.4 --- 33.4 55.4 88.8 5.1 3.6 46.7
IT 1 768.6 31.3 2.9 78.5 29.1 --- 96.1 2 006.5 704.8 --- 704.8 954.9 1 659.6 507.7 46.3 400.8
LU 23.9 1.4 0.0 0.2 0.1 --- 0.3 25.9 9.6 --- 9.6 3.7 13.3 0.2 0.0 3.5
NL 1 092.3 16.3 2.6 6.5 14.6 --- 86.5 1 218.8 320.9 --- 320.9 872.8 1 193.7 395.3 33.2 444.3
UK 1 150.0 40.5 3.4 59.0 89.5 --- 138.1 1 480.5 898.1 --- 898.1 1 427.5 2 325.6 338.7 22.3 1 066.5
EU-9 9 264.6 323.6 14.1 254.9 284.8 --- 662.1 10 804.1 5 345.3 --- 5 345.3 6 674.2 12 019.5 1 872.7 410.6 4 390.9
Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 Other revenue 162.1
Total ECA 9 264.6 323.6 14.1 254.9 284.8 --- 662.1 10 804.1 Total 12 181.7
Total external actions 313.2
Total administration 686.6
Other 237.9
Total annual accounts 12 041.8
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1979
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 755.8 17.1 0.3 3.1 7.8 0.0 58.8 842.9 1.3 329.6 330.8 596.2 927.1 229.7 30.9 335.7
DK 639.3 15.1 0.6 9.1 24.5 0.0 14.9 703.5 3.2 183.9 187.1 153.4 340.6 8.0 21.1 124.3
DE 2 326.5 118.5 3.3 46.0 61.4 0.0 197.5 2 753.2 2.7 2 245.6 2 248.3 1 996.6 4 244.9 263.7 146.3 1 586.6
FR 2 251.0 98.2 3.1 103.6 93.7 0.0 98.9 2 648.5 2.0 1 720.4 1 722.4 1 003.1 2 725.5 96.5 152.3 754.2
IE 456.5 27.9 0.8 32.9 38.8 66.1 6.3 629.3 1.2 41.6 42.8 65.2 108.0 3.6 4.6 57.1
IT 1 639.4 34.7 3.6 143.7 156.3 92.2 96.3 2 166.2 4.6 747.7 752.3 953.7 1 706.0 410.6 45.9 497.2
LU 13.6 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.4 15.2 0.1 14.9 15.0 3.9 18.9 0.1 0.0 3.8
NL 1 412.6 25.3 4.3 8.7 11.0 0.0 84.9 1 546.8 0.4 453.6 454.0 836.6 1 290.6 313.2 37.8 485.6
UK 922.8 64.1 3.0 165.8 201.9 15.0 168.6 1 541.2 0.4 1 302.6 1 302.9 1 723.8 3 026.8 353.2 26.1 1 344.6
EU-9 10 417.5 401.5 19.0 513.2 595.7 173.3 726.6 12 846.8 15.9 7 039.8 7 055.7 7 332.6 14 388.3 1 678.6 464.9 5 189.1
Other 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 Surplus from previous year 41.6
Total ECA 10 417.5 401.5 45.3 513.2 595.7 173.3 726.6 12 873.1 Other revenue 172.7
Total external actions 443.7 Total 14 602.7
Total administration 775.6
Other 128.3
Total annual accounts 14 220.7
1980
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 571.1 25.2 0.7 6.6 12.1 0.0 61.5 677.2 1.4 325.7 327.1 612.8 939.9 193.1 27.2 392.6
DK 614.5 24.5 1.3 9.4 14.7 0.0 15.7 680.1 3.8 189.5 193.3 156.8 350.0 7.5 19.1 130.2
DE 2 451.4 142.1 3.1 50.4 80.5 0.0 212.7 2 940.2 2.9 2 369.4 2 372.4 2 153.5 4 525.9 223.7 130.7 1 799.1
FR 2 827.6 133.0 2.5 99.7 195.8 0.0 113.8 3 372.4 2.1 1 776.7 1 778.8 1 149.6 2 928.4 91.6 158.1 900.0
IE 563.6 39.8 6.3 69.6 72.5 67.1 7.6 826.5 1.2 63.7 64.8 75.6 140.4 3.9 4.6 67.1
IT 1 824.0 97.0 4.6 249.1 194.4 134.7 106.7 2 610.5 5.5 858.7 864.1 1 070.6 1 934.8 379.3 54.4 636.9
LU 11.6 1.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.5 14.5 0.1 15.2 15.3 4.4 19.7 0.1 0.0 4.3
NL 1 538.8 26.4 6.2 7.7 5.1 0.0 82.9 1 667.1 0.5 461.6 462.0 811.0 1 273.1 234.7 40.8 535.5
UK 880.5 103.9 6.7 233.2 159.7 229.3 189.8 1 803.1 0.5 1 294.1 1 294.5 1 873.7 3 168.3 401.5 32.1 1 440.1
EU-9 11 283.1 592.9 31.4 726.7 735.2 431.1 791.2 14 591.6 17.8 7 354.5 7 372.4 7 908.1 15 280.5 1 535.4 466.9 5 905.7
Other 0.1 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 Surplus from previous year 458.6
Total ECA 11 283.2 592.9 43.7 726.7 735.2 431.1 791.2 14 604.0 Other revenue 164.4
Total external actions 603.9 Total 15 903.4
Total administration 829.9
Other -180.5
Total annual accounts 15 857.3
1981
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 489.1 21.7 0.8 9.2 15.3 0.0 61.8 597.9 1.5 376.0 377.5 614.5 992.0 178.4 27.8 408.4
DK 507.8 20.7 1.4 10.7 18.5 0.0 16.2 575.3 4.2 189.8 194.1 164.5 358.6 10.1 19.3 135.2
DE 2 031.5 134.1 2.8 36.2 72.3 0.0 225.4 2 502.3 3.1 2 806.5 2 809.6 2 250.6 5 060.2 179.9 126.9 1 943.8
EL 146.2 0.0 0.0 122.0 6.6 111.0 8.9 394.7 0.0 151.4 151.4 103.0 254.5 17.4 1.0 84.6
FR 3 014.2 120.8 4.3 66.8 155.3 0.0 123.1 3 484.5 2.1 2 256.1 2 258.2 1 235.0 3 493.2 103.1 154.5 977.3
IE 437.9 57.6 5.4 80.3 60.4 66.6 8.8 717.0 1.2 68.2 69.3 90.8 160.1 4.3 4.6 81.9
IT 2 092.1 78.5 6.7 211.7 207.1 122.3 94.9 2 813.3 6.1 1 582.9 1 589.0 943.1 2 532.1 247.6 62.5 633.0
LU 4.1 2.3 0.0 0.9 0.6 0.0 0.4 8.3 0.1 22.6 22.7 4.6 27.3 0.1 0.0 4.5
NL 1 157.2 21.9 8.4 5.7 14.3 0.0 77.3 1 284.8 0.5 499.8 500.3 787.3 1 287.6 175.4 39.1 572.8
UK 1 080.1 108.9 8.2 255.2 195.4 1 286.7 190.2 3 124.7 0.5 1 930.8 1 931.3 1 946.4 3 877.7 348.6 46.9 1 550.9
EU-10 10 960.2 566.5 38.0 798.7 745.8 1 586.6 807.0 15 502.8 19.4 9 884.2 9 903.5 8 139.8 18 043.4 1 264.9 482.5 6 392.3
Other 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 Surplus from previous year 246.1
Total ECA 10 960.2 566.5 49.9 798.7 745.8 1 586.6 807.0 15 514.7 Other revenue 159.6
Total external actions 738.4 Total 18 449.1
Total administration 941.8
Other 531.1
Total annual accounts 17 726.0
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1983
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 611.9 18.1 0.2 7.0 20.6 0.0 77.7 735.5 --- 432.5 432.5 783.5 1 215.9 293.9 65.8 423.8
DK 680.7 20.5 3.6 16.7 14.7 0.0 20.3 756.5 --- 274.2 274.2 205.6 479.9 6.9 38.9 159.8
DE 3 075.8 107.7 2.8 45.0 81.5 270.7 241.8 3 825.3 --- 4 038.9 4 038.9 2 433.2 6 472.1 143.0 270.5 2 019.8
EL 1 007.4 21.9 0.1 214.6 20.4 70.4 16.6 1 351.4 --- 215.7 215.7 162.0 377.7 38.0 16.7 107.3
FR 3 566.6 182.0 3.9 219.3 140.5 0.0 142.5 4 254.8 --- 3 082.1 3 082.1 1 424.4 4 506.5 78.9 293.7 1 051.8
IE 619.4 84.1 21.6 94.5 134.2 60.8 11.6 1 026.2 --- 150.6 150.6 119.0 269.6 7.0 11.6 100.4
IT 2 820.5 103.0 5.1 344.5 221.2 174.8 105.9 3 775.0 --- 1 923.3 1 923.3 1 075.3 2 998.6 323.2 95.0 657.1
LU 4.2 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 5.6 --- 39.2 39.2 4.7 43.9 0.1 0.0 4.5
NL 1 707.8 32.2 6.4 18.1 12.6 0.0 83.4 1 860.5 --- 713.7 713.7 851.3 1 564.9 135.8 82.3 633.2
UK 1 691.0 149.6 8.4 296.2 244.9 1 471.9 221.6 4 083.6 --- 2 859.7 2 859.7 2 224.8 5 084.4 320.3 73.6 1 830.8
EU-10 15 785.3 719.7 52.1 1 255.9 890.9 2 048.6 921.9 21 674.4 --- 13 729.9 13 729.9 9 283.7 23 013.6 1 347.1 948.0 6 988.6
Other 2.9 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 Surplus from previous year 1 486.7
Total ECA 15 788.2 719.7 54.8 1 255.9 890.9 2 048.6 921.9 21 680.0 Other revenue 265.2
Total external actions 810.8 Total 24 765.5
Total administration 1 110.4
Other 711.8
Total annual accounts 24 313.0
1982
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guidance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
measures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion costs
Total 
expendi-
ture
Financial 
contribu-
tion
VAT-
based 
own 
resource
National 
contribu-
tion
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 535.1 17.7 0.6 10.8 16.8 0.0 68.3 649.3 --- 461.6 461.6 686.7 1 148.3 238.6 44.4 403.7
DK 556.7 20.8 3.2 14.6 17.6 0.0 17.6 630.5 --- 226.8 226.8 175.4 402.2 7.5 25.3 142.6
DE 2 027.5 107.1 3.7 61.6 89.9 0.0 237.0 2 526.8 --- 3 340.0 3 340.0 2 358.5 5 698.5 201.9 190.1 1 966.5
EL 684.6 14.5 0.0 152.3 23.5 92.7 18.3 985.9 --- 196.3 196.3 185.3 381.6 63.5 13.0 108.7
FR 2 866.2 167.4 3.6 130.0 119.3 0.0 134.7 3 421.2 --- 2 872.8 2 872.8 1 353.1 4 225.9 70.9 211.0 1 071.2
IE 496.5 84.3 7.8 93.5 115.0 72.7 10.2 880.0 --- 107.7 107.7 100.8 208.5 6.0 7.0 87.8
IT 2 502.6 125.0 8.9 281.8 235.1 142.6 102.6 3 398.6 --- 1 457.7 1 457.7 1 029.5 2 487.2 285.1 83.5 660.8
LU 2.6 1.6 0.0 0.1 1.1 0.0 0.4 5.8 --- 25.7 25.7 4.4 30.1 0.1 0.0 4.3
NL 1 416.7 32.2 8.3 3.2 9.0 0.0 83.9 1 553.3 --- 649.8 649.8 816.6 1 466.5 172.5 58.9 585.2
UK 1 278.3 67.6 9.8 225.1 278.3 1 866.5 236.3 3 961.9 --- 2 782.7 2 782.7 2 332.8 5 115.5 475.9 72.4 1 784.5
EU-10 12 366.8 638.2 45.9 973.0 905.6 2 174.5 909.3 18 013.3 --- 12 121.1 12 121.1 9 043.1 21 164.2 1 522.0 705.8 6 815.3
Other 2.7 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 Other revenue 263.2
Total ECA 12 369.5 638.2 54.8 973.0 905.6 2 174.5 909.3 18 024.9 Total 21 427.4
Total external actions 786.1
Total administration 1 010.3
Other 601.4
Total annual accounts 20 422.7
1984
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
meas-
ures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion 
costs
Total 
expendi-
ture
VAT-
based 
own 
resource
UK 
correc-
tion
Reim-
bursable 
ad-
vances
National 
contri-
bution
TOR 
collected 
on 
behalf of 
the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 686.4 12.9 0.7 6.0 52.1 0.0 82.0 840.1 473.4 --- 0.0 473.4 764.9 1 238.3 211.0 83.9 470.0
DK 879.6 13.9 3.8 28.1 68.7 0.0 26.0 1 020.1 289.6 --- 20.0 309.6 243.2 552.9 8.0 38.0 197.3
DE 3 323.0 89.3 5.1 43.9 63.8 191.7 302.5 4 019.3 4 234.0 --- 290.6 4 524.6 2 818.5 7 343.1 158.5 350.2 2 309.7
EL 961.2 52.8 0.6 216.7 71.3 46.6 14.8 1 364.0 220.3 --- 0.0 220.3 135.5 355.8 19.5 16.6 99.4
FR 3 592.0 143.9 9.5 201.7 225.7 0.0 169.7 4 342.5 3 201.8 --- 229.9 3 431.6 1 600.6 5 032.2 94.2 406.3 1 100.0
IE 884.4 64.2 10.3 104.1 131.4 0.0 16.0 1 210.4 135.9 --- 0.0 135.9 150.4 286.3 6.9 16.8 126.7
IT 3 909.4 127.8 4.1 435.1 368.5 0.0 117.5 4 962.4 2 319.9 --- 0.0 2 319.9 1 123.5 3 443.5 288.5 84.1 750.9
LU 3.6 3.9 0.0 2.5 0.5 0.0 0.7 11.2 45.3 --- 2.5 47.8 6.0 53.8 0.1 0.0 5.9
NL 1 964.2 24.8 3.6 14.8 14.1 0.0 101.1 2 122.6 738.2 --- 50.4 788.7 949.5 1 738.2 131.8 76.9 740.8
UK 2 121.3 113.3 9.5 297.7 610.2 660.9 279.6 4 092.5 2 824.4 --- 0.0 2 824.4 2 605.1 5 429.4 341.3 103.6 2 160.1
EU-10 18 325.1 646.8 47.2 1 350.6 1 606.3 899.2 1 109.9 23 985.1 14 482.9 --- 593.5 15 076.3 10 397.2 25 473.5 1 260.0 1 176.4 7 960.8
Other 3.2 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 Surplus from previous year 307.1
Total ECA 18 328.3 646.8 57.1 1 350.6 1 606.3 899.2 1 109.9 23 998.2 Other revenue 271.8
Total external actions 1 150.6 Total 26 052.4
Total administration 1 216.1
Other 1 158.7
Total annual accounts 27 523.6
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1987
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
meas-
ures
Part of 
1987 
amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion 
costs
Total 
expendi-
ture
VAT-
based 
own 
resource
UK 
correc-
tion
Ad-
vances
National 
contri-
bution
TOR 
collected 
on 
behalf of 
the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 821.3 18.7 2.9 23.0 56.5 0.0 63.0 985.4 713.2 69.4 --- 782.6 920.0 1 702.7 284.8 106.2 529.0
DK 1 057.4 15.7 4.9 16.6 31.7 0.0 17.9 1 144.2 527.8 48.5 --- 576.3 268.4 844.7 15.4 59.0 194.0
DE 3 992.7 128.3 4.3 73.4 131.6 0.0 211.5 4 541.8 5 865.8 351.7 --- 6 217.5 3 167.1 9 384.6 155.3 394.0 2 617.8
EL 1 340.5 78.0 3.5 293.9 151.9 0.4 8.7 1 876.9 185.4 31.1 --- 216.5 123.9 340.4 19.1 12.5 92.2
ES 601.6 21.2 5.6 345.3 311.5 670.4 29.2 1 984.8 1 030.1 165.0 --- 1 195.1 513.6 1 708.7 77.5 53.4 382.6
FR 5 657.0 237.2 15.8 311.2 406.1 0.0 117.0 6 744.3 5 074.9 481.6 --- 5 556.5 1 773.5 7 330.0 108.3 452.6 1 212.6
IE 954.9 87.0 5.7 134.7 247.4 0.0 8.3 1 438.0 188.0 19.8 --- 207.7 129.8 337.5 5.8 12.0 112.0
IT 3 899.7 146.3 13.0 563.5 539.2 0.0 94.5 5 256.2 3 407.5 330.4 --- 3 738.0 1 453.6 5 191.6 411.3 166.6 875.8
LU 1.5 4.5 0.0 3.8 1.7 0.0 0.5 12.0 60.3 5.7 --- 66.0 7.5 73.5 0.2 0.0 7.3
NL 2 727.8 17.1 4.8 19.6 52.1 0.0 68.8 2 890.2 1 216.4 109.6 --- 1 326.0 1 040.2 2 366.1 96.8 125.8 817.6
PT 146.6 28.3 4.6 222.7 190.5 130.2 8.5 731.4 187.1 19.2 --- 206.2 135.6 341.8 41.4 0.2 93.9
UK 1 747.2 80.9 11.6 526.7 595.1 0.0 160.0 3 121.5 4 857.5 -1 631.0 --- 3 226.4 2 501.1 5 727.5 410.1 89.4 2 001.5
EU-12 22 948.2 863.2 76.7 2 534.4 2 715.3 801.0 787.9 30 726.7 23 313.9 0.9 --- 23 314.8 12 034.3 35 349.1 1 626.1 1 471.8 8 936.5
Other 3.6 0.0 81.1 0.6 0.0 0.0 0.0 85.3 Other revenue 434.2
Total ECA 22 951.8 863.2 157.8 2 535.0 2 715.3 801.0 787.9 30 812.0 Total 35 783.3
Total external actions 793.9
Total administration 1 683.4 p.m. amount of the 1986 UK correction: 1 813.7
1986 deicit 819.9
Other 1 215.2
Total annual accounts 35 324.4
1985
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
meas-
ures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion 
costs
Total 
expendi-
ture
VAT-
based 
own 
resource
UK 
correc-
tion
Reim-
bursable 
and 
non-
reim-
bursable 
ad-
vances
National 
contri-
bution
TOR 
collected 
on 
behalf of 
the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 916.3 12.4 3.1 12.3 49.4 0.0 76.5 1 070.0 478.1 49.7 98.8 626.5 765.0 1 391.5 197.2 78.4 489.3
DK 829.3 13.0 2.9 7.7 33.5 0.0 26.1 912.5 328.3 30.6 39.7 398.7 261.5 660.2 9.7 43.5 208.2
DE 3 625.6 81.0 2.3 61.7 109.8 20.1 284.5 4 185.0 4 416.5 245.0 568.3 5 229.8 2 842.8 8 072.6 142.0 286.3 2 414.5
EL 1 192.6 83.7 1.7 309.0 79.0 24.6 12.2 1 702.8 238.6 23.4 45.3 307.3 125.9 433.2 18.1 12.0 95.9
FR 4 633.3 122.3 12.1 233.2 255.6 0.0 159.9 5 416.4 3 383.9 338.5 440.3 4 162.8 1 596.8 5 759.6 74.1 347.9 1 174.7
IE 1 166.8 73.1 3.2 118.2 171.6 0.0 15.8 1 548.7 125.1 13.2 25.9 164.2 158.1 322.3 5.9 15.0 137.2
IT 3 410.9 175.3 6.0 381.1 383.5 0.0 123.5 4 480.3 2 194.6 224.6 437.5 2 856.7 1 210.3 4 066.9 314.4 75.8 820.1
LU 4.8 1.8 0.0 0.7 0.6 0.0 0.6 8.5 40.6 3.9 5.1 49.7 6.2 55.8 0.2 0.0 6.0
NL 2 047.4 18.1 2.3 16.4 46.0 0.0 101.7 2 231.9 798.2 73.9 96.0 968.2 1 017.3 1 985.4 131.7 104.1 781.5
UK 1 894.7 109.4 12.5 483.9 284.0 72.8 250.1 3 107.4 3 566.4 -981.4 621.7 3 206.6 2 505.4 5 712.0 228.4 94.3 2 182.7
EU-10 19 721.7 690.1 46.1 1 624.2 1 413.0 117.5 1 050.9 24 663.5 15 570.2 21.4 2 378.7 17 970.3 10 489.2 28 459.5 1 121.7 1 057.4 8 310.1
Other 4.2 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 Other revenue 353.5
Total ECA 19 725.9 690.1 81.8 1 624.2 1 413.0 117.5 1 050.9 24 703.4 Total 28 813.1
Total external actions 1 084.7
Total administration 1 296.0 p.m. amount of the 1984 UK correction: 1 000.0
Part of 1984 deicit 172.5
Other 842.1
Total annual accounts 28 098.7
1986
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisheries
Regional 
Fund
Social 
Fund
Speciic 
meas-
ures
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collec-
tion 
costs
Total 
expendi-
ture
VAT-
based 
own 
resource
UK 
correc-
tion
Ad-
vances
National 
contri-
bution
TOR 
collected 
on 
behalf of 
the EU 
(gross, 
100 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Customs 
duties 
(gross, 
100 %)
BE 978.4 15.5 4.5 29.5 72.9 0.0 63.4 1 164.2 659.0 77.6 --- 736.7 711.5 1 448.1 132.2 84.7 494.6
DK 1 063.2 13.9 11.3 18.9 80.7 0.0 23.8 1 211.8 461.3 51.6 --- 512.9 277.9 790.7 9.8 47.6 220.5
DE 4 400.6 105.1 6.1 92.5 134.6 0.0 249.5 4 988.4 5 472.0 397.2 --- 5 869.1 2 861.0 8 730.2 111.9 313.0 2 436.1
EL 1 386.9 86.2 3.4 309.1 107.1 2.0 10.4 1 905.1 453.5 53.6 --- 507.1 125.3 632.4 22.9 16.9 85.5
ES 271.4 0.0 0.0 314.3 174.9 1 635.9 19.0 2 415.5 1 879.7 224.4 --- 2 104.1 216.5 2 320.6 10.1 14.5 191.9
FR 5 440.3 176.7 19.7 219.0 328.4 0.0 139.5 6 323.6 4 701.3 547.2 --- 5 248.5 1 636.7 6 885.1 107.6 378.6 1 150.4
IE 1 212.9 64.2 2.6 79.3 203.1 0.0 11.8 1 573.9 190.9 22.4 --- 213.3 130.5 343.8 6.4 10.8 113.3
IT 3 067.8 167.0 6.9 712.1 462.2 0.0 107.3 4 523.3 3 143.5 375.2 --- 3 518.7 1 199.5 4 718.2 356.4 73.1 770.1
LU 2.1 2.3 0.0 0.1 1.4 0.0 0.6 6.5 52.9 6.3 --- 59.2 6.6 65.8 0.2 0.0 6.5
NL 2 276.5 17.1 2.9 13.1 50.6 0.0 89.3 2 449.5 1 107.5 122.5 --- 1 230.0 1 002.0 2 232.0 114.1 95.9 792.0
PT 30.4 0.0 0.4 188.8 109.2 163.3 5.7 497.8 187.7 22.4 --- 210.1 68.6 278.6 18.7 0.0 49.9
UK 1 983.0 79.1 21.7 506.7 596.2 0.0 200.1 3 386.8 4 472.3 -1 871.1 --- 2 601.2 2 224.0 4 825.2 285.2 76.5 1 862.3
EU-12 22 113.5 727.1 79.5 2 483.4 2 321.3 1 801.2 920.4 30 446.4 22 781.5 29.2 --- 22 810.7 10 460.0 33 270.7 1 175.5 1 111.5 8 173.0
Other 6.5 0.0 36.3 0.4 0.0 0.0 0.0 43.2 Surplus from previous year 53.9
Total ECA 22 120.0 727.1 115.8 2 483.8 2 321.3 1 801.2 920.4 30 489.6 Other revenue 342.6
Total external actions 853.4 Total 33 667.2
Total administration 1 522.2
Other 1 327.8 p.m. amount of the 1985 UK correction: 1 879.0
Total annual accounts 34 193.0
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1988
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisher-
ies
Re-
gional 
Fund
Social 
Fund
Residual 
1987 
amounts 
(10 %) 
retained  
as TOR 
collection 
costs
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the 
EU 
(net,  
90 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained  
as TOR 
collection 
costs
BE 715.0 17.8 0.9 29.6 32.0 35.4 7.8 838.5 772.6 183.1 108.2 1 063.9 769.6 1 833.5 144.2 94.8 616.0 -85.4
DK 1 170.1 13.7 4.1 10.1 34.3 10.1 43.8 1 286.2 506.6 125.6 73.8 706.0 249.6 955.6 18.6 41.8 217.0 -27.8
DE 4 507.1 131.5 5.5 96.9 147.1 118.8 420.8 5 427.7 6 404.7 1 461.1 496.1 8 361.9 3 173.0 11 534.9 186.4 348.4 2 990.4 -352.3
EL 1 318.5 133.5 3.4 312.6 147.9 4.9 0.7 1 921.5 200.4 61.6 36.3 298.3 131.6 429.9 18.4 8.6 119.2 -14.6
ES 1 780.2 90.5 26.6 543.5 407.1 16.4 1 148.0 4 012.3 1 849.4 0.0 190.2 2 039.5 638.5 2 678.1 199.8 94.4 415.6 -71.3
FR 6 012.6 281.5 28.6 436.3 292.1 65.7 197.8 7 314.6 5 590.9 1 115.9 660.7 7 367.6 1 727.9 9 095.5 110.9 430.9 1 378.3 -192.2
IE 991.0 81.7 3.1 136.9 179.6 4.7 90.5 1 487.5 137.4 33.1 19.5 190.0 138.2 328.2 3.1 16.9 133.6 -15.4
IT 4 114.5 199.6 13.5 597.4 329.7 53.1 243.2 5 551.0 3 652.2 0.0 378.2 4 030.4 1 396.4 5 426.8 403.8 154.7 992.6 -154.7
LU 2.8 2.3 0.0 7.4 1.2 0.3 0.2 14.2 56.6 11.1 6.5 74.2 7.4 81.6 0.1 0.0 8.1 -0.8
NL 3 769.3 5.4 1.5 13.3 46.5 38.7 70.9 3 945.6 1 314.2 271.8 159.5 1 745.5 1 050.1 2 795.6 109.3 110.5 946.6 -116.4
PT 156.7 100.2 7.9 330.7 202.4 4.8 112.1 914.8 194.7 45.8 27.2 267.7 132.1 399.9 41.0 0.1 105.7 -14.7
UK 1 845.0 84.5 10.7 577.8 478.9 89.9 167.1 3 253.9 4 298.6 932.0 -2 407.3 2 823.3 2 500.7 5 323.9 268.8 89.7 2 421.6 -279.4
EU-12 26 382.8 1 142.2 105.8 3 092.5 2 298.8 442.7 2 503.0 35 967.8 24 978.4 4 241.1 -251.2 28 968.3 11 915.0 40 883.3 1 504.6 1 390.7 10 344.7 -1 325.0
Other 6.8 0.0 154.2 0.3 0.0 0.0 0.0 161.3 Surplus from previous year 500.0
Total ECA 26 389.6 1 142.2 260.0 3 092.8 2 298.8 442.7 2 503.0 36 129.1 Other revenue 460.1
Total external actions 1 038.4 Total 41 843.4
Total administration 1 871.0
Other 2 240.4 p.m. amount of the 1987 UK correction: 2 194.7
Total annual accounts 41 278.9
1989
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisher-
ies
Re-
gional 
Fund
Social 
Fund
Other
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the 
EU 
(net,  
90 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained  
as TOR 
collection 
costs
BE 546.0 25.5 10.0 40.6 32.8 --- 28.3 683.3 802.8 87.3 79.0 969.1 838.2 1 807.2 122.7 96.5 712.2 -93.1
DK 977.0 13.9 7.6 14.8 19.1 --- 12.9 1 045.3 502.2 62.2 53.9 618.3 252.7 871.1 10.5 53.3 217.0 -28.1
DE 3 700.2 123.2 2.9 163.8 151.7 --- 438.0 4 579.8 6 638.3 725.4 361.7 7 725.4 3 385.0 11 110.4 169.3 353.4 3 238.4 -376.1
EL 1 700.6 209.2 5.2 418.4 217.5 --- 45.7 2 596.6 330.6 35.8 30.0 396.4 169.9 566.3 27.2 10.2 151.4 -18.9
ES 1 849.6 165.5 38.8 980.0 469.8 --- 1 447.1 4 950.8 2 095.8 627.6 216.3 2 939.7 635.4 3 575.1 141.8 68.0 496.3 -70.6
FR 4 606.2 187.5 80.1 284.2 327.7 --- 190.8 5 676.5 5 742.9 593.9 491.4 6 828.2 1 794.6 8 622.8 96.7 432.9 1 464.4 -199.4
IE 1 071.6 99.5 5.2 191.3 189.5 --- 154.5 1 711.7 173.5 17.9 14.1 205.6 165.3 370.9 3.9 16.3 163.4 -18.4
IT 4 506.4 280.3 16.3 787.3 457.0 --- 129.9 6 177.1 4 002.4 1 521.1 648.7 6 172.2 1 433.7 7 605.9 308.8 156.2 1 128.0 -159.3
LU 1.8 3.7 0.0 1.2 1.6 --- 0.0 8.2 53.9 5.3 4.6 63.8 9.0 72.8 0.1 0.0 9.8 -1.0
NL 3 469.2 18.0 3.7 28.9 56.8 --- 253.4 3 829.9 1 289.4 137.6 116.0 1 543.0 1 157.5 2 700.5 118.7 109.9 1 057.5 -128.6
PT 174.3 150.5 8.0 396.9 215.7 --- 168.3 1 113.8 260.7 27.8 21.5 310.0 148.2 458.3 52.2 0.1 112.5 -16.5
UK 1 797.1 72.2 14.9 612.4 536.9 --- 180.8 3 214.3 5 042.5 527.7 -1 723.4 3 846.9 2 721.2 6 568.1 230.8 85.0 2 707.9 -302.4
EU-12 24 400.0 1 349.0 192.7 3 919.7 2 676.1 --- 3 049.7 35 587.3 26 935.1 4 369.5 313.9 31 618.5 12 710.8 44 329.3 1 282.7 1 381.6 11 458.8 -1 412.3
Other 3.0 0.0 69.2 0.3 0.0 --- 0.0 72.4 Surplus from previous year 1 161.6
Total ECA 24 403.0 1 349.0 261.9 3 920.0 2 676.1 --- 3 049.7 35 659.7 Other revenue 408.8
Total external actions 1 063.8 Total 45 899.8
Total administration 2 051.6
Other 1 755.8 p.m. amount of the 1988 UK correction: 2 150.6
Total annual accounts 40 531.0
1990
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisher-
ies
Re-
gional 
Fund
Social 
Fund
Other
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the 
EU 
(net,  
90 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained  
as TOR 
collection 
costs
BE 846.8 31.1 2.0 43.6 51.8 --- 14.6 989.8 837.5 4.0 96.6 938.1 825.6 1 763.7 87.9 65.4 764.1 -91.7
DK 1 098.8 17.8 10.1 18.9 38.3 --- 13.7 1 197.6 463.0 -0.0 65.1 528.0 247.0 775.1 8.6 36.4 229.4 -27.4
DE 3 919.4 181.5 4.7 88.6 186.4 --- 426.4 4 807.1 6 456.0 28.4 448.8 6 933.3 3 424.2 10 357.5 175.4 212.8 3 416.5 -380.5
EL 1 941.9 232.5 5.3 543.2 303.2 --- 7.7 3 033.8 356.5 -0.5 37.8 393.8 169.8 563.6 12.1 17.1 159.5 -18.9
ES 2 017.2 274.8 43.2 1 406.9 633.9 --- 1 006.7 5 382.7 2 759.8 28.0 249.6 3 037.3 634.1 3 671.4 146.8 46.5 511.2 -70.5
FR 5 026.5 361.9 15.7 331.3 442.9 --- 106.2 6 284.6 5 707.9 32.5 611.3 6 351.8 1 737.3 8 089.1 100.6 291.8 1 537.9 -193.0
IE 1 543.0 133.9 5.0 250.2 204.4 --- 124.1 2 260.7 200.6 2.4 18.8 221.7 146.8 368.5 2.5 12.3 148.4 -16.3
IT 3 932.9 237.9 15.2 910.2 419.5 --- 165.3 5 681.0 4 196.6 20.6 571.8 4 789.1 1 308.7 6 097.7 308.0 109.2 1 036.9 -145.4
LU 5.2 5.5 0.0 0.4 3.4 --- 0.0 14.5 58.9 0.5 5.5 64.9 9.6 74.5 0.2 0.0 10.5 -1.1
NL 2 643.1 5.7 8.0 32.7 68.8 --- 225.3 2 983.6 1 330.9 2.9 143.0 1 476.8 1 138.4 2 615.2 105.0 72.1 1 087.8 -126.5
PT 213.8 245.6 12.1 451.9 69.5 --- 110.3 1 103.2 317.3 2.6 30.1 350.0 152.4 502.4 62.1 0.1 107.2 -16.9
UK 1 790.7 96.1 7.1 464.6 608.3 --- 180.7 3 147.4 6 474.7 68.3 -2 375.3 4 167.6 2 366.7 6 534.3 164.2 47.0 2 418.5 -263.0
EU-12 24 979.3 1 824.4 128.4 4 542.5 3 030.4 --- 2 381.0 36 886.1 29 159.6 189.7 -96.9 29 252.4 12 160.7 41 413.1 1 173.4 910.7 11 427.9 -1 351.2
Other 0.2 0.9 197.2 11.6 181.5 --- 0.0 391.4 Surplus from previous year 4 464.2
Total ECA 24 979.5 1 825.3 325.6 4 554.1 3 211.9 --- 2 381.0 37 277.5 Other revenue 591.9
Total external actions 1 225.1 Total 46 469.1
Total administration 2 298.1
Other 2 524.5 p.m. amount of the 1989 UK correction: 2 516.6
Total annual accounts 43 325.2
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1991
EAGGF 
Guaran-
tee
EAGGF 
Guid-
ance
Fisher-
ies
Re-
gional 
Fund
Social 
Fund
Other 
(incl. 
admin-
istra-
tion)
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the 
EU 
(net,  
90 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained  
as TOR 
collection 
costs
BE 1 459.4 11.3 0.6 46.4 65.3 1 038.5 12.5 2 634.0 915.6 222.8 139.9 1 278.3 939.1 2 217.4 130.6 72.0 840.8 -104.3
DK 1 215.6 14.1 1.9 11.3 45.8 86.9 4.2 1 379.8 511.2 147.4 96.9 755.6 277.9 1 033.5 13.0 40.0 255.7 -30.9
DE 4 990.5 181.0 3.5 94.8 239.7 835.0 252.9 6 597.4 8 643.6 1 918.4 755.2 11 317.2 4 077.1 15 394.2 180.7 350.7 3 998.7 -453.0
EL 2 211.8 223.4 1.8 537.2 349.1 365.2 0.0 3 688.5 428.1 84.2 52.5 564.8 197.3 762.1 18.2 17.7 183.4 -21.9
ES 3 300.3 420.3 4.5 1 488.8 697.0 481.5 482.3 6 874.8 2 797.4 601.4 396.0 3 794.8 785.4 4 580.2 228.2 60.6 583.9 -87.3
FR 6 332.7 362.9 3.2 323.2 513.5 553.8 63.2 8 152.5 6 441.1 1 402.1 929.9 8 773.1 1 828.8 10 602.0 130.3 323.3 1 578.5 -203.2
IE 1 628.7 153.6 3.4 411.9 403.8 106.9 101.5 2 809.7 227.0 44.4 29.6 300.9 151.5 452.4 2.7 12.6 153.0 -16.8
IT 5 347.0 203.8 7.1 710.8 414.5 622.4 5.7 7 311.2 5 008.2 1 321.2 858.0 7 187.4 1 512.4 8 699.8 404.5 117.2 1 158.8 -168.0
LU 2.8 5.5 0.0 18.3 1.8 240.2 0.0 268.5 70.7 12.9 8.5 92.1 16.7 108.8 0.2 0.0 18.4 -1.9
NL 2 469.8 15.2 0.4 34.6 122.5 145.6 211.6 2 999.8 1 498.6 326.9 215.0 2 040.4 1 497.3 3 537.7 154.5 81.2 1 427.1 -165.5
PT 316.4 196.9 3.2 971.2 379.3 311.9 49.4 2 228.2 375.0 75.4 50.8 501.3 210.7 712.0 104.7 0.1 131.0 -25.1
UK 2 252.7 98.5 4.7 530.1 636.9 408.9 137.6 4 069.5 4 672.4 1 158.8 -3 562.6 2 268.6 2 467.7 4 736.4 253.7 66.4 2 421.9 -274.2
EU-12 31 527.8 1 886.4 34.4 5 178.6 3 869.3 5 196.6 1 320.8 49 013.9 31 589.0 7 316.0 -30.4 38 874.5 13 962.0 52 836.5 1 621.3 1 141.8 12 751.1 -1 552.1
Other 0.0 -5.4 0.0 1.3 0.0 4 786.8 0.0 4 782.7 Surplus from previous year 2 841.6
Total ECA 31 527.8 1 881.0 34.4 5 179.9 3 869.3 9 983.4 1 320.8 53 796.6 Other revenue 571.3
Other 1.1 Total 56 249.4
Total annual accounts 53 797.7 p.m. amount of the 1990 UK correction: 2 452.4
1992
1. 
Agricul-
ture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Internal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the 
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 374.2 236.1 348.6 0.0 1 504.4 --- 0.0 3 463.3 982.8 260.5 108.7 --- 1 352.0 887.1 2 239.1 51.1 63.5 871.1 -98.6
DK 1 168.0 66.6 75.3 0.0 20.4 --- 0.0 1 330.3 537.0 152.1 72.8 --- 762.0 272.9 1 034.8 15.3 35.2 252.7 -30.3
DE 4 817.7 2 096.6 437.7 0.0 84.0 --- 0.0 7 435.9 10 329.2 2 175.3 564.1 --- 13 068.5 3 928.9 16 997.5 173.0 296.0 3 896.5 -436.5
EL 2 237.4 1 811.3 260.5 0.0 7.7 --- -0.0 4 316.8 431.1 93.7 30.4 --- 555.3 173.4 728.6 1.8 11.3 179.5 -19.3
ES 3 668.3 3 704.9 139.8 0.0 23.0 --- 59.8 7 595.8 3 082.5 692.5 277.8 --- 4 052.9 775.1 4 828.0 198.8 41.2 621.2 -86.1
FR 6 924.7 1 664.7 510.6 0.0 74.0 --- 0.0 9 174.1 6 585.6 1 523.4 703.9 --- 8 813.0 1 680.4 10 493.4 89.0 301.2 1 476.9 -186.7
IE 1 435.6 1 075.2 58.6 0.0 12.8 --- 0.0 2 582.2 233.9 50.0 22.2 --- 306.1 156.2 462.3 3.1 11.4 159.1 -17.4
IT 5 151.4 2 196.9 654.0 0.0 45.9 --- 0.0 8 048.2 4 857.1 1 453.8 650.8 --- 6 961.8 1 318.1 8 279.9 220.2 102.9 1 141.5 -146.5
LU 1.0 13.4 38.7 0.0 696.6 --- 0.0 749.7 83.9 17.3 7.0 --- 108.3 15.2 123.5 0.2 0.0 16.7 -1.7
NL 2 380.6 136.3 173.0 0.0 25.5 --- 0.0 2 715.4 1 553.7 371.2 153.9 --- 2 078.8 1 455.1 3 534.0 119.4 69.5 1 428.0 -161.8
PT 476.0 2 316.0 159.0 0.0 12.8 --- 17.6 2 981.4 487.5 102.4 38.9 --- 628.7 209.4 838.1 91.4 0.1 142.5 -24.6
UK 2 459.4 1 462.7 478.6 0.0 45.7 --- 0.0 4 446.4 5 598.7 1 275.6 -2 580.2 --- 4 294.1 2 408.3 6 702.4 243.6 70.0 2 362.3 -267.6
EU-12 32 094.3 16 780.8 3 334.3 0.0 2 552.7 --- 77.3 54 839.3 34 763.2 8 168.0 50.4 --- 42 981.5 13 280.2 56 261.7 1 206.8 1 002.4 12 547.9 -1 477.0
Other 1.7 273.1 1 136.9 2 027.4 294.9 --- 0.0 3 733.9 Surplus from previous year 2 762.6
Total 32 095.9 17 054.0 4 471.1 2 027.4 2 847.5 --- 77.3 58 573.2 Other revenue 687.5
Total 59 711.8
p.m. amount of the 1991 UK correction: 2 787.0
1993
1. 
Agricul-
ture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Internal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 286.5 236.0 414.1 0.0 1 791.4 --- --- 3 728.0 910.1 483.3 127.9 0.0 1 521.3 873.7 2 394.9 60.9 71.1 838.8 -97.1
DK 1 318.3 119.2 101.6 0.0 24.3 --- --- 1 563.4 558.9 309.0 78.0 0.0 946.0 260.5 1 206.5 16.3 36.7 236.5 -28.9
DE 4 901.9 1 939.4 475.3 0.0 100.0 --- --- 7 416.7 9 897.4 4 608.8 676.2 0.0 15 182.4 3 894.0 19 076.4 180.0 339.2 3 807.4 -432.7
EL 2 710.2 2 261.7 124.7 0.0 9.1 --- --- 5 105.8 568.8 222.9 42.8 0.0 834.6 176.5 1 011.2 11.3 18.7 166.1 -19.6
ES 4 172.7 3 743.8 271.1 0.0 27.4 --- --- 8 215.0 2 965.1 1 294.2 335.6 -20.0 4 574.9 597.7 5 172.6 117.3 43.3 503.5 -66.4
FR 8 072.6 1 891.0 466.9 0.0 88.1 --- --- 10 518.7 6 018.9 3 031.2 800.2 0.0 9 850.3 1 695.2 11 545.5 76.9 321.7 1 485.0 -188.4
IE 1 635.8 1 255.2 63.7 0.0 15.2 --- --- 2 969.9 258.8 97.8 24.8 0.0 381.4 186.0 567.4 3.9 12.5 190.2 -20.7
IT 4 825.4 3 585.9 656.3 0.0 54.7 --- --- 9 122.3 5 593.8 2 813.0 723.9 0.0 9 130.6 1 134.4 10 265.1 167.0 121.1 972.4 -126.1
LU 7.3 15.8 51.5 0.0 829.4 --- --- 904.0 106.3 36.4 9.0 0.0 151.8 15.2 167.0 0.2 0.0 16.7 -1.7
NL 2 324.8 223.7 187.7 0.0 30.4 --- --- 2 766.6 1 624.7 743.2 192.0 0.0 2 559.9 1 470.8 4 030.6 107.1 81.8 1 445.2 -163.4
PT 478.1 2 711.4 162.4 0.0 15.2 --- --- 3 367.1 477.1 194.8 49.3 0.1 721.4 188.2 909.6 75.3 0.1 133.7 -20.9
UK 2 762.8 1 325.7 524.4 0.0 54.4 --- --- 4 667.3 5 709.4 2 579.8 -3 155.8 0.0 5 133.4 2 493.2 7 626.6 212.9 68.9 2 488.4 -277.0
EU-12 34 496.4 19 308.8 3 499.8 0.0 3 039.6 --- --- 60 344.6 34 689.3 16 414.4 -96.0 -19.9 50 987.9 12 985.5 63 973.4 1 029.1 1 115.3 12 284.0 -1 442.8
Other 6.3 192.5 689.4 2 718.1 256.8 --- --- 3 863.0 Surplus from previous year 1 004.0
Total 34 502.7 19 501.3 4 189.2 2 718.1 3 296.4 --- --- 64 207.6 Other revenue 695.3
Total 65 672.7
p.m. amount of the 1992 UK correction: 2 659.7
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1995
1. 
Agricul-
ture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Internal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 623.4 236.1 439.4 0.0 2 099.4 0.0 0.0 4 398.3 1 143.4 466.5 66.7 0.0 1 676.6 1 003.5 2 680.1 28.4 85.6 1 001.0 -111.5
DK 1 403.6 120.4 82.9 0.0 33.5 0.0 0.0 1 640.4 691.7 283.4 33.9 0.0 1 009.0 286.4 1 295.4 7.2 47.7 263.3 -31.8
DE 5 385.1 2 130.1 493.7 0.0 116.9 0.0 0.0 8 125.7 12 862.1 4 197.0 385.0 0.0 17 444.1 3 879.9 21 324.1 104.6 384.7 3 821.7 -431.1
EL 2 425.5 1 969.1 106.4 0.0 12.3 0.0 0.0 4 513.4 584.4 216.9 31.7 0.0 833.0 152.2 985.2 9.7 14.4 144.9 -16.9
ES 4 575.0 6 101.7 195.0 0.0 26.7 0.0 0.0 10 898.4 2 058.9 729.8 134.2 -4.8 2 918.1 727.1 3 645.2 137.9 61.0 609.0 -80.8
FR 8 423.3 1 283.3 486.5 0.0 143.5 0.0 0.0 10 336.7 7 216.5 2 545.5 403.3 0.0 10 165.4 1 711.4 11 876.8 49.4 375.3 1 476.9 -190.2
IE 1 419.7 1 069.1 78.3 0.0 11.2 0.0 0.0 2 578.3 321.0 101.5 14.2 0.0 436.7 228.1 664.8 0.8 14.3 238.3 -25.3
IT 3 390.7 1 926.9 344.7 0.0 78.7 0.0 0.0 5 741.0 3 377.2 1 625.5 225.0 0.0 5 227.7 1 186.1 6 413.7 91.0 130.3 1 096.5 -131.8
LU 14.4 16.9 75.5 0.0 754.9 0.0 0.0 861.7 109.0 33.4 5.3 0.0 147.7 19.9 167.6 0.1 0.0 21.9 -2.2
NL 1 944.6 231.8 210.4 0.0 41.5 0.0 0.0 2 428.3 1 887.3 694.5 104.1 0.0 2 685.9 1 663.7 4 349.6 95.9 94.1 1 658.5 -184.9
AT 87.5 175.1 53.7 0.0 3.0 0.0 583.0 902.3 1 105.6 398.7 36.7 0.0 1 541.0 221.9 1 762.9 7.0 10.3 229.4 -24.7
PT 708.1 2 485.4 99.6 0.0 13.0 0.0 0.0 3 306.0 488.2 139.0 30.7 1.2 659.1 205.8 864.9 100.6 0.6 127.5 -22.9
FI 63.3 173.8 37.7 0.0 2.6 0.0 476.0 753.4 529.2 202.4 18.8 0.0 750.3 137.1 887.4 12.6 3.6 136.2 -15.2
SE 76.5 125.6 67.3 0.0 3.1 0.0 488.0 760.7 891.3 377.9 37.8 0.0 1 307.0 351.3 1 658.3 11.3 8.1 371.0 -39.0
UK 2 955.9 1 103.6 480.7 0.0 72.3 0.0 0.0 4 612.4 5 861.6 2 160.5 -1 449.3 0.0 6 572.8 2 678.8 9 251.6 187.7 86.4 2 702.3 -297.6
EU-15 34 496.6 19 149.0 3 251.9 0.0 3 412.6 0.0 1 547.0 61 857.1 39 127.3 14 172.6 78.1 -3.6 53 374.4 14 453.2 67 827.6 844.3 1 316.4 13 898.4 -1 605.9
Other 1.1 143.0 752.6 3 449.4 461.2 250.8 0.0 5 058.1 Surplus from previous year 6 540.5
Total 34 497.7 19 292.0 4 004.5 3 449.4 3 873.9 250.8 1 547.0 66 915.2 Other revenue 709.0
Total 75 077.1
p.m. amount of the 1994 UK correction: 2 276.5
1994
1. 
Agricul-
ture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Internal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agricul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 174.4 266.0 458.8 0.0 2 062.6 0.0 --- 3 961.8 1 121.6 630.7 111.3 0.0 1 863.6 958.5 2 822.1 46.2 90.3 928.5 -106.5
DK 1 287.9 127.3 89.4 0.0 28.3 0.0 --- 1 532.8 580.3 373.8 66.3 0.0 1 020.5 275.7 1 296.2 15.4 51.0 239.9 -30.6
DE 5 271.6 2 041.8 512.9 0.0 74.4 0.0 --- 7 900.6 11 419.9 5 591.8 481.9 0.0 17 493.7 3 872.7 21 366.3 161.9 411.6 3 729.5 -430.3
EL 2 723.5 2 034.0 97.6 0.0 11.1 0.0 --- 4 866.2 535.2 259.9 46.8 0.0 842.0 150.3 992.3 10.9 24.5 131.7 -16.7
ES 4 426.9 3 221.8 216.3 0.0 24.7 0.0 --- 7 889.7 2 469.6 1 363.2 292.7 -0.0 4 125.4 592.7 4 718.1 73.2 68.6 516.7 -65.9
FR 8 048.8 1 413.6 520.3 0.0 102.9 0.0 --- 10 085.6 6 633.4 3 553.0 681.5 0.0 10 867.9 1 683.0 12 550.9 67.4 393.7 1 408.9 -187.0
IE 1 527.1 794.5 76.4 0.0 8.8 0.0 --- 2 406.8 277.1 122.6 20.2 0.0 419.9 219.0 638.9 2.1 11.9 229.3 -24.3
IT 3 481.4 1 494.4 364.6 0.0 53.2 0.0 --- 5 393.5 3 725.7 2 439.6 439.1 0.0 6 604.4 1 155.2 7 759.6 136.1 150.4 997.0 -128.3
LU 12.7 13.9 69.9 0.0 676.4 0.0 --- 772.9 95.6 43.3 8.5 0.0 147.3 18.1 165.4 0.2 0.0 19.9 -2.0
NL 1 935.9 274.6 248.0 0.0 24.6 0.0 --- 2 483.1 1 648.5 889.8 160.7 0.0 2 699.1 1 546.9 4 245.9 98.0 99.3 1 521.5 -171.9
PT 713.3 2 252.2 84.2 0.0 10.9 0.0 --- 3 060.5 689.5 293.2 55.3 -25.2 1 012.8 202.8 1 215.6 102.6 0.4 122.3 -22.5
UK 3 001.9 1 728.0 547.5 0.0 66.0 0.0 --- 5 343.4 4 021.4 2 113.7 -2 294.9 0.0 3 840.2 2 577.2 6 417.4 208.4 80.3 2 574.9 -286.4
EU-12 33 605.3 15 661.9 3 285.8 0.0 3 143.8 0.0 --- 55 696.9 33 217.9 17 674.5 69.5 -25.2 50 936.7 13 252.2 64 188.8 922.5 1 382.1 12 420.0 -1 472.4
Other 0.0 105.1 621.2 3 151.8 421.8 307.9 --- 4 607.9 Surplus from previous year 971.1
Total 33 605.4 15 767.1 3 907.1 3 151.8 3 565.6 307.9 --- 60 304.8 Other revenue 842.2
Total 66 002.1
p.m. amount of the 1993 UK correction: 2 940.3
1996
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Resti-
tutions 
EL, ES 
and PT
Recal-
cula-
tion 
of SAB 
1/95
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 152.8 437.0 524.8 0.0 2 052.2 0.0 0.0 4 166.8 951.5 672.1 133.6 0.0 7.9 1 765.1 985.9 2 750.9 35.2 73.3 986.8 -109.5
DK 1 358.4 103.7 122.7 0.0 31.9 0.0 0.0 1 616.7 619.3 394.4 80.6 0.0 9.0 1 103.3 265.6 1 368.9 7.4 40.7 247.0 -29.5
DE 6 050.3 3 423.9 614.6 0.0 125.6 0.0 0.0 10 214.4 10 885.4 5 794.8 586.5 0.0 -24.3 17 242.4 3 500.2 20 742.6 179.6 332.4 3 377.1 -388.9
EL 2 801.6 2 221.9 152.0 0.0 11.5 0.0 0.0 5 187.0 556.1 336.7 64.5 0.0 -1.2 956.1 149.8 1 106.0 7.9 12.6 145.9 -16.6
ES 4 054.6 6 304.8 275.6 0.0 26.5 0.0 0.0 10 661.5 2 327.5 1 354.8 234.1 0.0 8.3 3 924.6 622.6 4 547.2 35.8 57.4 598.6 -69.2
FR 9 572.3 1 958.7 579.8 0.0 174.9 0.0 0.0 12 285.7 6 452.3 3 701.5 714.5 0.0 12.5 10 880.7 1 542.6 12 423.3 59.1 328.9 1 326.0 -171.4
IE 1 700.0 1 189.3 96.9 0.0 11.4 0.0 0.0 2 997.7 315.1 161.2 27.2 0.0 -28.7 474.8 206.7 681.5 0.5 14.0 215.2 -23.0
IT 4 231.3 3 037.1 496.6 0.0 87.2 0.0 0.0 7 852.2 4 450.0 2 987.0 450.7 0.0 69.5 7 957.1 1 047.5 9 004.7 44.6 105.9 1 013.4 -116.4
LU 20.0 15.2 88.2 0.0 825.0 0.0 0.0 948.4 89.7 46.3 8.9 0.0 -2.6 142.3 18.3 160.7 0.2 0.0 20.1 -2.0
NL 1 536.2 262.4 265.8 0.0 39.4 0.0 0.0 2 103.7 1 663.5 967.4 195.5 0.0 -0.1 2 826.2 1 609.3 4 435.5 133.6 80.0 1 574.5 -178.8
AT 1 214.1 270.6 58.7 0.0 11.1 0.0 106.0 1 660.5 947.2 549.5 112.1 0.0 1.4 1 610.2 263.8 1 874.0 12.3 33.7 247.1 -29.3
PT 646.0 2 941.3 103.0 0.0 11.2 0.0 0.0 3 701.4 465.7 253.7 51.1 0.01 -54.4 716.1 135.6 851.7 36.3 0.4 114.0 -15.1
FI 649.2 155.9 69.9 0.0 14.0 0.0 163.0 1 052.0 444.8 303.9 60.9 0.0 2.7 812.2 151.8 964.1 9.5 10.3 148.9 -16.9
SE 624.1 132.7 108.0 0.0 15.7 0.0 432.0 1 312.5 900.6 560.7 112.6 0.0 11.6 1 585.6 383.5 1 969.0 6.5 22.4 397.1 -42.6
UK 3 470.0 1 963.9 606.9 0.0 71.6 0.0 0.0 6 112.4 5 466.5 2 974.2 -2 913.8 0.0 -8.5 5 518.3 2 700.2 8 218.6 241.4 101.5 2 657.3 -300.0
EU-15 39 080.9 24 418.4 4 163.4 0.0 3 509.0 0.0 701.0 71 872.7 36 535.0 21 058.0 -81.0 0.01 3.0 57 515.1 13 583.6 71 098.7 810.1 1 213.7 13 069.1 -1 509.3
Other 0.0 8.3 381.1 3 804.8 453.5 235.4 0.0 4 883.0 Surplus from previous year 9 215.2
Total 39 080.9 24 426.8 4 544.4 3 804.8 3 962.5 235.4 701.0 76 755.7 Other revenue 961.2
Total 81 275.1
p.m. amount of the 1995 UK correction: 2 541.1
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1999
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Ad-
minis-
tration
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
Resti-
tutions 
EL, ES 
and PT
Other
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net, 
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 004.0 410.3 404.3 0.0 2 348.1 0.0 --- 4 166.7 828.0 1 121.7 143.5 0.0 --- 2 093.2 1 103.0 3 196.2 38.1 72.3 1 115.1 -122.6
DK 1 258.3 126.2 131.3 0.0 37.0 0.0 --- 1 552.8 543.5 722.5 93.9 0.0 --- 1 359.8 296.4 1 656.2 8.4 42.0 278.9 -32.9
DE 5 793.8 3 316.2 733.4 0.0 141.8 0.0 --- 9 985.2 7 864.3 9 318.3 698.3 0.0 --- 17 880.9 3 188.1 21 069.0 167.8 347.9 3 026.6 -354.2
EL 2 573.3 2 296.1 137.9 0.0 18.3 0.0 --- 5 025.6 523.1 564.6 73.3 0.0 --- 1 161.0 187.8 1 348.8 10.9 11.9 185.9 -20.9
ES 5 243.0 7 405.0 280.9 0.0 32.2 0.0 --- 12 961.0 2 462.2 2 620.8 329.6 0.0 --- 5 412.5 818.8 6 231.3 57.3 47.3 805.1 -91.0
FR 9 445.9 2 864.2 532.8 0.0 261.0 0.0 --- 13 103.9 5 457.1 6 269.3 781.2 0.0 --- 12 507.6 1 486.3 13 993.8 60.5 334.8 1 256.1 -165.1
IE 1 723.5 1 080.7 81.6 0.0 23.4 0.0 --- 2 909.1 406.8 430.2 47.8 0.0 --- 884.9 174.9 1 059.7 2.0 12.1 180.1 -19.4
IT 4 675.1 3 759.9 518.2 0.0 108.0 0.0 --- 9 061.3 3 689.5 5 116.0 681.8 0.0 --- 9 487.3 1 278.5 10 765.8 81.0 126.5 1 213.0 -142.1
LU 24.8 14.8 53.4 0.0 739.9 0.0 --- 832.9 76.1 86.1 11.6 0.0 --- 173.8 20.3 194.2 0.6 0.0 22.0 -2.3
NL 1 301.5 166.8 257.4 0.0 47.0 0.0 --- 1 772.7 1 566.8 1 703.9 208.6 0.0 --- 3 479.3 1 612.2 5 091.4 192.9 67.5 1 530.8 -179.1
AT 844.4 296.3 84.2 0.0 16.0 0.0 --- 1 240.8 775.6 928.5 105.0 0.0 --- 1 809.1 244.6 2 053.7 13.8 34.3 223.7 -27.2
PT 653.9 3 104.7 168.6 0.0 12.6 0.0 --- 3 939.8 469.5 511.0 62.4 0.03 --- 1 043.0 184.7 1 227.6 43.3 3.2 158.6 -20.5
FI 560.0 252.7 100.7 0.0 21.3 0.0 --- 934.7 448.2 567.9 66.4 0.0 --- 1 082.5 128.2 1 210.7 7.1 8.5 126.9 -14.2
SE 734.8 287.4 123.3 0.0 18.1 0.0 --- 1 163.6 831.6 1 057.7 103.9 0.0 --- 1 993.2 355.6 2 348.8 19.8 22.4 352.9 -39.5
UK 3 933.7 1 277.9 562.9 0.0 118.9 0.0 --- 5 893.3 5 389.0 6 492.7 -3 576.6 0.0 --- 8 305.2 2 778.3 11 083.5 483.5 72.7 2 530.8 -308.7
EU-15 39 769.9 26 659.1 4 170.9 0.0 3 943.5 0.0 --- 74 543.4 31 331.2 37 511.2 -169.3 0.03 --- 68 673.2 13 857.6 82 530.8 1 187.3 1 203.6 13 006.5 -1 539.7
Non-EU 10.4 2.0 150.9 4 585.8 20.1 0.0 --- 4 769.2 Surplus from previous year 2 944.2
Other 0.1 2.4 34.8 included 242.4 300.1 --- 579.8 Surplus from EAGGF Guarantee 78.0
Earmarked 0.0 0.0 116.5 above 300.7 0.0 --- 417.2 Other revenue 1 350.5
Total 39 780.3 26 663.6 4 473.1 4 585.8 4 506.7 300.1 --- 80 309.5 Total 86 903.5
p.m. amount of the 1998 UK correction: 3 996.4
1997
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Ad-
minis-
tration
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
Resti-
tutions 
EL, ES 
and PT
Other
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 983.4 357.9 492.5 0.0 2 217.1 0.0 0.0 4 050.9 907.0 901.9 113.7 0.0 --- 1 922.5 1 048.9 2 971.4 28.5 66.8 1 070.2 -116.5
DK 1 235.7 169.6 137.2 0.0 31.9 0.0 0.0 1 574.4 616.3 540.6 60.3 0.0 --- 1 217.2 288.6 1 505.8 7.1 37.5 276.1 -32.1
DE 5 778.4 3 636.0 726.7 0.0 132.7 0.0 0.0 10 273.8 10 009.9 7 351.3 423.5 0.0 --- 17 784.7 3 432.5 21 217.3 167.4 310.7 3 335.8 -381.4
EL 2 730.8 2 643.7 163.7 0.0 12.0 0.0 0.0 5 550.2 552.3 398.6 63.8 0.0 --- 1 014.7 163.7 1 178.4 10.7 9.9 161.3 -18.2
ES 4 605.6 6 376.8 296.2 0.0 25.1 0.0 0.0 11 303.6 2 576.3 1 977.2 183.0 -0.6 --- 4 736.0 631.7 5 367.6 29.1 46.9 625.8 -70.2
FR 9 149.0 2 460.3 604.9 0.0 190.6 0.0 0.0 12 404.8 6 282.3 4 820.9 531.9 0.0 --- 11 635.1 1 550.8 13 185.9 63.0 306.9 1 353.1 -172.3
IE 2 034.0 1 211.2 105.7 0.0 12.8 0.0 0.0 3 363.7 250.8 186.1 25.4 0.0 --- 462.3 224.7 687.0 0.3 11.8 237.5 -25.0
IT 5 090.8 2 895.0 528.1 0.0 91.8 0.0 0.0 8 605.8 3 447.6 3 651.8 447.2 0.0 --- 7 546.7 1 120.4 8 667.1 48.8 97.1 1 099.1 -124.5
LU 22.8 19.9 75.6 0.0 777.8 0.0 0.0 896.1 82.5 58.6 7.6 0.0 --- 148.7 22.0 170.7 0.6 0.0 23.8 -2.4
NL 1 757.3 421.3 341.9 0.0 41.0 0.0 0.0 2 561.4 1 681.2 1 265.5 162.4 0.0 --- 3 109.2 1 728.5 4 837.6 182.2 73.8 1 664.6 -192.1
AT 861.3 364.0 78.2 0.0 12.2 0.0 71.0 1 386.8 1 035.6 721.5 98.9 0.0 --- 1 856.0 254.4 2 110.4 13.6 28.6 240.3 -28.3
PT 656.9 2 941.5 190.2 0.0 11.0 0.0 0.0 3 799.6 530.3 363.9 35.4 -7.0 --- 922.7 155.1 1 077.8 40.5 0.4 131.5 -17.2
FI 570.6 379.9 88.7 0.0 13.8 0.0 65.0 1 118.0 469.5 391.8 56.3 0.0 --- 917.6 144.3 1 061.9 7.7 6.5 146.1 -16.0
SE 747.0 230.6 127.7 0.0 15.3 0.0 76.0 1 196.6 1 084.7 771.5 106.9 0.0 --- 1 963.1 362.9 2 326.1 14.9 21.6 366.7 -40.3
UK 4 399.7 1 928.9 716.8 0.0 83.9 0.0 0.0 7 129.3 4 825.3 3 490.3 -2 431.3 0.0 --- 5 884.2 3 043.9 8 928.1 410.7 95.6 2 875.8 -338.2
EU-15 40 623.2 26 036.7 4 674.0 0.0 3 669.1 0.0 212.0 75 214.9 34 351.5 26 891.7 -114.9 -7.6 --- 61 120.7 14 172.3 75 293.0 1 025.2 1 114.0 13 607.7 -1 574.7
Non-EU 0.0 1.0 154.5 3 992.0 12.2 0.0 0.0 4 159.7 Surplus from previous year 4 384.1
Other 0.0 21.6 106.2 included 174.5 286.1 0.0 588.4 Other revenue 870.7
Earmarked 0.0 0.0 -0.0 above 273.4 0.0 0.0 273.4 Total 80 547.7
Total 40 623.2 26 059.2 4 934.7 3 992.0 4 129.2 286.1 212.0 80 236.4
p.m. amount of the 1996 UK correction: 2 573.8
1998
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Ad-
minis-
tration
6. 
Re-
serves
7. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
Resti-
tutions 
EL, ES 
and PT
Other
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net, 
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 859.7 302.2 526.1 0.0 2 244.5 0.0 0.0 3 932.6 842.3 1 001.3 146.0 0.0 --- 1 989.5 1 141.4 3 130.9 39.4 65.2 1 163.7 -126.8
DK 1 155.0 160.0 166.1 0.0 33.2 0.0 0.0 1 514.3 565.6 747.8 86.3 0.0 --- 1 399.7 295.1 1 694.7 8.7 37.0 282.1 -32.8
DE 5 556.7 3 979.6 739.0 0.0 133.2 0.0 0.0 10 408.4 7 925.8 8 768.0 679.0 0.0 --- 17 372.7 3 260.2 20 633.0 163.0 304.4 3 155.1 -362.2
EL 2 557.4 3 232.5 153.5 0.0 14.1 0.0 0.0 5 957.5 556.0 525.9 64.5 0.0 --- 1 146.4 163.9 1 310.3 8.8 12.2 161.1 -18.2
ES 5 304.6 6 825.2 294.7 0.0 25.0 0.0 0.0 12 449.5 2 391.0 2 357.2 297.6 -29.9 --- 5 015.9 736.5 5 752.4 34.1 42.9 741.2 -81.8
FR 9 014.3 2 240.0 604.9 0.0 192.7 0.0 0.0 12 052.0 5 534.3 5 779.0 769.1 0.0 --- 12 082.4 1 501.9 13 584.3 62.5 298.6 1 307.6 -166.9
IE 1 633.7 1 480.2 95.6 0.0 17.2 0.0 0.0 3 226.8 410.1 344.5 33.1 0.0 --- 787.7 197.0 984.7 0.7 11.1 207.2 -21.9
IT 4 183.2 3 671.7 540.5 0.0 94.7 0.0 0.0 8 490.1 3 887.7 4 869.3 556.6 0.0 --- 9 313.7 1 267.8 10 581.4 72.9 111.0 1 224.8 -140.9
LU 17.7 46.1 64.8 0.0 780.8 0.0 0.0 909.3 97.3 87.9 9.5 0.0 --- 194.7 22.1 216.7 0.7 0.0 23.8 -2.5
NL 1 374.7 353.8 327.7 0.0 43.0 0.0 0.0 2 099.1 1 622.2 1 582.8 209.0 0.0 --- 3 414.0 1 690.5 5 104.5 175.5 72.4 1 630.4 -187.8
AT 843.2 340.7 94.3 0.0 16.4 0.0 35.0 1 329.5 863.6 858.9 121.8 0.0 --- 1 844.2 241.6 2 085.8 14.4 30.5 223.5 -26.8
PT 639.6 3 219.2 136.2 0.0 12.4 0.0 0.0 4 007.4 441.0 429.8 55.4 0.5 --- 926.7 177.9 1 104.6 43.5 3.8 150.3 -19.8
FI 576.4 256.8 90.8 0.0 18.2 0.0 33.0 975.1 436.9 502.6 66.5 0.0 --- 1 006.0 139.8 1 145.8 8.9 8.3 138.1 -15.5
SE 770.9 375.8 148.4 0.0 17.6 0.0 31.0 1 343.7 949.3 935.5 114.6 0.0 --- 1 999.4 383.3 2 382.7 25.8 19.3 380.8 -42.6
UK 4 322.6 1 879.9 679.8 0.0 99.1 0.0 0.0 6 981.4 6 563.6 6 235.5 -3 153.5 0.0 --- 9 645.5 2 891.7 12 537.2 443.3 53.2 2 716.5 -321.3
EU-15 38 810.0 28 363.6 4 662.3 0.0 3 741.9 0.0 99.0 75 676.8 33 086.5 35 026.1 55.4 -29.4 --- 68 138.5 14 110.7 82 249.2 1 102.2 1 070.1 13 506.2 -1 567.9
Non-EU 0.0 0.8 79.8 4 067.7 11.8 0.0 0.0 4 160.0 Surplus from previous year 916.0
Other 0.0 1.6 136.5 included 178.4 272.4 0.0 588.9 Surplus from EAGGF Guarantee 44.0
Earmarked 0.0 0.0 0.0 above 287.3 0.0 0.0 287.3 Other revenue 1 320.6
Total 38 810.0 28 366.0 4 878.5 4 067.7 4 219.4 272.4 99.0 80 713.0 Total 84 529.7
p.m. amount of the 1997 UK correction: 3 557.7
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2000
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. Inter-
nal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Pre-
acces-
sion 
strat-
egy
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNP-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cultural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 957.3 379.6 494.1 0.0 2 408.2 0.0 0.0 4 239.2 922.7 1 103.4 135.8 0.0 2 161.9 1 226.8 3 388.6 28.5 75.4 1 259.1 -136.3
DK 1 309.1 125.4 168.4 0.0 39.9 0.0 0.0 1 642.8 557.5 719.3 91.4 0.0 1 368.2 316.7 1 684.8 9.5 42.3 300.1 -35.2
DE 5 674.9 3 745.6 704.5 0.0 131.5 0.0 0.0 10 256.5 8 794.5 8 927.2 701.4 0.0 18 423.1 3 351.8 21 774.9 188.6 351.4 3 184.2 -372.4
EL 2 598.2 2 745.8 164.7 0.0 19.8 0.0 0.0 5 528.6 527.8 534.9 69.4 0.0 1 132.1 201.7 1 333.8 8.8 11.1 204.2 -22.4
ES 5 484.8 5 027.4 259.2 0.0 32.3 0.0 0.0 10 803.7 2 584.5 2 638.8 304.3 -0.0 5 527.5 917.8 6 445.4 41.2 49.2 929.4 -102.0
FR 9 005.8 2 496.2 641.5 0.0 234.3 0.0 0.0 12 377.8 6 077.2 6 034.1 754.6 0.0 12 866.0 1 644.9 14 510.9 59.3 342.5 1 425.8 -182.8
IE 1 681.3 828.1 82.2 0.0 25.6 0.0 0.0 2 617.2 405.3 413.4 56.5 0.0 875.2 199.2 1 074.4 1.4 12.1 207.9 -22.1
IT 5 042.7 5 122.7 547.7 0.0 98.5 0.0 0.0 10 811.6 3 840.1 5 039.1 636.6 0.0 9 515.9 1 484.1 10 999.9 87.9 125.2 1 435.9 -164.9
LU 21.2 10.3 74.7 0.0 778.9 0.0 0.0 885.2 74.6 75.9 10.9 0.0 161.4 24.1 185.4 0.3 0.0 26.4 -2.7
NL 1 441.9 477.2 272.8 0.0 49.3 0.0 0.0 2 241.2 1 743.6 1 795.6 209.9 0.0 3 749.1 1 747.6 5 496.7 222.8 46.4 1 672.6 -194.2
AT 1 018.7 259.6 103.3 0.0 16.8 0.0 0.0 1 398.4 818.1 894.1 111.4 0.0 1 823.6 270.0 2 093.6 12.8 34.5 252.8 -30.0
PT 652.7 2 363.8 179.7 0.0 13.8 0.0 0.0 3 210.1 505.1 505.7 61.1 0.01 1 071.9 183.1 1 255.0 29.1 4.5 169.8 -20.3
FI 727.8 542.3 102.2 0.0 20.5 0.0 0.0 1 392.7 474.4 554.7 71.0 0.0 1 100.2 125.5 1 225.7 7.3 9.1 123.0 -13.9
SE 798.1 230.3 148.2 0.0 24.3 0.0 0.0 1 200.9 964.1 1 143.7 135.5 0.0 2 243.3 389.6 2 632.9 18.7 22.1 392.1 -43.3
UK 4 061.6 2 955.3 713.9 0.0 126.4 0.0 0.0 7 857.2 6 902.9 7 200.5 -3 420.8 0.0 10 682.6 3 184.3 13 867.0 482.1 71.0 2 985.1 -353.8
EU-15 40 476.2 27 309.4 4 657.1 0.0 4 020.1 0.0 0.0 76 462.9 35 192.5 37 580.5 -70.9 0.01 72 702.0 15 267.1 87 969.2 1 198.4 1 196.8 14 568.3 -1 696.3
CZ 0.0 0.0 3.8 0.6 1.7 0.0 94.1 100.3 Surplus from previous year 3 209.1
EE 0.0 0.0 1.3 0.6 0.8 0.0 41.9 44.6 Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
CY 0.0 0.0 1.6 2.1 0.7 0.0 0.0 4.4 Other revenue 1 546.1
LV 0.0 0.0 0.7 0.3 1.0 0.0 49.0 50.9
LT 0.0 0.0 0.4 0.8 0.7 0.0 46.3 48.2 Total 92 724.4
HU 0.0 0.0 5.5 0.6 2.4 0.0 147.3 155.7
MT 0.0 0.0 0.3 1.7 0.6 0.0 0.0 2.5 p.m. amount of the 1999 UK correction: 4 922.5
PL 0.0 0.0 5.9 0.1 2.9 0.0 239.2 248.1
SI 0.0 0.0 2.4 0.0 1.0 0.0 30.8 34.2
SK 0.0 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 59.0 61.8
BG 0.0 0.0 2.1 0.6 1.1 0.0 86.5 90.2
RO 0.0 0.0 1.0 0.6 2.1 0.0 154.6 158.3
Third 
countries
4.7 0.6 110.4 2 615.3 166.8 0.0 1.4 2 899.3
Other 24.9 278.6 464.4 1 214.6 436.3 186.3 253.4 2 858.6
Earmarked 0.0 2.2 112.2 3.5 111.9 0.0 0.3 230.1
Total 40 505.9 27 590.8 5 370.8 3 841.4 4 751.1 186.3 1 203.7 83 450.0
2001
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. Inter-
nal 
policies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Admin-
istra-
tion
6. 
Re-
serves
7. 
Pre-
acces-
sion 
strat-
egy
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNI-
based 
own 
re-
source
UK 
correc-
tion
Restitu-
tions 
EL, ES  
and PT
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
90 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cultural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(10 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 937.9 154.4 516.9 0.0 2 378.9 0.0 0.0 3 988.1 862.9 1 117.7 304.0 0.0 2 284.5 1 247.1 3 531.6 24.8 49.3 1 311.6 -138.6
DK 1 112.0 40.3 156.8 0.0 41.3 0.0 0.0 1 350.5 572.2 719.6 195.0 0.0 1 486.8 290.9 1 777.7 5.9 26.7 290.6 -32.3
DE 5 861.7 3 573.6 678.1 0.0 133.5 0.0 0.0 10 246.9 7 089.4 8 037.2 1 451.8 0.0 16 578.5 3 148.7 19 727.2 153.2 218.4 3 127.0 -349.9
EL 2 613.5 2 928.4 165.4 0.0 20.5 0.0 0.0 5 727.9 499.3 521.8 147.0 0.0 1 168.0 182.0 1 350.1 10.1 13.7 178.5 -20.2
ES 6 184.5 7 060.8 276.5 0.0 36.2 0.0 0.0 13 557.9 2 408.0 2 568.7 710.2 0.0 5 686.9 904.6 6 591.5 36.8 35.7 932.7 -100.5
FR 9 230.1 1 426.7 657.7 0.0 360.0 0.0 0.0 11 674.5 5 610.1 5 687.0 1 664.9 0.0 12 961.9 1 509.4 14 471.3 103.3 215.1 1 358.7 -167.7
IE 1 584.5 617.5 79.6 0.0 28.9 0.0 0.0 2 310.5 453.2 482.0 116.0 0.0 1 051.2 160.1 1 211.3 0.8 9.0 168.1 -17.8
IT 5 343.8 2 652.7 498.2 0.0 104.1 0.0 0.0 8 598.8 3 918.0 4 923.8 1 371.8 0.0 10 213.6 1 398.9 11 612.5 57.4 79.8 1 417.1 -155.4
LU 30.8 4.6 68.4 0.0 785.9 0.0 0.0 889.7 104.3 109.4 22.8 0.0 236.5 20.0 256.5 0.2 0.0 22.0 -2.2
NL 1 111.8 220.8 293.9 0.0 49.8 0.0 0.0 1 676.4 1 599.4 1 690.9 480.9 0.0 3 771.3 1 745.7 5 517.0 204.4 90.1 1 645.1 -194.0
AT 1 052.6 198.3 125.9 0.0 17.6 0.0 0.0 1 394.4 762.1 848.4 251.8 0.0 1 862.3 228.7 2 091.0 8.7 22.8 222.6 -25.4
PT 875.0 1 949.4 83.3 0.0 15.3 0.0 0.0 2 923.1 467.0 497.7 135.6 0.01 1 100.4 165.6 1 266.0 32.6 2.0 149.4 -18.4
FI 815.8 80.4 99.7 0.0 23.3 0.0 0.0 1 019.2 427.5 534.6 152.7 0.0 1 114.8 118.3 1 233.2 6.3 6.8 118.4 -13.1
SE 780.1 132.6 142.3 0.0 27.0 0.0 0.0 1 082.0 783.7 926.3 267.6 0.0 1 977.6 360.2 2 337.7 16.9 16.6 366.7 -40.0
UK 3 998.8 1 049.3 683.3 0.0 132.2 0.0 0.0 5 863.6 5 763.3 6 213.7 -7 342.5 0.0 4 634.4 3 109.0 7 743.4 471.4 54.1 2 928.9 -345.4
EU-15 41 532.9 22 090.0 4 525.9 0.0 4 154.7 0.0 0.0 72 303.5 31 320.3 34 878.8 -70.3 0.01 66 128.8 14 589.2 80 718.1 1 132.9 840.0 14 237.4 -1 621.0
CZ 0.0 0.0 8.2 0.8 1.5 0.0 88.7 99.1 Surplus from previous year 11 612.7
EE 0.0 0.0 1.9 0.4 0.7 0.0 30.1 33.2 Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
CY 0.0 0.0 2.6 4.8 0.8 0.0 0.0 8.2 Other revenue 1 958.5
LV 0.0 0.0 1.9 0.3 0.9 0.0 53.6 56.6
LT 0.0 0.0 1.6 0.6 0.5 0.0 67.7 70.4 Total 94 289.3
HU 0.0 0.0 6.5 0.4 2.3 0.0 185.9 195.2
MT 0.0 0.0 0.4 4.0 0.7 0.0 0.0 5.1 p.m. amount of the 2000 UK correction: 4 132.6
PL 0.0 0.0 8.3 0.1 4.5 0.0 315.4 328.3
SI 0.0 0.0 3.5 0.1 1.1 0.0 51.0 55.7
SK 0.0 0.0 2.0 0.1 1.1 0.0 66.0 69.1
BG 0.0 0.0 2.9 0.2 1.4 0.0 155.1 159.5
RO 0.0 0.0 2.0 1.0 1.5 0.0 243.0 247.5
Third 
countries
1.0 0.5 121.3 3 049.5 160.0 0.0 0.5 3 332.8
Other 0.0 365.3 412.8 1 161.1 419.0 207.2 144.4 2 709.7
Earmarked 0.0 0.0 201.5 7.2 104.4 0.0 0.4 313.5
Total 41 533.9 22 455.8 5 303.1 4 230.6 4 855.1 207.2 1 401.7 79 987.3
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2002
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
nal 
actions
5. 
Ad-
minis-
tration
6. 
Re-
serves
7. 
Pre-
acces-
sion 
strat-
egy
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNI-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
Other
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
collected 
on behalf 
of the EU 
(net,  
75 %  
+ 15 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
15 %  
of 2001 
amounts 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 949.0 245.3 538.7 0.0 2 605.7 0.0 0.0 4 338.8 513.6 1 335.7 280.0 --- 2 129.4 888.5 3 017.9 22.9 50.4 1 346.2 -354.9 -176.1
DK 1 223.4 60.3 140.5 0.0 44.7 0.0 0.0 1 469.0 418.2 893.1 196.2 --- 1 507.5 180.4 1 687.9 7.4 29.4 258.5 -73.8 -41.1
DE 6 812.7 3 413.8 1 327.2 0.0 143.6 0.0 0.0 11 697.3 4 760.1 10 504.5 353.0 --- 15 617.6 1 964.6 17 582.2 144.2 311.6 2 743.2 -799.7 -434.6
EL 2 637.2 1 825.4 198.3 0.0 22.5 0.0 0.0 4 683.3 365.6 704.8 145.5 --- 1 215.9 121.6 1 337.5 12.0 11.4 173.2 -49.2 -25.8
ES 5 959.7 8 832.2 373.4 0.0 45.6 0.0 0.0 15 210.9 1 829.3 3 430.7 705.8 --- 5 965.9 585.3 6 551.2 38.1 23.0 887.7 -237.2 -126.3
FR 9 781.5 1 273.7 681.6 0.0 418.9 0.0 0.0 12 155.7 4 012.1 7 684.7 1 505.9 --- 13 202.7 949.6 14 152.3 132.6 234.3 1 178.1 -386.2 -209.2
IE 1 724.4 757.4 79.3 0.0 36.4 0.0 0.0 2 597.5 281.6 537.5 114.6 --- 933.8 85.1 1 018.8 0.7 6.9 135.4 -35.8 -22.2
IT 5 695.1 1 813.7 578.9 0.0 112.4 0.0 0.0 8 200.0 2 719.0 6 390.4 1 301.9 --- 10 411.3 868.1 11 279.5 72.6 59.1 1 290.7 -355.6 -198.6
LU 38.3 9.5 87.7 0.0 818.6 0.0 0.0 954.1 51.8 100.7 21.3 --- 173.7 10.1 183.8 0.2 0.0 16.7 -4.2 -2.6
NL 1 177.5 55.0 302.4 0.0 50.6 0.0 0.0 1 585.5 1 155.2 2 264.9 86.3 --- 3 506.3 961.1 4 467.4 201.8 57.0 1 340.5 -399.5 -238.6
AT 1 092.1 185.9 262.1 0.0 20.1 0.0 0.0 1 560.2 553.7 1 070.0 34.5 --- 1 658.2 150.5 1 808.7 10.8 23.3 208.9 -60.7 -31.8
PT 768.6 2 993.8 84.9 0.0 19.1 0.0 0.0 3 866.5 335.1 635.9 130.8 --- 1 101.8 85.5 1 187.3 20.4 0.9 123.0 -36.1 -22.7
FI 838.8 222.6 117.8 0.0 28.8 0.0 0.0 1 208.1 289.1 693.5 137.8 --- 1 120.3 64.2 1 184.5 3.7 5.3 98.7 -26.9 -16.7
SE 817.6 237.9 153.7 0.0 27.3 0.0 0.0 1 236.5 565.0 1 220.7 68.1 --- 1 853.9 232.3 2 086.2 14.7 13.1 348.0 -94.2 -49.3
UK 4 003.3 1 320.0 694.8 0.0 142.9 0.0 0.0 6 161.0 4 538.7 8 480.5 -4 933.5 --- 8 085.7 2 067.1 10 152.8 498.2 39.2 2 768.7 -811.4 -427.5
EU-15 43 519.5 23 246.4 5 621.3 0.0 4 537.3 0.0 0.0 76 924.4 22 388.2 45 947.6 148.2 --- 68 484.0 9 214.0 77 698.0 1 180.2 864.8 12 917.5 -3 725.6 -2 023.0
CZ 0.0 0.0 10.1 1.3 1.3 0.0 241.7 254.4 Surplus from previous year 15 002.5
EE 0.0 0.0 4.5 0.3 0.7 0.0 37.8 43.2 Surplus from EAGGF Guarantee 372.5
CY 0.0 0.0 4.8 11.6 0.9 0.0 0.0 17.4 Other revenue 2 361.4
LV 0.0 0.0 3.9 0.3 1.2 0.0 48.6 54.1
LT 0.0 0.0 1.8 0.6 0.9 0.0 96.7 100.0 Total 95 434.4
HU 0.0 0.0 13.5 0.4 2.2 0.0 123.6 139.8
MT 0.0 0.0 0.8 12.2 0.8 0.0 0.0 13.9 p.m. amount of the 2001 UK correction: 4 896.3
PL 0.0 0.0 18.1 0.2 2.5 0.0 511.6 532.4
SI 0.0 0.0 6.7 1.3 1.1 0.0 58.5 67.6
SK 0.0 0.0 4.0 0.2 1.1 0.0 116.4 121.7
BG 0.0 0.0 4.9 0.7 1.2 0.0 136.3 143.1
RO 0.0 0.0 4.6 0.4 1.6 0.0 233.3 239.9
Third 
countries
1.1 0.5 157.0 3 203.2 157.1 0.0 0.2 3 519.1
Other 0.0 252.2 429.8 1 190.5 368.5 170.5 146.1 2 557.6
Earmarked 0.0 0.0 280.8 0.4 133.2 0.0 1.6 416.0
Total 43 520.6 23 499.1 6 566.7 4 423.7 5 211.6 170.5 1 752.4 85 144.5
2003
1. 
Agri-
culture
2. 
Struc-
tural 
actions
3. 
Inter-
nal 
poli-
cies
4. 
Exter-
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5. 
Ad-
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6. 
Re-
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7. 
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strat-
egy
8. 
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pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNI-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
JHA 
adjust-
ment 
for 
Den-
mark
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net, 
75 %)
Total 
rev-
enue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 025.3 118.4 554.7 0.0 2 778.7 0.0 0.0 --- 4 477.1 562.7 1 464.5 295.0 0.058 2 322.3 1 163.8 3 486.1 26.9 30.0 1 494.8 -387.9
DK 1 223.8 105.5 115.1 0.0 45.3 0.0 0.0 --- 1 489.8 380.7 988.5 192.5 -1.922 1 559.8 216.0 1 775.8 16.8 16.2 255.0 -72.0
DE 5 876.9 3 788.1 780.1 0.0 149.8 0.0 0.0 --- 10 594.9 4 773.9 11 706.1 434.9 0.458 16 915.4 2 287.7 19 203.1 194.5 175.3 2 680.5 -762.6
EL 2 762.1 1 908.3 158.8 0.0 20.8 0.0 0.0 --- 4 850.0 387.5 829.7 161.1 0.029 1 378.4 155.4 1 533.7 15.0 7.6 184.6 -51.8
ES 6 485.4 9 036.5 307.2 0.0 45.9 0.0 0.0 --- 15 875.1 1 880.7 4 007.7 787.7 0.143 6 676.2 753.3 7 429.6 39.2 18.0 947.2 -251.1
FR 10 464.1 1 978.2 642.6 0.0 274.2 0.0 0.0 --- 13 359.1 3 684.2 8 787.1 1 642.2 0.323 14 113.8 1 040.3 15 154.1 143.9 130.8 1 112.3 -346.8
IE 1 965.2 603.9 81.6 0.0 39.5 0.0 0.0 --- 2 690.2 289.9 604.2 128.9 0.023 1 023.0 104.5 1 127.6 0.8 4.6 133.9 -34.8
IT 5 393.4 4 542.3 568.4 0.0 121.7 0.0 0.0 --- 10 625.9 2 369.7 6 945.3 1 324.6 0.268 10 639.9 1 118.9 11 758.8 96.7 44.0 1 351.1 -373.0
LU 44.3 6.4 97.1 0.0 948.0 0.0 0.0 --- 1 095.8 54.9 113.9 23.3 0.004 192.1 12.5 204.5 0.3 0.0 16.4 -4.2
NL 1 397.3 218.0 322.5 0.0 53.9 0.0 0.0 --- 1 991.6 1 110.2 2 439.3 86.3 0.093 3 635.9 1 283.7 4 919.6 295.4 32.2 1 384.0 -427.9
AT 1 128.1 299.9 129.0 0.0 20.3 0.0 0.0 --- 1 577.3 511.6 1 211.8 45.8 0.047 1 769.2 166.8 1 936.0 8.8 13.3 200.3 -55.6
PT 855.9 3 741.3 154.5 0.0 18.1 0.0 0.0 --- 4 769.8 334.2 717.0 143.8 0.027 1 195.1 97.8 1 293.0 21.5 1.8 107.1 -32.6
FI 876.1 327.6 116.0 0.0 28.3 0.0 0.0 --- 1 348.0 317.9 787.7 156.2 0.030 1 261.8 76.2 1 337.9 3.3 3.5 94.8 -25.4
SE 866.5 395.7 161.7 0.0 27.3 0.0 0.0 --- 1 451.2 594.9 1 582.7 42.7 0.052 2 220.4 280.9 2 501.3 17.0 8.6 348.9 -93.6
UK 4 013.8 1 392.1 629.6 0.0 139.1 0.0 0.0 --- 6 174.5 4 006.9 9 049.8 -5 184.9 0.315 7 872.1 2 099.5 9 971.5 469.0 25.1 2 305.1 -699.8
EU-15 44 378.1 28 462.3 4 818.8 0.0 4 711.0 0.0 0.0 --- 82 370.2 21 260.1 51 235.2 280.1 -0.052 72 775.3 10 857.2 83 632.5 1 349.1 510.9 12 616.2 -3 619.1
CZ 0.0 0.0 12.2 0.9 1.6 0.0 213.4 --- 228.1 Surplus from previous year 7 413.5
EE 0.0 0.0 5.0 0.3 0.8 0.0 69.1 --- 75.2 Surplus from EAGGF Guarantee 263.3
CY 0.0 0.0 4.6 11.3 1.0 0.0 0.0 --- 17.0 Other revenue 2 159.3
LV 0.0 0.0 3.3 0.2 1.1 0.0 74.7 --- 79.3
LT 0.0 0.0 3.0 0.4 1.0 0.0 302.9 --- 307.3 Total 93 468.6
HU 0.1 0.1 15.3 0.7 2.3 0.0 171.1 --- 189.7
MT 0.0 0.0 1.3 8.2 0.9 0.0 0.0 --- 10.4 p.m. amount of the 2002 UK correction: 5 613.1
PL 0.0 0.0 23.5 0.6 2.3 0.0 657.7 --- 684.1
SI 0.0 0.0 7.6 0.0 1.2 0.0 49.7 --- 58.6
SK 0.0 0.0 6.8 0.0 1.1 0.0 96.1 --- 104.0
BG 0.0 0.0 6.1 0.9 1.1 0.0 167.8 --- 175.9
RO 0.0 0.0 5.6 0.1 2.1 0.0 295.3 --- 303.0
Third 
countries
0.4 0.2 163.4 3 424.6 133.9 0.0 0.3 --- 3 722.8
Other 0.7 64.9 295.8 831.2 308.5 147.9 137.4 --- 1 786.6
Earmarked 0.0 0.0 299.5 6.3 135.3 0.0 4.3 --- 445.3
Total 44 379.2 28 527.6 5 671.8 4 285.8 5 305.2 147.9 2 239.8 --- 90 557.5
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8. 
Com-
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Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNI-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
JHA 
adjust-
ment 
for 
Den-
mark
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net, 
75 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 047.7 373.4 741.9 0.0 3 412.9 0.0 0.0 0.0 5 575.9 422.8 2 000.1 227.6 0.020 2 650.6 1 373.2 4 023.8 16.3 57.0 1 757.6 -457.7
CZ 428.5 151.6 48.6 0.0 14.6 0.0 131.6 300.0 1 074.9 150.6 614.6 78.8 0.004 844.1 146.1 990.2 8.3 11.6 174.9 -48.7
DK 1 228.3 122.7 150.9 0.0 50.4 0.0 0.0 0.0 1 552.4 253.1 1 290.0 148.5 -0.690 1 690.8 298.2 1 989.0 47.8 32.4 317.4 -99.4
DE 6 522.3 4 597.2 1 016.0 0.0 148.7 0.0 0.0 0.0 12 284.1 2 888.3 14 153.6 369.9 0.153 17 411.9 2 724.4 20 136.3 296.5 272.1 3 064.0 -908.1
EE 76.5 72.0 41.9 0.0 7.0 0.0 48.1 3.2 248.7 14.9 61.2 7.6 0.000 83.7 16.0 99.7 1.0 0.0 20.3 -5.3
EL 2 755.7 2 652.0 167.2 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 5 596.3 286.1 1 173.6 142.2 0.012 1 601.9 199.6 1 801.6 12.4 4.1 249.7 -66.5
ES 6 432.1 7 973.7 368.2 0.0 49.7 0.0 0.0 0.0 14 823.6 1 616.6 6 075.3 685.1 0.057 8 377.1 1 097.8 9 474.9 86.0 27.0 1 350.8 -365.9
FR 10 011.5 2 541.2 782.7 0.0 285.1 0.0 0.0 0.0 13 620.5 2 655.5 11 431.3 1 429.9 0.115 15 516.8 1 337.3 16 854.1 139.7 260.0 1 383.3 -445.8
IE 1 821.5 531.4 100.9 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 2 493.6 229.7 923.5 107.0 0.009 1 260.2 182.2 1 442.5 0.7 7.9 234.4 -60.7
IT 5 528.1 4 325.3 704.6 0.0 138.3 0.0 0.0 0.0 10 696.3 2 003.8 9 092.9 1 108.0 0.094 12 204.8 1 341.9 13 546.7 134.5 17.4 1 637.3 -447.3
CY 44.5 8.9 13.4 5.3 5.0 0.0 0.0 138.3 215.3 20.5 83.4 10.9 0.001 114.8 35.2 150.0 6.8 0.0 40.2 -11.7
LV 118.4 107.3 45.6 0.0 6.8 0.0 103.1 3.8 385.0 17.1 82.3 10.0 0.001 109.4 20.4 129.8 1.7 1.1 24.3 -6.8
LT 265.6 158.2 145.5 0.0 8.5 0.0 80.8 7.0 665.6 29.8 126.9 16.2 0.001 172.9 34.1 207.0 2.9 1.7 40.9 -11.4
LU 45.4 11.1 77.5 0.0 971.7 0.0 0.0 0.0 1 105.8 37.7 153.6 19.9 0.002 211.2 15.8 227.0 0.5 0.0 20.6 -5.3
HU 651.5 338.1 102.0 0.0 14.4 0.0 219.9 31.1 1 357.0 108.5 540.8 70.6 0.004 719.9 113.3 833.2 6.1 8.2 136.8 -37.8
MT 9.0 5.4 8.0 4.4 4.7 0.0 0.0 103.2 134.7 6.8 27.7 3.7 0.000 38.2 11.9 50.1 2.2 0.0 13.6 -4.0
NL 1 268.3 411.6 348.2 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 2 093.5 758.0 3 649.7 55.1 0.034 4 462.7 1 484.3 5 947.1 337.1 63.3 1 578.8 -494.8
AT 1 237.3 337.7 191.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 1 786.2 326.3 1 588.9 40.3 0.016 1 955.5 188.5 2 144.0 6.0 25.8 219.5 -62.8
PL 1 542.1 787.0 210.6 0.0 27.8 0.0 849.7 612.0 4 029.2 366.1 1 495.7 193.4 0.010 2 055.2 272.0 2 327.2 51.1 57.9 253.7 -90.7
PT 896.5 2 873.3 91.4 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 3 880.6 283.7 1 025.3 110.0 0.010 1 419.0 108.0 1 527.0 25.9 3.1 115.1 -36.0
SI 102.6 53.5 65.9 0.0 6.8 0.0 43.6 93.8 366.1 43.9 179.5 23.2 0.001 246.6 28.1 274.7 0.1 0.6 36.8 -9.4
SK 220.6 157.3 50.3 0.0 9.4 0.0 159.3 12.6 609.5 45.3 238.8 30.8 0.002 314.9 44.1 359.0 1.8 9.8 47.2 -14.7
FI 904.1 290.9 133.6 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 1 350.7 214.1 1 011.4 126.7 0.010 1 352.2 112.7 1 464.9 8.6 5.9 135.8 -37.6
SE 956.9 369.9 213.7 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 1 562.6 338.2 1 925.1 39.9 0.019 2 303.2 351.0 2 654.3 22.7 14.2 431.2 -117.0
UK 4 347.2 3 442.0 747.7 0.0 133.4 0.0 0.0 0.0 8 670.4 2 900.6 11 915.3 -5 185.8 0.122 9 630.2 2 526.8 12 157.1 584.4 45.8 2 738.9 -842.3
EU-25 48 462.0 32 692.6 6 567.3 9.7 5 505.4 0.0 1 636.1 1 305.0 96 178.1 16 018.0 70 860.6 -130.7 0.0 86 748.0 14 063.1 100 811.1 1 801.0 926.8 16 023.0 -4 687.7
BG 0.0 0.0 9.0 0.2 1.3 0.0 275.5 0.0 286.0
RO 0.0 0.0 10.7 0.6 1.4 0.0 621.9 0.0 634.5
Third 
countries
0.3 2.2 295.3 4 035.6 135.1 0.0 242.1 0.0 4 710.6 Surplus from previous year 2 736.7
Other 3.5 60.6 638.5 831.9 413.2 140.1 120.7 0.0 2 208.5 Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
Earmarked 0.0 7.8 451.3 135.1 135.0 0.0 88.4 0.0 817.6 Surplus external aid guarantee fund 526.0
Other revenue 3 016.9
Total 48 465.8 32 763.2 7 972.1 5 013.1 6 191.4 140.1 2 984.6 1 305.0 104 835.2 Total 107 090.6
p.m. amount of the 2004 UK correction: 5 547.9
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re-
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for 
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Total 
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Agri-
cul-
tural 
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Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 1 083.6 351.4 729.4 0.0 2 999.2 0.0 0.0 0.0 5 163.6 338.5 1 975.4 256.2 0.022 2 570.1 1 278.9 3 848.9 25.3 39.1 1 640.8 -426.3
CZ 90.8 161.7 26.9 0.0 13.1 0.0 191.0 332.3 815.7 80.1 373.0 51.6 0.000 504.8 60.4 565.2 3.0 0.0 77.5 -20.1
DK 1 221.6 183.4 138.4 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0 1 591.0 210.5 1 312.0 160.8 -0.746 1 682.6 257.5 1 940.1 36.9 21.3 285.1 -85.8
DE 6 064.7 4 636.7 885.6 0.0 158.4 0.0 0.0 0.0 11 745.5 2 633.9 14 837.9 351.3 0.172 17 823.3 2 406.5 20 229.8 270.8 153.9 2 784.0 -802.2
EE 15.6 37.5 34.5 0.0 6.3 0.0 90.6 17.5 202.0 7.7 35.7 4.9 0.000 48.3 7.1 55.4 0.5 0.0 9.0 -2.4
EL 2 779.8 2 843.1 164.6 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 5 808.1 247.9 1 148.4 149.5 0.012 1 545.8 196.5 1 742.3 17.1 3.4 241.5 -65.5
ES 6 345.4 9 627.0 335.6 0.0 48.6 0.0 0.0 0.0 16 356.7 1 201.7 5 511.0 716.2 0.060 7 428.9 954.7 8 383.6 89.1 20.3 1 163.6 -318.2
FR 9 429.4 2 402.5 750.7 0.0 362.3 0.0 0.0 0.0 12 944.9 2 233.3 11 149.8 1 495.3 0.127 14 878.6 1 134.9 16 013.5 137.9 171.3 1 204.0 -378.3
IE 1 845.8 839.1 87.9 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 2 814.8 181.7 833.7 106.7 0.009 1 122.1 128.4 1 250.5 0.9 5.6 164.7 -42.8
IT 5 040.4 4 518.6 680.2 0.0 127.8 0.0 0.0 0.0 10 367.0 2 072.5 9 257.4 1 219.5 0.105 12 549.5 1 236.6 13 786.1 138.1 12.4 1 498.2 -412.2
CY 7.5 5.3 11.1 12.4 4.1 0.0 0.0 107.0 147.5 12.1 56.2 7.8 0.000 76.0 19.0 95.0 2.2 0.0 23.1 -6.3
LV 32.8 64.9 37.1 0.0 6.7 0.0 103.9 21.6 267.0 8.5 45.0 6.2 0.000 59.6 7.8 67.5 0.4 0.0 10.0 -2.6
LT 49.5 94.4 114.1 0.0 8.1 0.0 183.0 38.5 487.6 15.3 78.8 10.9 0.000 104.9 14.4 119.3 1.5 0.0 17.7 -4.8
LU 38.9 29.0 68.2 0.0 995.8 0.0 0.0 0.0 1 132.0 36.6 162.0 20.0 0.002 218.7 12.6 231.3 0.3 0.0 16.5 -4.2
HU 60.7 203.1 92.2 0.0 12.7 0.0 172.7 172.0 713.4 76.6 356.7 49.4 0.000 482.8 54.3 537.1 3.7 0.0 68.7 -18.1
MT 2.7 6.4 4.3 4.6 4.4 0.0 1.0 55.4 78.7 4.4 20.7 2.9 0.000 27.9 5.1 33.1 1.4 0.0 5.4 -1.7
NL 1 332.9 355.3 366.0 0.0 61.6 0.0 0.0 0.0 2 115.8 666.2 3 178.5 47.1 0.036 3 891.8 1 377.0 5 268.8 398.4 42.0 1 395.7 -459.0
AT 1 144.8 314.9 140.6 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 1 620.5 248.3 1 596.9 25.4 0.018 1 870.5 176.0 2 046.6 9.4 17.2 208.1 -58.7
PL 297.4 843.5 176.6 0.0 23.2 0.0 889.3 490.3 2 720.3 190.0 884.9 123.1 0.000 1 198.0 112.8 1 310.7 24.5 0.0 125.9 -37.6
PT 828.0 3 471.7 96.4 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 4 414.4 188.9 902.0 119.7 0.010 1 210.6 121.7 1 332.3 46.6 2.1 113.5 -40.6
SI 49.4 24.4 57.9 0.0 6.1 0.0 39.1 105.1 282.0 25.1 116.9 16.1 0.000 158.1 12.3 170.4 0.1 0.0 16.3 -4.1
SK 41.1 116.1 34.2 0.0 8.3 0.0 118.3 70.0 388.1 29.2 150.4 20.8 0.000 200.4 19.1 219.6 0.7 0.0 24.8 -6.4
FI 870.4 361.9 115.1 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 1 374.8 203.8 1 012.1 132.8 0.012 1 348.7 94.6 1 443.3 7.0 4.1 115.1 -31.5
SE 849.8 408.6 167.1 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 1 450.8 375.7 1 959.7 30.0 0.022 2 365.4 315.2 2 680.6 20.5 10.4 389.4 -105.1
UK 4 056.0 2 209.4 724.4 0.0 140.3 0.0 0.0 0.0 7 130.2 2 623.9 12 027.0 -5 272.1 0.130 9 378.9 2 303.6 11 682.5 514.6 32.4 2 524.4 -767.9
EU-25 43 579.2 34 110.1 6 039.2 17.0 5 188.4 0.0 1 788.9 1 409.5 92 132.3 13 912.2 68 982.0 -148.0 -0.009 82 746.2 12 307.1 95 053.3 1 751.2 535.5 14 122.8 -4 102.4
BG 0.1 0.0 6.8 0.2 1.2 0.0 283.6 0.0 292.0
RO 0.0 0.0 7.0 0.2 1.4 0.0 563.6 0.0 572.2
Third 
countries
0.2 0.0 182.9 3 606.2 126.2 0.0 176.4 0.0 4 091.9 Surplus from previous year 5 469.8
Other 0.0 88.2 655.2 912.3 411.9 181.9 172.1 0.0 2 421.5 Surplus from EAGGF Guarantee 223.2
Earmarked 0.0 0.0 364.1 70.0 127.3 0.0 68.4 0.0 629.7 Other revenue 2 765.7
Total 43 579.4 34 198.3 7 255.2 4 605.8 5 856.4 181.9 3 052.9 1 409.5 100 139.4 Total 103 511.9
p.m. amount of the 2003 UK correction: 5 285.1
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2007
1a. 
Com-
peti-
tive-
ness
1b. 
Cohe-
sion
2. 
Natu-
ral 
re-
sourc-
es
3a. 
Free-
dom, 
secu-
rity, 
justice
3b. 
Citi-
zen-
ship
4.  
The EU 
as a 
global 
player
5. 
Ad-
minis-
tration
6. 
Com-
pensa-
tion
Total 
ex-
pendi-
ture
VAT-
based 
own 
re-
source
GNI-
based 
own 
re-
source
UK cor-
rection
JHA 
adjust-
ment 
for DK, 
IE and 
UK
Na-
tional 
contri-
bution
TOR 
col-
lected 
on 
behalf 
of the  
EU 
(net,  
75 %)
Total 
revenue
p.m. breakdown of TOR
Agri-
cul-
tural 
duties 
(gross, 
100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 667.6 346.8 879.9 19.4 71.0 0.0 3 694.1 0.0 5 678.8 468.5 1 985.7 232.5 0.136 2 686.8 1 685.1 4 371.9 22.8 -6.5 2 230.4 -561.7
BG 17.3 144.9 6.6 0.2 2.8 278.2 12.2 129.3 591.5 46.3 163.0 20.8 0.000 230.0 60.8 290.8 18.9 0.0 62.1 -20.3
CZ 37.7 918.1 717.1 1.1 16.7 15.2 15.1 0.0 1 721.0 199.9 703.8 84.4 0.049 988.2 178.8 1 167.0 5.2 10.1 223.1 -59.6
DK 95.0 129.3 1 168.8 0.5 8.1 0.0 47.6 0.0 1 449.2 332.8 1 394.8 162.9 -1.230 1 889.2 329.8 2 219.0 46.4 -3.5 396.8 -109.9
DE 865.7 4 311.8 6 905.7 15.5 217.8 0.0 167.2 0.0 12 483.6 3 635.2 14 652.9 294.2 0.992 18 583.2 3 126.8 21 710.0 230.6 -29.3 3 967.8 -1 042.3
EE 12.8 216.8 121.2 0.5 8.8 8.3 8.6 0.0 376.9 26.8 95.8 11.2 0.005 133.8 42.8 176.7 1.3 22.8 33.0 -14.3
IE 91.5 263.7 1 762.7 1.6 5.6 0.0 41.7 0.0 2 166.7 276.4 972.4 119.6 -0.190 1 368.3 218.0 1 586.4 1.0 -0.7 290.4 -72.7
EL 145.3 4 591.0 3 644.4 1.3 17.8 0.0 29.2 0.0 8 429.1 697.9 1 946.5 145.8 0.089 2 790.3 229.6 3 019.9 11.1 -1.1 296.2 -76.5
ES 298.5 5 429.6 6 973.4 5.9 20.8 0.0 67.8 0.0 12 795.9 1 722.8 6 073.0 751.7 0.409 8 548.0 1 290.1 9 838.2 50.7 -1.7 1 671.2 -430.0
FR 718.9 2 449.3 10 360.1 24.6 73.8 0.0 270.6 0.0 13 897.2 3 113.8 11 214.9 1 326.9 0.768 15 656.4 1 332.5 16 988.9 151.8 -26.4 1 651.3 -444.2
IT 636.7 4 452.5 5 913.3 7.8 75.6 0.0 229.4 0.0 11 315.3 2 030.1 9 143.0 1 163.2 0.623 12 336.9 1 687.2 14 024.2 202.3 -9.4 2 056.8 -562.4
CY 9.0 34.4 61.0 0.9 8.0 7.7 5.7 0.0 126.8 25.0 88.2 10.7 0.006 123.9 46.4 170.3 5.5 10.0 46.3 -15.5
LV 13.1 437.2 186.2 0.5 9.5 20.7 7.7 0.0 675.0 35.2 118.0 14.9 0.007 168.1 30.9 199.0 1.9 2.2 37.0 -10.3
LT 42.9 465.5 483.0 5.5 10.3 25.4 11.1 0.0 1 043.8 47.1 158.2 20.1 0.010 225.5 45.4 271.0 4.1 0.0 56.5 -15.1
LU 99.7 13.5 55.2 0.6 9.9 0.0 1 102.1 0.0 1 280.9 53.2 202.2 21.2 0.012 276.6 19.2 295.8 0.9 0.0 24.7 -6.4
HU 53.5 1 304.2 956.2 1.3 35.5 61.6 15.4 0.0 2 427.6 137.8 546.6 74.9 0.037 759.4 110.9 870.2 6.8 -0.3 141.3 -37.0
MT 5.1 49.1 8.7 0.7 10.7 1.7 13.2 0.0 89.3 9.1 32.5 3.6 0.002 45.2 11.8 57.0 2.0 0.6 13.2 -3.9
NL 339.2 251.4 1 211.3 19.5 17.3 0.0 77.7 0.0 1 916.4 936.3 3 400.3 92.4 0.230 4 429.3 1 873.5 6 302.8 334.4 2.1 2 161.5 -624.5
AT 158.3 264.7 1 130.0 16.5 8.9 0.0 20.0 0.0 1 598.4 409.1 1 564.8 43.0 0.108 2 017.0 201.1 2 218.1 3.4 -2.8 267.5 -67.0
PL 114.2 4 217.1 3 114.3 40.3 46.2 227.1 27.2 0.0 7 786.4 508.7 1 745.5 215.8 0.118 2 470.1 338.4 2 808.6 55.4 -3.8 399.7 -112.8
PT 107.0 2 456.0 1 299.7 10.2 6.7 0.0 24.8 0.0 3 904.4 269.4 940.0 113.9 0.064 1 323.3 137.1 1 460.4 28.5 -0.3 154.5 -45.7
RO 29.6 421.4 23.9 0.2 4.1 789.1 18.8 315.4 1 602.4 162.1 681.7 86.4 0.000 930.3 159.2 1 089.4 39.2 0.0 173.0 -53.1
SI 27.4 158.9 179.5 0.9 8.3 7.5 7.5 0.0 390.1 55.9 198.3 22.6 0.013 276.8 82.5 359.4 0.7 -0.2 109.6 -27.5
SK 33.7 635.2 380.5 1.4 12.3 9.9 9.6 0.0 1 082.6 84.6 302.5 41.6 0.020 428.7 90.5 519.2 1.7 3.5 115.5 -30.2
FI 94.6 322.0 972.8 2.1 8.8 0.0 23.1 0.0 1 423.4 260.7 1 087.7 132.0 0.072 1 480.5 148.9 1 629.4 11.3 -0.5 187.8 -49.6
SE 182.7 303.5 1 104.8 4.3 39.7 0.0 24.0 0.0 1 659.0 486.6 1 948.8 41.3 0.129 2 476.7 438.4 2 915.2 30.1 -1.4 555.8 -146.1
UK 639.2 2 357.0 4 233.7 15.4 27.1 0.0 140.5 0.0 7 412.9 3 409.6 12 553.6 -5 188.9 -2.364 10 771.9 2 657.0 13 429.0 603.8 -4.3 2 943.2 -885.7
EU-27 5 536.2 36 945.1 53 853.9 198.6 781.8 1 452.4 6 111.8 444.6 105 324.5 19 440.8 73 914.7 58.9 0.1 93 414.5 16 573.0 109 987.5 1 872.1 -40.9 20 266.2 -5 524.3
Third 
countries
235.2 0.2 157.6 0.1 13.9 4 557.5 175.9 0.0 5 140.5 Surplus from previous year 1 847.6
Other 544.3 24.4 5.7 0.9 23.5 1 081.1 354.7 0.0 2 034.6 Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
Earmarked 422.5 5.0 631.3 12.5 18.4 200.7 163.2 0.0 1 453.6 Surplus external aid guarantee fund 260.9
Other revenue 5 467.0
Total 6 738.2 36 974.8 54 648.4 212.2 837.6 7 291.8 6 805.6 444.6 113 953.3 Total 117 563.0
p.m. amount of UK correction 2006 (prov.):  5 331.4
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for DK, 
IE and 
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75 %)
Total 
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Agri-
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tural 
duties 
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100 %)
Sugar 
levies 
(gross, 
100 %)
Cus-
toms 
duties 
(gross, 
100 %)
Amounts 
(25 %) 
retained 
as TOR 
collection 
costs
BE 956.1 310.4 784.4 0.0 3 574.2 0.0 0.0 0.0 5 625.1 453.4 1 932.6 249.2 0.034 2 635.2 1 520.9 4 156.1 19.3 12.4 1 996.2 -507.0
CZ 498.3 463.6 55.9 0.0 15.2 0.0 95.2 201.9 1 330.0 173.7 632.5 80.1 0.012 886.3 149.0 1 035.3 7.0 3.7 187.9 -49.7
DK 1 164.8 124.9 163.8 0.0 48.3 0.0 0.0 0.0 1 501.9 301.6 1 399.5 168.7 -0.188 1 869.7 323.3 2 193.0 42.9 5.8 382.4 -107.8
DE 6 566.9 4 388.3 1 130.6 0.0 156.6 0.0 0.0 0.0 12 242.4 3 296.4 13 896.2 380.5 0.255 17 573.3 2 927.9 20 501.2 232.2 48.0 3 623.6 -976.0
EE 75.6 142.5 50.5 0.0 7.3 0.0 20.8 3.3 300.0 21.5 80.3 9.2 0.001 111.0 19.3 130.3 0.9 0.0 24.8 -6.4
EL 3 071.2 3 590.5 148.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 6 833.7 317.9 1 162.8 149.0 0.020 1 629.7 204.4 1 834.1 11.5 3.1 258.0 -68.1
ES 6 681.4 5 767.0 375.3 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 12 883.0 1 668.7 6 127.7 805.3 0.102 8 601.9 1 197.9 9 799.7 61.6 7.9 1 527.7 -399.3
FR 10 091.7 2 235.4 745.5 0.0 423.6 0.0 0.0 0.0 13 496.2 2 906.8 11 026.2 1 420.1 0.196 15 353.2 1 282.6 16 635.9 132.1 47.0 1 531.1 -427.5
IE 1 736.4 475.5 209.4 0.0 40.5 0.0 0.0 0.0 2 461.8 245.1 914.1 120.7 -0.057 1 279.7 202.3 1 482.0 0.8 1.9 267.0 -67.4
IT 5 486.0 4 531.0 753.5 0.0 151.8 0.0 0.0 0.0 10 922.3 1 679.8 9 247.2 1 006.3 0.161 11 933.5 1 573.3 13 506.8 182.0 18.3 1 897.4 -524.4
CY 51.4 14.7 22.3 3.9 10.7 0.0 2.4 134.1 239.6 23.6 86.5 10.7 0.001 120.7 32.6 153.3 4.5 0.0 39.0 -10.9
LV 136.6 140.6 61.5 0.0 8.1 0.0 51.9 3.9 402.6 25.3 95.7 11.6 0.001 132.7 22.5 155.1 1.3 0.4 28.2 -7.5
LT 308.8 191.8 227.5 0.0 9.3 0.0 55.2 7.2 799.8 29.3 145.1 21.4 0.002 195.8 38.0 233.8 2.7 0.6 47.4 -12.7
LU 46.3 20.8 80.4 0.0 1 017.2 0.0 0.0 0.0 1 164.7 36.9 142.5 18.9 0.003 198.3 18.9 217.2 0.8 0.0 24.5 -6.3
HU 840.9 691.2 128.1 0.0 16.4 0.0 133.5 31.9 1 842.2 115.7 501.3 61.3 0.009 678.3 104.2 782.5 5.1 3.1 130.8 -34.7
MT 9.4 16.3 10.4 3.3 14.8 0.0 0.0 102.9 157.0 7.7 28.3 3.4 0.001 39.4 10.8 50.2 1.5 0.0 13.0 -3.6
NL 1 220.1 463.9 429.4 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 2 190.4 887.1 3 497.1 102.8 0.058 4 487.1 1 644.4 6 131.5 313.1 11.8 1 867.6 -548.1
AT 1 274.9 304.5 229.1 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 1 830.1 385.4 1 557.1 71.4 0.028 2 013.9 195.3 2 209.2 4.6 4.9 250.9 -65.1
PL 2 141.6 1 950.8 275.0 0.0 29.8 0.0 394.0 514.3 5 305.6 414.9 1 563.4 196.2 0.028 2 174.6 272.0 2 446.6 49.1 13.8 299.8 -90.7
PT 951.3 2 533.9 127.2 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 3 634.8 226.4 909.4 124.8 0.016 1 260.7 117.8 1 378.4 29.3 0.7 127.0 -39.3
SI 159.9 91.0 78.5 0.0 7.8 0.0 7.9 61.0 406.0 47.8 174.6 21.4 0.003 243.8 35.3 279.1 0.3 0.5 46.2 -11.8
SK 277.5 268.0 60.5 0.0 10.0 0.0 67.3 13.0 696.2 58.6 254.8 33.1 0.004 346.5 55.0 401.6 1.5 2.1 69.8 -18.3
FI 818.2 316.7 121.9 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 1 280.4 246.8 1 071.2 111.7 0.018 1 429.6 130.3 1 559.9 7.8 1.4 164.5 -43.4
SE 924.6 308.3 317.9 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 1 573.4 456.9 1 812.7 28.1 0.034 2 297.7 399.9 2 697.7 20.8 3.6 508.9 -133.3
UK 4 307.8 3 021.4 829.3 0.0 135.6 0.0 0.0 0.0 8 294.2 3 178.8 11 873.5 -5 221.4 -0.774 9 830.2 2 550.5 12 380.6 589.9 11.2 2 799.6 -850.2
EU-25 49 797.7 32 363.0 7 415.8 7.2 5 928.0 0.0 828.1 1 073.5 97 413.4 17 206.2 70 132.1 -15.3 -0.0 87 322.9 15 028.3 102 351.2 1 722.4 202.1 18 113.1 -5 009.4
BG 0.0 0.0 9.4 0.0 1.9 0.0 349.3 0.0 360.6
RO 0.0 0.0 11.0 0.0 2.0 0.0 680.2 0.0 693.1
Third 
countries
0.9 1.6 350.9 4 217.3 133.8 0.0 322.4 0.0 5 026.9 Surplus from previous year 2 410.1
Other 0.1 15.8 749.3 819.9 505.6 127.6 63.0 0.0 2 281.4 Surplus from EAGGF Guarantee 0.0
Earmarked 0.0 18.9 477.3 141.8 128.5 0.0 33.8 0.0 800.2 Surplus external aid guarantee fund 92.7
Other revenue 3 569.0
Total 49 798.8 32 399.3 9 013.7 5 186.2 6 699.7 127.6 2 276.7 1 073.5 106 575.5 Total 108 423.0
p.m. amount of UK correction 2005 (prov.): 4 838.9
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operating budgetary balances — methodology and calculation Annex 5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
million 
ECU
% GNI
million 
ECU
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
million 
EUR
% GNI
BE –412.3 –0.18 % –333.3 –0.14 % –323.2 –0.13 % –745.2 –0.28 % –517.7 –0.19 % –779.7 –0.28 % –536.1 –0.18 % –607.5 –0.20 % –709.9 –0.22 % –868.9 –0.26 %
BG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +335.0 +1.17 %
CZ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +272.2 +0.33 % +178.0 +0.19 % +386.2 +0.36 % +656.4 +0.55 %
DK +3.4 +0.00 % +117.8 +0.07 % +239.6 +0.14 % –223.1 –0.13 % –169.1 –0.09 % –220.0 –0.12 % –224.6 –0.11 % –265.3 –0.13 % –505.2 –0.23 % –604.9 –0.26 %
DE –8 065.4 –0.42 % –8 539.2 –0.43 % –8 232.4 –0.40 % –6 971.5 –0.33 % –4 954.0 –0.23 % –7 605.4 –0.35 % –7 140.4 –0.32 % –6 064.3 –0.27 % –6 325.2 –0.27 % –7 420.2 –0.30 %
EE --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +145.0 +1.59 % +154.3 +1.43 % +176.4 +1.40 % +226.2 +1.54 %
IE +2 378.0 +3.43 % +1 976.0 +2.56 % +1 719.5 +1.91 % +1 198.3 +1.21 % +1 574.1 +1.46 % +1 559.0 +1.31 % +1 593.8 +1.26 % +1 136.6 +0.83 % +1 080.5 +0.72 % +671.8 +0.42 %
EL +4 733.1 +4.23 % +3 813.6 +3.19 % +4 380.6 +3.17 % +4 503.6 +3.07 % +3 375.7 +2.15 % +3 358.3 +1.98 % +4 163.3 +2.27 % +3 900.5 +2.00 % +5 102.3 +2.43 % +5 436.4 +2.43 %
ES +7 129.1 +1.34 % +7 364.4 +1.28 % +5 263.6 +0.84 % +7 661.2 +1.14 % +8 859.4 +1.23 % +8 704.9 +1.12 % +8 502.3 +1.02 % +6 017.8 +0.67 % +3 811.7 +0.40 % +3 649.5 +0.36 %
FR –896.3 –0.07 % –15.5 –0.00 % –676.6 –0.05 % –2 043.4 –0.13 % –2 218.4 –0.14 % –1 976.1 –0.12 % –3 050.7 –0.18 % –2 883.5 –0.17 % –3 012.5 –0.17 % –3 001.5 –0.16 %
IT –1 437.2 –0.13 % –800.2 –0.07 % +1 231.2 +0.10 % –2 030.9 –0.16 % –2 917.1 –0.23 % –849.8 –0.06 % –2 946.9 –0.21 % –2 199.0 –0.15 % –1 731.8 –0.12 % –2 016.8 –0.13 %
CY --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +63.5 +0.52 % +90.3 +0.69 % +102.4 +0.72 % –10.5 –0.07 %
LV --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +197.7 +1.81 % +263.9 +2.05 % +255.5 +1.64 % +488.7 +2.55 %
LT --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +369.3 +2.08 % +476.4 +2.34 % +585.3 +2.52 % +793.1 +2.95 %
LU –77.0 –0.48 % –85.8 –0.48 % –54.6 –0.28 % –140.0 –0.70 % –48.1 –0.24 % –57.2 –0.29 % –93.6 –0.39 % –86.8 –0.35 % –60.2 –0.22 % –114.9 –0.40 %
HU --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +193.4 +0.25 % +590.1 +0.71 % +1 115.0 +1.34 % +1 605.7 +1.72 %
MT --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +45.0 +1.01 % +90.0 +1.98 % +101.0 +2.09 % +28.1 +0.54 %
NL –1 548.1 –0.43 % –1 851.1 –0.47 % –1 543.9 –0.36 % –2 259.9 –0.50 % –2 171.3 –0.46 % –1 942.2 –0.40 % –2 034.9 –0.40 % –2 636.6 –0.51 % –2 587.6 –0.48 % –2 865.5 –0.50 %
AT –633.8 –0.34 % –635.0 –0.32 % –435.5 –0.21 % –542.4 –0.26 % –212.6 –0.10 % –330.9 –0.15 % –365.1 –0.16 % –277.9 –0.11 % –301.5 –0.12 % –563.7 –0.21 %
PL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +1 438.3 +0.73 % +1 853.2 +0.78 % +2 997.6 +1.15 % +5 135.7 +1.75 %
PT +3 016.7 +2.89 % +2 855.0 +2.54 % +2 128.2 +1.78 % +1 773.8 +1.41 % +2 682.7 +2.02 % +3 476.3 +2.54 % +3 124.0 +2.20 % +2 378.0 +1.63 % +2 291.7 +1.52 % +2 474.1 +1.58 %
RO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +595.6 +0.51 %
SI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +109.7 +0.42 % +101.5 +0.36 % +142.8 +0.47 % +88.5 +0.27 %
SK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +169.2 +0.52 % +270.9 +0.72 % +323.2 +0.74 % +617.7 +1.17 %
FI –105.1 –0.09 % –199.5 –0.16 % +275.9 +0.21 % –153.0 –0.11 % –4.9 –0.00 % –26.7 –0.02 % –69.6 –0.05 % –84.8 –0.05 % –241.0 –0.14 % –172.0 –0.10 %
SE –784.6 –0.36 % –903.6 –0.38 % –1 058.7 –0.40 % –982.9 –0.39 % –750.4 –0.28 % –945.6 –0.34 % –1 059.8 –0.37 % –866.9 –0.29 % –856.6 –0.27 % –995.5 –0.29 %
UK –3 300.6 –0.26 % –2 763.7 –0.20 % –2 913.7 –0.19 % +955.4 +0.06 % –2 528.4 –0.15 % –2 364.9 –0.14 % –2 864.9 –0.16 % –1 529.0 –0.08 % –2 140.2 –0.11 % –4 168.2 –0.21 %
EU 0.0 –0.0 0.0 –0.0 –0.0 0.0 0.0 –0.0 0.0 0.0
1998–2007  ‘operAting buDgetAry bAlAnCes’
(i.e. excluding administrative expenditure and TOR, and including UK correction)
NOTES
‘Operating budgetary balances’ are calculated, for a given Member State, as the diference between allocated operating expenditure (i.e. exluding administration) and own resources payments (excluding TOR).
These payments are adjusted to sum up to total allocated operating expenditure (as for calculating the UK correction), so that operating budgetary balances add up to zero.
Please refer to the numerical example for details on the above calculations. Series as a percentage of GNI are calculated on the basis of GNI data, as published by the Economic and Financial Afairs DG in its spring 2008 economic 
forecasts.
The positive operating budgetary balance of the United Kingdom in 2001 is due to the particularly high amount of the UK corrections budgeted in this year.
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7
he  expiry  date  of  these  guarantee  mandates  was 
31 January 2007. As the loan ceilings had not been 
reached at this date, the automatic extension by six 
months has been applied until 31 July 2007.
During these seven months of 2007, the EIB signed 
loan agreements for a total of EUR 1 825 million under 
the two above mandates. he total amount of loans 
made available minus cancellations under these two 
mandates  is  EUR 19 217  million,  corresponding  to 
96 % of the combined ceilings.
Council Decision 2006/1016/EC grants a Community 
guarantee to the EIB against losses under loans and 
loan guarantees for projects outside the Community. 
his new external EIB mandate will cover the period 
beginning on 1 February 2007 and ending on 31 De-
cember 2013. he guarantee will cover a maximum 
ceiling of EUR 27 800 million, of which EUR 2 billion 
could be potentially allocated by the Council in 2010, 
depending on the outcome of a mid-term review, with 
65 % coverage by the Community budget, with the fol-
lowing regional ceilings:
•	 pre-accession	countries:	EUR	8	700	million;
•	 neighbourhood	 and	 partnership	 countries:	
EUR 12 400 million;
•	 Asia	and	Latin	America:	EUR	3	800	million;
•	 Republic	of	South	Africa:	EUR	900	million.
eu-guArAnteeD mAnDAtes expireD on 31 july 2007
(million EUR)
Mandate
Lending 
ceiling
Loans made 
available 
minus 
cancellations
South-eastern neighbours 9 185 9 092
Mediterranean countries 
(MED)
6 520 6 471
Latin America and Asia (ALA) 2 480 2 175
Republic of South Africa 825 824
Turkey SAP (1) 450 425
Guaranteed at 65 % 19 460 18 987
Belarus, Republic of Moldova, 
Russia and Ukraine
500 230
Guaranteed at 100 % 500 230
(1) Special action programme, supporting the consolidation and the intensiication of the EC–Turkey Customs Union.
Mandate
Financing 
ceiling
Financing 
made 
available 
minus 
cancellations
Pre-accession countries 8 700 388
Neighbourhood and 
partnership countries:
12 400 1 205
Mediterranean  8 700 1 205
eastern Europe, southern 
Caucasus and Russia
3 700
Asia and Latin America 3 800
Asia 1 000
Latin America 2 800 305
Republic of South Africa  900
Guaranteed at 65 % 25 800 1 898
eu-guArAnteeD FinAnCing unDer Current mAnDAte  
on 31 DeCember 2007
(million EUR)
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TERM DEFINITION
ceiling Limits of expenditure or revenue ixed by law or by agreement, such as in the own 
resources decision or in the multiannual inancial framework. The latter deines an 
annual ceiling for each expenditure heading in commitment appropriations and an 
annual global ceiling for payment appropriations.
Common Customs Tarif The external tarif applied to products imported into the Union. 
earmarked revenue Revenue earmarked for a speciic purpose, such as income from foundations, subsidies, 
gifts and bequests, including the earmarked revenue speciic to each institution (Article 
18 of the inancial regulation). 
Ecoin The Economic and Financial Afairs Council is, together with the Agriculture Council and 
the General Afairs Council, one of the oldest conigurations of the Council. It is com-
monly known as the Ecoin Council, or simply ‘Ecoin’ and is composed of the economics 
and inance ministers of the  Member  States, as well as budget ministers when budget-
ary issues are discussed. It meets once a month. 
ECU European currency unit, a currency medium and unit of account created to act as the 
reserve asset and accounting unit of the European Monetary System, replaced by the 
euro. The value of the ECU was calculated as a weighted average of a basket of speciied 
amounts of European Union (EU) currencies. 
EU-6, EU-9, EU-12,  
EU-15, EU-25, EU-27
EU-27 means the EU as constituted in 2007: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), 
Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), 
Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), 
Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), 
Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), United Kingdom (UK).
EU-25 means the EU as constituted in 2004: BE, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, 
LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK.
EU-15 means the EU as constituted in 1995: BE, DK, DE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, 
SE, UK.
EU-12 means the EU as constituted in 1986: BE, DK, DE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK.
EU-10 means the EU as constituted in 1981: BE, DK, DE, EL, FR, IE, IT, LU, NL, UK.
EU-9 means the EU as constituted in 1973: BE, DK, DE, FR, IE, IT, LU, NL, UK.
EU-6 means the EU as constituted in 1957: BE, DE, FR, IT, LU, NL.
evaluations Tools to provide a reliable and objective assessment of how eicient and efective 
interventions have been or are expected to be (in the case of ex ante evaluation). 
Commission services assess to what extent they have reached their policy objectives, 
and how they could improve their performance in the future.
exchange diference The diference resulting from the exchange rates applied to the transactions concerning 
countries outside the euro area (euro-area countries in 2008: BE, DE, EL, ES, FR, IE, IT, CY, 
LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI). 
expenditure allocated  EU expenditure that it is possible to allocate to individual Member States. Non-allocated 
expenditure concerns notably expenditure paid to beneiciaries in third countries. 
Allocation of expenditure by country is necessary in order to calculate budgetary 
balances.
inancial regulation Adopted by unanimity in Council after obtaining the opinion of the European Parlia-
ment and the Court of Auditors, this regulation lays down the rules for the establish-
ment and implementation of the general budget of the European Communities.
grants Direct inancial contributions, by way of donation, from the budget in order to inance 
either an action intended to help achieve an objective part of an EU policy or the 
functioning of a body which pursues an aim of general European interest or has an 
objective forming part of an EU policy.
gross domestic product 
(GDP) at market prices 
Final result of the production activity of resident producer units.
It corresponds to the economy’s total output of goods and services, less intermediate 
consumption, plus taxes less subsidies on products.
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gross national income 
(GNI) 
At market prices, GNI represents total primary income receivable by resident institu-
tional units: compensation of employees, taxes on production and imports less 
subsidies, property income (receivable less payable), operating surplus and mixed 
income.
GNI equals gross domestic product (GDP) (see above) minus primary income payable by 
resident units to non-resident units plus primary income receivable by resident units 
from the rest of the world.
GNI has widely replaced gross national product (GNP) as an indicator of income. In the 
area of the EU budget this change took efect as from the year 2002. In order to 
maintain unchanged the cash value of the ceiling of EU revenue, referred to as the ‘own 
resources ceiling’, the ceiling had to be recalculated in percentage terms. It is now 
established at 1.24 % of GNI instead of the previous 1.27 % of EU GNP.
headings In the inancial framework or inancial perspective, headings are groups of EU activities 
in broad categories of expenditure.
impact assessment  Tool to analyse the potential beneits and costs of diferent policy options to tackle a 
particular problem.
implementing rules  These lay down detailed rules for the implementation of the inancial regulation. They 
are set out in a Commission regulation adopted after consulting all institutions and 
cannot alter the inancial regulation upon which they depend.
Interinstitutional 
Agreement
The Interinstitutional Agreement (IIA) on budgetary discipline and sound inancial 
management: the IIA is adopted by common agreement of the European Parliament, 
the Council and the Commission and contains the table of the inancial framework, as 
well as the rules to implement it. As Treaty rules concerning the EU budget haven’t been 
modiied since 1975, the IIA has allowed for the necessary changes and improvements 
of the cooperation between institutions on budgetary matters (OJ C 139, 14.6.2006).
legal base  The legal base or basis is, as a general rule, a law based on an article in the Treaty giving 
competence to the Community for a speciic policy area and setting out the conditions 
for fulilling that competence including budget implementation. Certain Treaty articles 
authorise the Commission to undertake certain actions, which imply spending, without 
there being a further legal act (see Annex V to the IIA of 6 May 1999).
macroeconomic 
equilibrium 
The situation where there is no tendency for change. The economy can be in equi-
librium at any level of economic activity. 
macroinancial assistance  Form of inancial support to neighbouring regions, which is mobilised on a case-by-case 
basis with a view to helping the beneiciary countries in dealing with serious but 
generally short-term balance-of-payments or budget diiculties. It takes the form of 
medium-/long-term loans or grants (or an appropriate combination thereof) and 
generally complements inancing provided in the context of an International Monetary 
Fund’s reform programme.
operating balances The diference between what a country receives from and pays into the EU budget. 
There are many possible methods of calculating budgetary balances. In its annual report 
on allocated expenditure, the Commission uses a method based on the same principles 
as the calculation of the correction of budgetary imbalances granted to the United King-
dom (the UK rebate). It is, however, important to point out that constructing estimates 
of budgetary balances is merely an accounting exercise of the purely inancial costs and 
beneits that each Member State derives from the Union and it gives no indication of 
many of the other beneits gained from EU policies such as those relating to the internal 
market and economic integration, not to mention political stability and security.
out-turn Any of the three possible outcomes of the budget resulting from the diference 
between revenue and expenditure: a positive diference (surplus), a negative diference 
(deicit) and no diference (i.e. zero, or perfect balance between revenue and expendi-
ture). 
own resources The revenue lowing automatically to the European Union budget, pursuant to the 
treaties and implementing legislation, without the need for any subsequent decision by 
national authorities.
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TERM DEFINITION
reprogramming In this inancial report the term reprogramming has the following meaning: when the 
State of implementation in the expenditure areas of Structural Funds, Cohesion Fund, 
European Agricultural Fund for Rural Development and the European Fund for Fisheries 
suggests the need for reprogramming, the European Parliament and the Council will 
take decisions on Commission proposals concerning the transfer of part of unused 
allocations during the irst year of the MAFF on to following years (see point 48 of the 
IIA).
revenue Term used to describe income from all sources that inances the budget. Almost all 
revenue into the EU budget is in the form of own resources, of three kinds: traditional 
own resources’ — duties that are charged on imports of products originating from a 
non-EU state; the resource based on value added tax (VAT); and the resource based on 
gross national income (GNI). The budget also receives other revenue, such as income 
from third countries for participating in EU programmes, the unused balance from the 
previous year, taxes paid by EU staf, competition ines, interest on late payments, and so 
on.
surplus Positive diference between revenue and expenditure (see out-turn) which has to be 
returned to the Member States.  
UA Unit of account, also known as European unit of account (EUA), a book-keeping device 
for recording the relative value of payments into and from EC accounts, replaced by the 
European currency unit (ECU) which has been replaced by the euro.
UK correction At the Fontainebleau European Council in France on 25 and 26 June 1984, the then 10 
Member States (Belgium, Denmark, Germany, Greece, France, Ireland, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands and the UK) agreed on the rebate to be granted to the UK to reduce its 
contribution to the Community budget.
VAT (value added tax) An indirect tax, expressed as a percentage applied to the selling price of most goods 
and services. At each stage of the commercial chain, the seller charges VAT on sales but 
owes the administration this amount of tax minus the VAT paid on purchases made in 
the course of business. This process continues until the inal consumer, who pays VAT on 
the whole value of what is purchased. VAT is broadly harmonised in the European Union 
but Member States may ix their own rates of tax, within parameters set at Community 
level, and also enjoy a limited option to tax or not to tax certain goods and services.
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